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ESTUDIO DE TRÁFICO, GIROS  Y DE ACCESIBILIDAD EN LA 
INTERSECCIÓN: AV. RÍO AMAZONAS Y AV. FRANCISCO DE 
ORELLANA 
 
Se realizó un levantamiento topográfico de la zona, con el cual se determinó los 
elementos geométricos de la intersección, luego se realizó el conteo vehicular 
para determinar posteriormente el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual 
por consiguiente el volumen total del tráfico existente en esta intersección y su 
proyección al año 2032. 
 
Se realizó el estudio de la señalización para determinar el estado actual de la 
misma. 
 
Se realizó el estudio de velocidades y tiempos semafóricos para con estos datos 
realizar micro simulaciones vehiculares mediante el software AIMSUN. 
 
Con los resultados obtenidos se plantearon  dos  soluciones a los problemas de 
congestión presentes.  
 
Se determinaron los impactos ambientales que genera el tráfico vehicular que 
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TRAFFIC STUDY, TURNS AND ACCESSIBILITY IN THE 
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In order to determine the geometric elements of the intersection, a topographic 
survey was done. After, the vehicle count was carried out to establish the current 
Annual Average Daily Traffic (AADT), accordingly the total traffic volume and 
its value in 2032. 
 
In order to determine the current status of signaling in the intersection, a study 
was done. 
 
A speeds study and trafficlight times were required for doing vehicle 
microsimulations using the AIMSUN program. 
 
For current vehicles congestion and with the information obtained, two solutions 
were outlined. 
 
Identified the environmental impacts generated by vehicular traffic flowing 
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1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS. 
 
1.1  Introducción e importancia. 
 
El estudio de la Ingeniería de Transito se presenta como una solución ante los 
problemas existentes en el ámbito operacional del sistema de transporte generado 
por la sobre estimación de los aspectos estructurales, sumado a la inexistencia de 
estudios prospectivos sobre el impacto del crecimiento urbano. 
 
El presente documento es una tesis que tiene por objeto determinar el nivel de 
agilidad del flujo de tránsito en la intersección de la Av. Río Amazonas y Av. 
Francisco de Orellana, mediante un estudio detallado; tanto teórico como de 
campo, de la intersección ya mencionada y por ende de todos los elementos que 
la componen. El final del producto investigativo se verá reflejado en una serie de 
conclusiones y recomendaciones  que se presentan como soluciones factibles ante 
los problemas del tránsito actual.  
 
En el capítulo 1, Generalidades y Objetivos, se expone la relevancia que tiene el 
estudio del tema propuesto, se plantean los objetivos, además se realiza un 
diagnóstico del sector y la funcionalidad de la zona.  
 
El capítulo 2, Inventario vial del área de estudio, permite tener una ubicación y el 
espectro del espacio físico, entorno al que se desarrolla el presente estudio.  
 
Los capítulos 3,  4 y 5 presentan la información relativa a los conceptos generales 
de los componentes del sistema de transporte, así como el proceso y los 
resultados de la recopilación de  los datos específicos de la intersección objeto de 
estudio, de tal manera que la interpretación de estos resultados permitan 
identificar problemas más relevantes a manera de diagnóstico para poder plantear 




El capítulo 6, Gerencia de tráfico y señalización vial, continúa planteándose la 
idea general de los componentes del sistema de tránsito para poder comprender 
de mejor manera la interpretación en los datos  anteriormente mencionados. 
 
En el capítulo 7 se plantean una amplia gama de posibles soluciones para los 
problemas anteriormente diagnosticados, las mismas que son comparadas en 
beneficios y presupuestos, puestas a consideración del lector. 
 
Finalmente en el capítulo 8 se presentan las conclusiones y recomendaciones 
generadas durante el desarrollo del trabajo de tesis. 
 
La importancia de la Tesis del “Estudio de tráfico, giros  y de accesibilidad en la 
intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana” es que la 
intersección objeto de estudio es un eje central de la estructura vial en torno a la 
que giran un sin número de actividades comerciales, educativas y sociales siendo 
de vital importancia el planteamiento de un estudio que siente un precedente con 
datos lo más actualizados posibles y soluciones de acuerdo a la realidad actual del 
entorno en que se desarrolla con una prospección a un futuro inmediato.  
 
1.2 Movilidad urbana y circulación vehicular en la zona. 
 
Quito, con  2'239.191 de habitantes en todo el Distrito Metropolitano, es la 
segunda ciudad más poblada del Ecuador según el último censo realizado en 2010 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Quito se constituye, además de 
capital del Ecuador, como la nueva capital económica del país.  
 
La ciudad es el centro de desarrollo de los principales organismos políticos, 
financieros, comerciales, culturales y sociales del país. Todas estas actividades y 
su población se desarrollan en un área de 50 km de longitud de sur a norte y 8 km 
de ancho de este a oeste aproximadamente.   
 
Considerando la geografía de la ciudad, no es difícil comprender por qué las 
principales vías de circulación se extienden en sentido longitudinal, siendo ese el 
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caso de una de las avenidas de la intersección objeto de estudio, la Av. Río 
Amazonas.  
 
Para iniciar el planteamiento general de la intersección, es menester señalar que 
tanto la Av. Río Amazonas, como la Av. Francisco de Orellana son avenidas 
principales.  
 
La avenida Río Amazonas inicia en la Av. Patria (al Sur), hasta la Av. De la 
Prensa (al Norte). Un elemento diferenciador del sistema de tránsito de esta 
avenida es que en su origen al sur cuenta con una ciclovía bien definida. En la 
Av. Río Amazonas se desarrollan un sin número de actividades comerciales. 
Por otro lado, la Av. Francisco de Orellana tiene su origen en la Av. 10 de Agosto 
(al Oeste) y llega hasta la intersección con la Av. Gonzales Suarez (al Este). De 
igual manera es una avenida importante sin embargo no en igual magnitud que la 
Av. Río Amazonas. 
 
Alrededor inmediato de la intersección se encuentran: Hotel JW Marriott, Colegio 
Militar Eloy Alfaro; y en las inmediaciones se encuentran importantes entidades 
como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el canal Telerama, el Círculo 
Militar, la sede matriz de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Turismo y 
Automovilismo (ANETA), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
CIESPAL, entre otras, factores que sin duda afectan al tránsito de manera 
considerable.  
  
Ahora, la intersección de la Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana es un 
punto clave para la circulación vehicular en la ciudad es por ello que es objeto de 
este estudio, y es importante plantear el problema que se genera en las llamadas 
“horas pico”, es decir, momentos del día donde el tránsito se condensa en ciertos 
lugares generando congestión vehicular. Este problema de congestión afecta 
considerablemente la calidad de la circulación de la zona, ya que por la 
intersección atraviesan un sin número de líneas de buses, sin mencionar la 




1.3 Justificación del tema. 
 
Responder a la interrogante; ¿por qué es importante el estudio de tráfico, giros y 
de accesibilidad en la intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de 
Orellana? Surgen un sin número de respuestas ya que dicha intersección es un 
punto estratégico para el sistema de tránsito de la ciudad y para el desarrollo de las 
múltiples actividades que se realizan en el sector.  
 
Para iniciar, los datos generados durante el desarrollo de la investigación 
permitieron conocer cuál es el estado actual del sistema de tránsito de la 
intersección objeto de estudio. Esto es importante ya que se dan a conocer cuáles 
son los problemas en base a información real y objetiva, permitiendo además 
plantear soluciones que permitan mejorar el tránsito y la calidad de vida de las 
personas que viven o realizan sus actividades cotidianas en la zona.  
 
Luego, el estudio aquí presentado es un aporte de la Ingeniería de Tránsito, a la 
seguridad de la ciudadanía que circula por la intersección, ya que la falta de 
estudios han generado graves consecuencias que han atentado contra la seguridad 
de la ciudadanía como por ejemplo riesgos para los peatones, ciclistas, y demás 
miembros del sistema de transporte.  
Finalmente, la presente investigación se constituye como un documento formal de  
carácter académico puesto a disposición de toda la sociedad como un precedente 
que permita a las instituciones pertinentes, proporcionar soluciones para los 
problemas aquí diagnosticados beneficiando de esta manera a toda la comunidad.  
 
1.4 Objetivos del estudio. 
 
Considerando que se trata de un estudio técnico es necesario mencionar de manera 






Objetivo General.  
 
 Determinar el volumen de tráfico (flujo vehicular) en la intersección de la 
Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana, mediante un estudio de 





 Recabar la información necesaria para la realización del estudio de tránsito 
en la intersección Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana. 
 Proyectar en 20 años el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) mediante 
el cálculo obtenido con datos de la actualidad. 
 Diagnosticar el estado actual del sistema de tránsito en el sector objeto de 
estudio mediante el análisis de resultados. 
 Determinar los métodos y normas empleados en la realización de estudios 
de velocidades, señalización, semaforización y seguridad vial.  
 Plantear soluciones para la movilidad en base a los resultados del proceso 
de estudio. 
 
1.5 Uso de modelos matemáticos y simulación numérica utilizando el 
cálculo diferencial, integral y mínimos cuadrados. 
 
Para comprender la importancia del uso de los modelos y simulación numérica 
utilizando el cálculo diferencial, primero debe conocer en qué consiste. 
 
Partiendo por el análisis semántico, la simulación es el acto de imitar; trasladando 
este concepto al ámbito científico, la simulación es la imitación de una operación 
de un sistema real con el objetivo realizar evaluaciones o prospecciones.  
 
En el caso del presente estudio los modelos y simulaciones se realizaron 
utilizando el cálculo diferencial, integral y mínimos cuadrados plasmados en un 
software que se detalla más adelante. Es de esta manera que se realizará una 
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representación tan fiel del mundo real, que sea capaz de describir el 
comportamiento y estructura de sistemas tan complejos como el necesario para ser 
utilizado en la Ingeniería de Tránsito. 
 
El uso de un software que permite una simulación de tráfico es importante ya que 
a través de variantes en los datos ingresados se puede observar el impacto de 
posibles cambios del comportamiento de un sistema. Además, mediante la 
observación detallada del modelo simulado es posible comprender de mejor 
manera su funcionamiento, sus procesos y por ende proyectar soluciones que 
aporten eficiencia al sistema estudiado previniendo posibles consecuencias 
negativas. 
 
El software a utilizar como simulador es el sistema “AIMSUN” utilizado en la 
actualidad por la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, para evaluar y verificar la efectividad de los sistemas de 
tránsito de la ciudad. 
 
El sistema Generic Environment for Traffic Analysis and Modeling  (AIMSUN) 
es una herramienta informática que ayuda a realizar simulaciones de tráfico y 
además permite: 
 
 La evaluación y optimización de Prioridad Señal de Tránsito (TSP) y 
Buses de Tránsito Rápido (BRT),  
 Hacer estudios de viabilidad para vehículos de alta ocupación (HOV) y el 
peaje de alta ocupación (HOT),  
 El análisis de impacto del diseño de la infraestructura, como mejoramiento 
vial corredor / construcción, 
 La evaluación del impacto ambiental, 
 El control de peajes de carretera, 
 La evaluación de las estrategias de la gestión de la demanda de viajes 
(TDM),  
 El análisis de seguridad, 
 La evaluación de las políticas de velocidad variable y otros Sistemas de 
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Transporte Inteligentes (ITS), 
 El manual para Capacidad de Carreteras (HCM),  
 La gestión de la zona de trabajo. 
 
Este sistema se escogió ya que es el más empleado en el medio por su gran 
calidad de herramientas y la interacción con plataformas virtuales como Google 
Earth, por ello las simulaciones realizadas en este software gozan de gran 
fiabilidad, obteniéndose modelos más exactos como el requerido para el estudio 
desarrollado. 
 
El uso de estos sistemas de modelación y simulación permiten un ahorro 
significativo de tiempo y recursos tanto humanos como materiales, ya que basta 
con realizar un levantamiento preciso de datos  en el trabajo de campo para 
conseguir resultados inmediatos con solo ingresarlos en el simulador. Además, la 
información traducida a una interfaz gráfica amigable permite procesar de mejor 
manera los resultados y realizar presentaciones comprensibles para cualquier 
persona con conocimientos básicos de Ingeniería de tránsito. 
 
1.6 Diagnóstico del sector y funcionalidad actual. 
 
La intersección compuesta por la Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
tiene un carácter altamente comercial. A su alrededor se encuentran edificios 
donde se desarrollan actividades políticas (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, el Fonsat, la Embajada de Francia, entre otras), turísticas (Hotel JW 
Marriot, Holiday Inn Express Quito), educativas (Colegio Militar Eloy Alfaro), 
comerciales (MetroCafé, Crepes y Waffles, McDonals, Burger Kings); a ello se 








Ilustración 1Área de influencia de la intersección en estudio 
 
Fuente: EPMMOP, 2013 
 
En cuanto a la funcionalidad, en el  plano presentado se puede verificar que la 
riqueza de la intersección radica en que da paso a muchas avenidas importantes. 
 
Por el oeste, permite el acceso a la Av. 10 de Agosto, una de las más importantes 
de la ciudad por su gran extensión y que entre otras cosas, alberga al Sistema 




Al este, se puede llegar a la intersección de la Av. Francisco de Orellana y Av. 
Diego de Almagro, y a su vez a la Av. 6 de Diciembre, otra arteria principal del 
tránsito de la ciudad y en ella se desarrolla el corredor de la Ecovía.  
 
Tanto como al sur como al norte, la intersección permite el paso para continuar en 
la Av. Río Amazonas que a su vez es importante ya que brinda acceso al norte y 
sur de la ciudad en un poco tiempo, dependiendo de la congestión vehicular.  
 
1.7 Ubicación de la Intersección.  
 
El proyecto en estudio se ubica en la intersección de la Av. Río Amazonas y la 
Av. Francisco de Orellana, en la zona  Centro Norte del Distrito Metropolitano de 
Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. 
 
Ilustración 2 Ubicación de la intersección en estudio 
 
Fuente: Google Earth, 2012 
 
Aspectos Socioeconómicos y uso del suelo
1
. Con un reconocimiento del área de 
influencia de la zona en estudio y con la ayuda de la información proveniente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se pudo evidenciar que 
                                                 
1
 DMQ, “Ordenanza Metropolitana Nº 0172”, Capítulo IV 
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los aspectos socioeconómicos que tienen mayor relevancia dentro de la zona son: 
 
 Población (distribución y densidad). 
 Nivel de renta per cápita. 
 Uso de suelo. 
 Tasa de motorización. 
 
Uso del Suelo. Se entenderá por uso del suelo al destino asignado a los predios en 
relación con las actividades a ser desarrolladas en ellos, de acuerdo a lo dispuesto 
por el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT), en zonas y 
sectores específicos determinados en el territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ). 
 
La asignación de usos de suelo urbano, establecido de acuerdo al destino de la 
zona en estudio definida por el modelo de estructura establecido por el Plan 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT).  
 
Se clasifica en: 
 
a. Residencial  
b. Múltiple 
c. Equipamiento  
 
a. Residencial (R).- Es el que tiene como destino la vivienda permanente, en 
uso exclusivo o combinado con otros usos de suelo compatibles, en áreas y 
lotes independientes y edificaciones individuales o colectivas del territorio. 
 
De la clasificación residencial se tiene en la zona en estudio las siguientes: 
 
a.1 Residencial 2 (R2), son zonas de uso residencial en las que se permiten 
actividades económicas de nivel barrial, sectorial y equipamientos barriales, 




a.2 Residencial 3 (R3), son zonas de uso residencial en las que se permiten 
comercios, servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 
 
b. Múltiple (M).- Corresponde al uso asignado a los predios con frente a ejes o 
ubicados en áreas de centralidad en las que pueden coexistir residencia, 
comercio, industrias de bajo impacto, servicios y equipamientos compatibles 
de acuerdo a las disposiciones del Plan de Uso y Ocupación del Suelo 
(PUOS). 
 
c. Equipamiento (E).- Es el destinado a actividades e instalaciones que generen 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, garantizar 
el esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el distrito, 
independientemente de su carácter público o privado, en áreas del territorio, 
lotes independientes y edificaciones. 
 
Ilustración 3 Distribución del uso de suelo 
 




Tabla 1 Porcentaje del uso de suelo en el área de influencia. 
Tipo de uso de suelo Porcentaje Área (Ha) 
R2 12.78% 12.24 
R3 8.11% 7.77 
M 52.98% 50.76 
E 26.13% 25.03 
TOTAL 95.80 
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2012 
 
Según el tipo de actividad a que este destinado el terreno adyacente a las calles, el 
conductor adoptará una actitud distinta en un área residencial de alta densidad a 
una zona despejada a campo abierto o que una zona altamente industrial. 
 
Población y su crecimiento. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), con los censos realizados en la ciudad de Quito correspondientes al sector 
urbano, establece la tendencia de crecimiento poblacional,  lo cual facilita 
determinar la población futura de la ciudad de acuerdo con el tiempo de 
proyección establecido para el estudio. 
 
Tabla 2 Población de la ciudad de Quito 
Fuente: INEC, 2010 
 
Para determinar la población futura de la ciudad de Quito se toma como base los 
datos del censo poblacional de 1950 a 2010, en la cual se observa que la tasa de 
crecimiento tiene una tendencia decreciente similar en los últimos 3 censos, para 
este estudio se adopta una tasa de crecimiento del 2.5% considerando que en el 
Año Habitantes Tasa de crecimiento (i) 
1950 319221 - 
1962 510286 3.99% 
1974 624094 1.69% 
1982 1116035 7.54% 
1990 1409845 2.96% 
2001 1839853 2.45% 
2010 2239191 2.21% 
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actual gobierno los inmigrantes tienen mayor facilidad de acceso al país y por 
ende a la ciudad de Quito.  
 
Los estudios  de tráfico de este tipo o similares son muy costosos por lo que es 
conveniente que se realicen en períodos de 20 años,  de esta manera la población a 
analizar es la del año 2032, la cual se determina  mediante la ecuación. 
 






i=tasa de crecimiento poblacional. 
n=Período de proyección  en años. 
 
Para proyectar la población al año 2032 se toman los datos del censo del año 2010 
como población actual. 
 
Tabla 3 Proyección de la población de la Ciudad de Quito 
AÑO 











Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2012 
 
Con la tasa de crecimiento del 2.5% se tiene que para el año 2032 la ciudad de 





Gráfico 1 Curva de proyección de la población de la ciudad de Quito. 
 


















































CURVA DE POBLACIÓN URBANA DE QUITO CON 





2. INVENTARIO VIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
2.1 Levantamiento topográfico de la zona. 
 
Este levantamiento topográfico se realizó con el fin de determinar la 
configuración de la Intersección en estudio formado por: Av. Río Amazonas y 
Av. Francisco de Orellana.  
 
Ilustración 4 Croquis de ubicación 
 
Fuente: Mapa de Quito, 2000 
 
Para empezar con el levantamiento, primero se identificó un lugar estratégico para 
plantar la estación total de tal manera que se pueda visualizar con facilidad todo el 
lugar a ser levantado, obteniendo el mayor número de puntos posibles, los cuales 
se utilizaron para dibujar tanto la planimetría como la altimetría de calles, aceras y 
bordillos, mismos que se emplearon en la actualización de la restitución elaborada 
por el Municipio del D.M. de Quito. 
 
La restitución corresponde a los barrios Cristóbal Colón y La Pradera que 













1 9978125.000 779487.000 2804.00 
Elaborado por: MANTILLA E., diciembre / 2012 
 









Av. Río Amazonas 0.8 2 Pavimento 
Av. Francisco de Orellana 1.4 2 Pavimento 
Elaborado por: MANTILLA E., diciembre / 2012 
 
La pendiente longitudinal y transversal del terreno son las inclinaciones del 
terreno, medidas en el sentido longitudinal y transversal del eje de la vía. La línea 
de máxima pendiente sobre el terreno natural, es la inclinacion máxima del terreno 
natural en cualquier dirección. 
 
Los terrenos se clasifican en plano, ondulado, montañoso y escarpado, de acuerdo 
a los parametros que se indican el la Tabla 6. 
 
Tabla 6 Tipos de Terreno 
Tipo de terreno 
Inclinación máxima media de las líneas de 
máxima pendiente (%) 
Plano (P) 0-5 
Ondulado (O) 5-15 
Montañoso (M) 15-50 
 
Los carriles que constituyen la carpeta asfáltica tienen una pendiente transversal 
(p) para que el agua pueda alcanzar las cunetas laterales, dicha pendiente 
transversal se denomina ¨bombeo¨, está en función de la pluviosidad del sector y 
del material de la capa de rodadura, varía entre el 2% al 6%, las capas de rodadura 
más duras permiten pendientes transversales menores. 
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Tabla 7 Características de la Estación Total utilizada en el levantamiento 
Fuente: Geotop, diciembre / 2012 
 
MODELO SET550RX 
Medición de ángulos 
Precisión 5" 
Método de lectura Absoluto 
Compensación Sencillo 
Telescopio 
Longitud 171 mm 
Diámetro del objetivo 45 mm 
Aumento de lente 30 x 
Imagen Recta 
Campo visual 1 ° 30 ' 
Distancia min de enfoque 1.3 m 
Medición de distancias 
Modo prisma 
01 Prisma 4000 m 
03 Prismas 5000 m 
Precisión de medida +/- (3 + 2ppm x D) mm 
Tiempo de medición 
Grueso 1.7 s 
Fino 0.9 s 
Continuo 0.3 s 
Modo laser 
Distancia 400 m 
Display 
Pantalla Un solo lado 
Tipo de pantalla LCD de 192 x 80 
Tipo de teclado Alfa - numérico iluminado 
Tiempo de trabajo 
Almacenamiento 10000 pts. 
Incluyendo la medición EDM 8 horas 
Medición de ángulos 12.5 horas 
Tiempo de recarga 2 horas 
Tipo de batería Li-Ion 
Bajada de datos 
Cable USB Sí 
Memoria USB Micro SD (Aceptada) 
Bluetooth (sin cable) (Opcional) 
Especificaciones Físicas 
Plomada óptica y laser Sí 
Peso incluido la batería 5.4 kg 
Protección IP66 
Rango de temperatura -30 A ºC a + 60 A °C 
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2.2 Implantación de las vías e intersección. 
 
Siendo la intersección objeto de estudio (Av. Río Amazonas y Av. Francisco de 
Orellana) un sitio estratégico para la estructura vial de la ciudad, en especial por 
ser una zona netamente comercial; se decidió considerar como implantaciones de 
las vías a la Av. Río Amazonas en sentido Sur-Norte y Norte-Sur, la Av. 
Francisco de Orellana en sentido Este-Oeste y Oeste-Este. 
 
Ilustración 5 Implantación 
 
Elaborado por: MANTILLA E., enero / 2013 
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Cuadro 1 Implantación de las vías 
Calles Orientación 
Av. Río Amazonas Sur-Norte y Norte-Sur 
Av. Francisco de Orellana Este-Oeste y Oeste-Este 
Elaborado por: MANTILLA E., enero / 2013 
 
La intersección se constituye, como es lógico por el cruce de las dos vías ya 
mencionadas, siendo aparentemente simple sin embargo, como se aprecia en la 
Ilustración 5 la naturaleza de la intersección no es sencilla considerando el 
servicio que esta presta.  
Cuadro 2 Intersección 
Intersección 
Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
Elaborado por: MANTILLA E., enero / 2013 
 
2.3 Elementos geométricos constitutivos. 
 
Los elementos que definen las características geométricas de una vía, están 
íntimamente ligados a la forma en que los vehículos pueden utilizarla pudiendo 
influir de forma directa o indirecta en la capacidad de la vía y en nivel de servicio, 
estos elementos son: ancho de carril, veredas laterales, parter central, gradientes, 
pendientes transversales, condición de la superficie de rodadura y las 
características de los alineamientos horizontal y vertical. 
 















N-S 7.10 1.15 5.30 Pavimento 
S-N 7.30 2.75 5.20 Pavimento 
Av. Francisco de 
Orellana 
E-W 9.40 3.80 3.15 Pavimento 
W-E 8.95 4.00 4.40 Pavimento 
Calle Juan León 
Mera 




Elaborado por: MANTILLA E., enero / 2013 
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De Av. Francisco 
de Orellana a Av. 
Río Amazonas 
E-N 7.10 57 3.90 Pavimento 
De Av. Río 
Amazonas a Av. 
Francisco de 
Orellana 
N-E 7.05 22 - Pavimento 
De Av. Río 
Amazonas a Av. 
Francisco de 
Orellana 
N-W 5.50 90 - Pavimento 
De Av. Francisco 
de Orellana a Av. 
Río Amazonas 
W-S 5.20 41 4.70 Pavimento 
De Av. Río 
Amazonas a Av. 
Francisco de 
Orellana 
S-W 3.60 21 - Pavimento 
De Av. Río 
Amazonas a Av. 
Francisco de 
Orellana 
S-E 6.10 50 5.15 Pavimento 
Elaborado por: MANTILLA E., enero / 2013 
 
Secciones transversales típicas. Las secciones transversales típicas describen y 
regulan la construcción de una carretera, por lo que fue necesario realizar el 
levantamiento de calles, aceras y parterres  que conforman la intersección en 
estudio, en base a las mismas se dibujó las secciones transversales típicas para 
tener una idea clara de cómo fue construido y de qué manera puede influir en el 
estudio en ejecución. 
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Ilustración 6 Giro Derecho (De Av. Francisco de Orellana a Av. Rio 
Amazonas) Sentido E-N 
SECCIÓN TÍPICA 
 
Elaborado por: MANTILLA E., febrero / 2013 
 
Ilustración 7 Giro Derecho (De Av. Río Amazonas  a Av. Francisco de 
Orellana) Sentido N-O 
SECCIÓN TÍPICA 
 
Elaborado por: MANTILLA E., febrero / 2013 
 
Ilustración 8 Giro Derecho (De Av. Francisco de Orellana a Av. Río 
Amazonas) Sentido O-S 
SECCIÓN TÍPICA 
 
Elaborado por: MANTILLA E., febrero / 2013 
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Ilustración 9 Av. Río Amazonas (Entre Av. Francisco de Orellana y Av. Eloy 
Alfaro) 
 















Ilustración 10 Av. Río Amazonas (Entre Av. Francisco de Orellana y Av. 
Eloy Alfaro) 
 















Ilustración 11 Av. Río Amazonas (Entre Av. Francisco de Orellana y Calle la 
Niña) 
 















Ilustración 12 Av. Francisco de Orellana (Entre Av. Río Amazonas y Calle 
Enrique Gangotena) 
 















Ilustración 13 Av. Francisco de Orellana (Entre Av. Río Amazonas y Calle 
Juan León Mera) 
    















Ilustración 14 Av. Francisco de Orellana (Entre Av. Río Amazonas y Calle 
Juan León Mera) 
 















Ilustración 15 Giro Derecho (De Av. Río Amazonas  a Av. Francisco de 
Orellana Sentido S-E 
SECCIÓN TÍPICA 
 
Elaborado por: MANTILLA E., febrero / 2013 
 
Ilustración 16 Av. Calle Juan León Mera (Entre Av. Francisco de Orellana y 
Calle la Niña) Sentido S-N 
SECCIÓN TÍPICA 
 
Elaborado por: MANTILLA E., febrero / 2013 
 
Intersecciones y Giros vehiculares. Se denomina intersección a un área que es 
compartida por dos o más caminos, y cuya función principal es posibilitar el 
cambio de dirección de la ruta. La decisión que tomen los conductores dependerá 
de la complejidad y de las características propias de cada intersección.  
 
Las intersecciones se clasifican en tres categorías: a desnivel sin rampas, a 
desnivel con rampa y a nivel. La mayor parte de los caminos tienen intersecciones 
a nivel. 
 
La intersección en estudio es a nivel, con semáforo, señalización horizontal y 




i. Giro a la derecha 
 
En el caso de la intersección de la Av. Francisco de Orellana y Av. Río 
Amazonas, el giro derecho que más importancia tiene es el de sentido E-N, esto 
por el alto nivel de circulación de buses de servicio urbano, vehículos livianos y 
vehículos pesados; este nivel de circulación se ve influenciado por la una vuelta 
en U y un giro izquierdo en la Avenida Francisco de Orellana. Además este giro 
es tan importante por la presencia del Hotel J.W. Marriott ya que se da un 
importante ingreso de taxis, buses de turismo y tránsito de pasajeros. Además 
cabe mencionar que en este lugar se sitúa un punto estratégico de la ciclo vía por 
la presencia de la Estación BiciQ. 
 
Continuando con un breve análisis descriptivo de los giros derechos, el giro 
derecho con sentido N-W es el siguiente en importancia, sobre todo porque tiene 
un flujo vehicular bastante significativo durante las horas pico. Como un detalle a 
considerar es el tránsito de buses escolares a la hora de entrada y salida del 
Colegio Militar Eloy Alfaro, y el paso de peatones por la isleta correspondiente.  
 
El siguiente giro derecho es el de sentido W-S, la característica más importante de 
este giro es la circulación de los buses de transporte interprovincial. Por otro lado 
el flujo vehicular es bastante inferior al de los otros giros derechos, estos datos se 
expondrán de manera explícita más adelante con el conteo vehicular.  
 
Finalmente, el último giro derecho es el de sentido S-E. El flujo en este giro es 
casi inexistente, apenas impulsado porque brinda a los conductores la facilidad de 
dirigirse en este sentido desde los parqueaderos públicos y Zona Azul del sector.  
 
Como un diferenciador de los giros de la intersección objeto de estudio está la 
presencia de las isletas de giro, las mismas que facilitan no solo el tránsito de 






ii. Giros a la izquierda. 
 
Los giros izquierdos de la intersección son dos, el de sentido N-E y el de sentido 
S-W. Una característica importante de estos giros es que los conductores infringen 
la ley de tránsito cometiendo un sinnúmero de infracciones convirtiendo a los 
giros en puntos de potenciales accidentes.  
 
Líneas de flujo de tráfico (sentidos de circulación). El flujo de tráfico consiste 
en el desarrollo de relaciones matemáticas entre los elementos primarios del flujo 
vehicular tales como flujo, densidad y velocidad. Estas relaciones ayudan al 
ingeniero de tránsito para la planificación, diseño y evaluación de la efectividad 
de la implementación de las medidas de ingeniería de tránsito en un sistema de 
carreteras. La teoría del flujo del tránsito, se usa en el diseño, para determinar las 
longitudes adecuadas de carril, para “almacenar” a los vehículos que dan vuelta a 
la izquierda en carriles separados para realizar esta maniobra, la demora promedio 
en las intersecciones o cruceros y las áreas de incorporación al tránsito mediante 
rampas en los viaductos, así como cambios en el nivel de comportamiento del 




El flujo de las avenidas que conforman la intersección en estudio es aceptable 
considerando la cantidad de autos que circulan. Esto se da ya que; la presencia de 
parterres centrales, isletas de giros derechos, tramos exclusivos para realizar los 
giros izquierdos, así como la disposición de señalización horizontal y vertical; 
hacen que los vehículos circulen ágilmente en todos los carriles y en los sentidos 
según corresponda.  








De frente o a la 
izquierda 
A la derecha o a 
la izquierda 
Símbolo 
     
Elaborado por: MANTILLA E., marzo / 2013 
                                                 
2
 GABER, J. Nicholas, HOEL, A. Lester, “Ingeniería de tránsito y carreteras”, Tercera Edición, 
Thomson, México D.F. – México, 2005, Pág. 175 
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Ilustración 17 Líneas de flujo de tráfico. 
 






3. FLUJO VEHICULAR Y GIROS DE TRÁFICO. 
 
3.1. Diagramas de circulación y sentidos. 
 
Mediante el análisis del flujo vehicular se pueden entender las características y el 
comportamiento del tránsito, requisitos básicos para el planteamiento, proyecto y 
operación de carreteras, calles y sus obras complementarias dentro del sistema de 
transporte. Con la aplicación  de las leyes de la física y las matemáticas el análisis 
del flujo vehicular describe la forma como circulan los vehículos en cualquier 





Ilustración 18 Diagramas de circulación y sentidos. 
 
Elaborado por: MANTILLA E., abril / 2013 
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 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 
Aplicaciones”, Séptima  Edición, Alfaomega, Bogotá. – México, 2000, Pág. 246 
W/S
Av. Río Amazonas
Av. Francisco de Orellana
Av. Río Amazonas
N/S




El flujo vehicular determina la vida cotidiana en las grandes ciudades como Quito 
ya que, debido al incremento masivo del parque automotor y de acuerdo a las 
condiciones de circulación, se sufren congestionamientos y consecuentemente se 
emplea demasiado tiempo en desplazamientos. 
 
Para comprender estos conceptos de una manera práctica se realiza la Ilustración 
18 referente a la intersección de la Av. Francisco de Orellana y Av. Río 
Amazonas 
 
3.2. Uso peatonal en las intersecciones. 
 
El peatón es un factor muy importante en cualquier problema de circulación 
urbana, especialmente desde el punto de vista de su seguridad. 
 
El uso peatonal en intersecciones es complejo, ya que es el lugar con mayores 
conflictos provocados tanto por el transporte automotor como de peatones, debido 
a que muchas veces, o bien conocen poco las normas de tráfico o es poco 
consiente de sus deberes dentro del conjunto de la circulación lo que es un factor 
negativo para su propia seguridad. 
 
Ilustración 19 Uso peatonal en las intersecciones 
 




Durante los últimos tiempos se ha visto  la necesidad de crear ambientes urbanos 
de mejor calidad. Esto implica poder integrar el tráfico motorizado, los ciclistas y 
los peatones en un entorno amable, seguro y funcional. Para lo cual es necesario 
tener una adecuada programación de los ciclos semafóricos, señalización y una 
infraestructura acorde a las necesidades de todo peatón incluyendo personas 
discapacitadas.  
   
3.3. Conflictos y accidentes de tráfico. 
 
El tramo de intersección de vías automovilísticas entre sí, es el más cargado, 
comparado con el resto de sus longitudes, debido a que la intensidad del tránsito 
en la intersección es igual a la suma de las intensidades de las vías que se 
interceptan.  
 
Las condiciones del tránsito en las intersecciones para los vehículos que se 
desplazan en dirección recta se dificultan debido a las interferencias causadas por 
las maniobras de giro de vehículos en forma individual. 
 
Las posibles trayectorias de giro de los vehículos en las intersecciones a nivel 
forman puntos de intersección, puntos de convergencia y puntos de divergencia.  
 
En estos puntos llamados “Conflictivos” se posibilita la colisión de los vehículos 
y en consecuencia los accidentes de tránsito. A mayor intensidad de tráfico en las 
vías que se interceptan y a mayor porcentaje de los vehículos que realizan las 
maniobras de giro a la derecha y principalmente de giro a la izquierda, mayor es 
el peligro de que ocurran accidentes de tránsito. Por esta razón en las 
intersecciones de gran intensidad de tráfico se implementan carriles 






                                                 
4
 MTOP, “Normas de diseño geométrico de carreteras”, Quito-Ecuador, 2003, Capítulo XI 
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Ilustración 20 Lugares de convergencia y divergencia de los flujos de tránsito 
en una intersección a nivel 
 
Fuente: MTOP, 2013 
 
Las dos consecuencias principales del problema del tránsito lo constituyen los 
accidentes y el congestionamiento. De ellos el primero es de orden vital y por eso 
de gran importancia, ya que significa grandes bajas entre la población, por el 
resultado en muertos y heridos, además de la pérdida económica. De la Agencia 
Nacional de Tránsito se han obtenido las estadísticas que se muestran en las 
siguientes tablas: 
 










5594 4110 309 209.67 154.05 11.58
5396 4267 261 198.13 156.67 9.58
142.62 104.92 10.4
Enero 352 252 23 12.41 8.89 0.81






Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, abril / 2013 
 
Las tasas  de accidentalidad, morbilidad y mortalidad que se muestran en la tabla 


















1.- Puntos de Divergencia  
2.- Puntos de Convergencia 




expresado por cada 100 000 habitantes. Según Rafael Cal y Mayor R., 2000, 
dichas tasas matemáticamente  se expresa como: 
 
Tasa de accidentalidad (𝐼𝐴/𝑃): 
 
IA/P =




Tasa de morbilidad (Imorb/P): 
 
Imorb/P =




Tasa de mortalidad (Imorb/P): 
 
Imort/P =




Estas tasas son indicadores para determinar la magnitud del problema además que 
son útiles para comparar ciudades, entidades políticas o sistemas de carreteras y 
calles, semejantes en la base económica. 
 
3.4. Identificación de puntos negros. 
 
Los puntos negros o sitios de concentración de accidentes, pueden definirse como 
intersecciones entre dos trayectorias de circulación vehicular, dependiendo de su 
trayectoria en los cruces pueden existir varios puntos negros. Se considera un 
punto negro cuando se producen 3 o más accidentes en un mismo sitio (calle e 
intersección), o cuando se haya ocasionado una persona muerta o más.   
 
Estos puntos negros dependen de: 
 
i. Intensidad de tráfico, 
ii. Numero de aproximaciones, 
iii. Sentidos de circulación, y 
iv. Sincronización de semáforos.  
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Los puntos de incorporación, salida y principalmente los de cruce que se señalan 
en la intersección en estudio, son sitios donde se pueden generar  los accidentes y 
posibles muertes, por consiguiente son posibles puntos negros. 
 
En la intersección en estudio se pueden ubicar los puntos de alto riesgo que se 
muestran en la Ilustración 21. 
 
Ilustración 21 Puntos de alto riesgo. 
 
Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
 
     Puntos de incorporación = 10 
     Puntos de salida = 10 
     Puntos de cruce = 9 
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3.5. Influencia del vehículo en la seguridad vial. 
 
A medida que progresa la tecnología del automóvil; este es aparentemente más 
seguro ya que, en general, va haciéndose más estable, se consigue una eficacia de 
frenado mayor por medio de frenos de nuevo diseño y de neumáticos mejores, se 
obtiene una dirección más precisa y se protege mejor a los ocupantes en caso de 
accidente. 
 
Sin embargo, todas estas mejoras están compensadas por sí mismas, ya que con 
los vehículos actuales se puede correr más, se puede circular más cerca de otros 
vehículos y tomar las curvas a mayor velocidad. Es decir, que aunque el vehículo 




En los automóviles se han considerado dos aspectos de seguridad: Cinturones de 
Seguridad y Vehículo con cabina reforzada. 
 
a. Cinturones de Seguridad. 
 
Es un arnés que sujeta al ocupante en el asiento evitando que salga despedido 
del vehículo en caso de colisión, evitan también que este se golpee contra el 
propio vehículo, con el uso de este se reduce la mortalidad en accidentes de 
tránsito.  
 
b. Vehículo con cabina reforzada. 
 
Cuando un vehículo entra en colisión con otro o con un objeto fijo se produce 
una deformación. Esta deformación tiene lugar principalmente en las partes 
menos rígidas  del vehículo, por lo que estas zonas deben ser ocupadas por el 
motor o maletas y no por los usuarios. Para que esto sea así, es necesario que 
las cabinas de los automóviles  sean diseñadas de tal forma que, la calidad y 
cantidad de los materiales como por su estructura, sean más resistentes a la 
deformación y rotura que el resto del vehículo.  El daño que pueden sufrir los 
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ocupantes de un vehículo en una colisión son de dos tipos: el uno es por 
deformación o aplastamiento y el otro es por una deceleración intolerable para 
el cuerpo humano, por lo que es muy importante que los vehículos estén 
construidos  en forma tal que sus estructuras absorban la mayor parte de 
energía, deformándose sin romperse, ya que con eso se consigue disminuir la 
deceleración dentro de la cabina del vehículo y por ende menor será el daño 
que sufran los ocupantes del mismo.  
 
3.6. Influencia de la vía en la seguridad vial. 
 
La vía es el elemento sobre el que el Ingeniero de Tráfico puede actuar 
normalmente y por tanto es aquí donde se debe concentrar más su atención en lo 
que se refiere a seguridad.  
Lo mismo que para el vehículo, el problema de la seguridad de la vía puede 
enfocarse desde dos puntos de vista: el de la actuación preventiva y el de 
mitigación.  
En el primer caso, la actuación considera en modificar las características de la vía 




Los casos de modificación de las vías se presentan cuando,  el mal estado de estas 
es la causa principal de los accidentes. 
Las vías deben estar construidas de forma que el uso de elementos de protección 
no sea necesario, pero en algunos casos es imprescindible el uso de estos.   
   
Existen dos métodos generales para reducir la posibilidad de choque con objetos 
situados en los márgenes de la vía, o al menos, para reducir la gravedad de dichos 
choques. 
 
1. Reducir el número de elementos fijos. 
 
Esto se consigue de diversas maneras, entre las que se pueden indicar las 
siguientes: 
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a. Aquellas señales que deban situarse en la mediana, de deben colocar 
aprovechando un mismo poste. Un ejemplo de esto sería de señal de 
prohibición de adelantamiento en un sentido y la de fin de prohibición en 
el sentido contrario. 
 
b. Situando las señales en postes ya existentes, pudiendo ser los de 
alumbrado público. 
 
c. Utilizando las estructuras ya existentes puentes, pasos elevados y pórticos 
para fijar las señales. 
 
2. Reducir el peligro de los elementos necesarios.  
 
Para ello conviene tener presente las siguientes normas: 
 
a. Siempre que sea posible las señales y columnas deben situarse a la 
derecha. 
 
b. Delante de los elementos peligrosos deben situarse barreras de seguridad. 
 
c. Deben usarse soportes que se rompan con facilidad en el choque. Si éste es 
fuerte, el soporte suele quedar inutilizado de todas formas y por tanto es 
siempre mejor que no oponga mucha resistencia. 
 
d. En una bifurcación, es mejor que la señal esté soportada por una estructura 
apoyada en los bordes que por otra con un solo apoyo en el centro. 
 
Siempre que se habla del peligro que representa los objetivos situados en las 
márgenes de la vía se cita un concepto muy vago. Los criterios que aquí se 
siguen para determinar la peligrosidad están basados en la velocidad y en el 





Velocidad. Se debe disponer una protección contra los objetivos fijos, en los casos 
que se enumeran más abajo, cuando la velocidad media es superior a los 30 km/h. 
se considera que un vehículo que golpea un objeto a más de 30 km/h. ha tenido un 
accidente grave. 
Tipo de obstáculos. Se consideran peligrosos todos aquellos obstáculos muy 
rígidos como pueden ser pilares de hormigón, muros, soportes de grandes señales, 
árboles grandes que pueden hacer que el vehículo quede completamente parado.  
 
Respecto a este conviene recordar que en diversos estudios se ha demostrado que 
no se reduce la gravedad de los accidentes protegiendo los soportes frágiles, sino 
que más bien ocurre lo contrario. 
Situación del Obstáculo. Puede considerarse que los objetos situados a más de 10 
m. del borde de la calzada no son peligrosos. En los tramos rectos, el peligro es 
semejante en ambos lados de la vía. En tramos curvos no ocurre lo mismo y se 
considera que es más peligroso todo objeto situado en el lado exterior de la curva.  
La norma AASHO considera que con radios menores de 150m no hay ningún 
peligro en el lado interior de la curva. 
 
Cuando el terreno, sin presentar zonas puntiagudas, puede servir como una 
protección del objeto, la protección artificial no es por lo general necesaria.  
 
3.7. Influencia del peatón en la seguridad vial. 
 
El hombre, cuando se habla de seguridad, es no solo la variable principal que 
interviene en el tráfico, sino que es el objeto final de esa seguridad. Por ello es 
imprescindible  que esté perfectamente educado, no solo para evitar los 
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3.8. Resultados obtenidos y análisis. 
 
Como resultado de los datos que se han registrado en el presente capítulo se 
puede decir que; los elementos viales de la intersección de la Av. Río Amazonas 
y Av. Francisco de Orellana facilitan la circulación vehicular, este tema se tratará 
a profundidad en capítulos posteriores. De igual manera se evidencia, con la 
simple observación, las facilidades que se dan para el uso de la vía por parte de 
los peatones.  
 
En cuestión de accidentes y los puntos conflictivos identificados en los gráficos 
presentados en este capítulo, se muestra que si bien existen elementos que 
promueven la accidentalidad han sabido controlar gracias a las precauciones 
tomadas con los tiempos semafóricos, la presencia de agentes de tránsito y 




















4. ESTUDIOS DE TRÁFICO. 
 
4.1. Medidas de tráfico e importancia. 
 
Las medidas de tráfico son aquellos factores que permiten generar un estudio 
cuantitativo. Su importancia radica en que, ya sea individual o colectivamente 
permiten identificar los problemas de tránsito. Las medidas que responden al 
presente estudio son: 
 
a. Volumen de tráfico.- Se define como el número de vehículos que pasan 
por un punto o sección transversal dados, de un carril o de una calzada 
durante un tiempo determinado. Se expresa en (vehículos/periodo). 
 
b. Densidad de tráfico.- Es el número de vehículos que viajan sobre una 
longitud unitaria de carretera para un instante de tiempo. Se expresa en 
(vehículos/km). 
 
c. Capacidad vial.- La capacidad de una infraestructura vial es el máximo de 
número de vehículos que pueden circular por un carril o calzada durante 
un intervalo de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes de la 
infraestructura vial, del tránsito y de los dispositivos de control. Se expresa 
en (vehículos/hora). 
 
4.2. Ubicación de las estaciones de conteo.  
 
El conteo vehicular es una herramienta necesaria para realizar un estudio de 
tráfico, en el caso puntual del estudio de tráfico de la intersección de la Av. Río 
Amazonas y Av. Francisco de Orellana, considerando la naturaleza de la 
intersección,  se colocaron 12 estaciones de conteo manual y 13 equipos de 




Cuadro 4 Estaciones de conteo manual 
Estación Nº Sentido Ubicación 
1 W-E Calle Enrique Gangotena y Av. Río Amazonas 
2 E-W Calle juan León mera y Av. Río Amazonas 
3 N-S Av. Eloy Alfaro y Av. Francisco de Orellana 
4 S-N Calle la Niña y Av. Francisco de Orellana 
5 N-W Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
6 W-S Av. Francisco de Orellana y Av. Río Amazonas 
7 S-E Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
8 E-N Av. Francisco de Orellana y Av. Río Amazonas 
9 S-W Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
10 N-E Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
11 S-W Calle Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana 
12 W-E-W Av. Francisco de Orellana 
Elaborado por: MANTILLA E., diciembre / 2013 
 
Ilustración 22 Ubicación de las estaciones de conteo manual 
 
















Cuadro 5 Equipos de conteo automático 
Equipo Nº Sentido Ubicación 
1 y 2 E-W Calle juan León mera y Av. Río Amazonas 
3 S-N Av. Francisco de Orellana y Av. Eloy Alfaro 
4 E-N Av. Francisco de Orellana y Av. Río Amazonas 
5 N-E Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
6 N-W Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
7 y 8 W-E Calle Enrique Gangotena y Av. Río Amazonas 
8 W-S Av. Francisco de Orellana y Av. Río Amazonas 
9 N-S Av. Francisco de Orellana y Calle la Niña 
10 S-W Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
11 S-E Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
12 S-W Calle Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana 
13 W-E-W Av. Francisco de Orellana 
Elaborado por: MANTILLA E., diciembre / 2013 
 
Ilustración 23 Ubicación de los equipos de conteo automático 
 




4.3. Conteo de tráfico. 
 
En un conteo de tráfico primero se debe realizar una evaluación de los 
movimientos que se producen en la intersección en estudio, luego se procede a 
realizar el conteo ya sea manual o automático con el fin de determinar en número 
de vehículos que pasan en un determinado período de tiempo.  
Los periodos te tiempo pueden variar desde 15 min hasta 1 año, dependiendo del 
uso que se vaya a dar a la información. Estos conteos se los realizan 
mensualmente  en por lo menos tres días a la semana incluidos un día de fin de 
semana preferentemente sábado, se debe evitando días festivos porque en estos el 
tráfico no es regular . 
 
Conteo manual de tráfico. Para este tipo de conteos se debe contar con el 
suficiente personal y capacitado adecuadamente, los conteos manuales dotan de 
información más completa en periodos de tiempo cortos.  Sin embargo, mantener 
una información permanente con conteos manuales es muy difícil y costoso. 
 
Si las intensidades horarias son elevadas, o si se requiere de información 
simultanea de muchos movimientos o si se va a realizar un conteo clasificado, 
son necesarios varios observadores. 
 
Es difícil realizar conteos manuales prolongados, pues se requiere una atención 
muy concentrada.  
 




Conteo automático de tráfico. Los contadores automáticos utilizados para los 
aforos del tráfico en la intersección en estudio son de tipo neumático, y en ellos 
un vehículo al pisar un tubo de goma extendido sobre la calzada transmite un 
impulso a una membrana que cierra un circuito eléctrico como se muestra en la 
siguiente ilustración. 
 
Ilustración 25 Contador automático 
 
Elaborado por: MANTILLA E., enero / 2013 
 
Existe dos tipos de aparatos con similar funcionamiento: unos totalizadores, que 
simplemente acumulan los impulsos que reciben, y otros registradores, dotados 
de un aparato de relojería que imprime sobre una cinta el número de vehículos 
que pasan cada cierto tiempo. 
 
Con los aparatos de tipo neumático utilizados en el estudio de la intersección de 
la Av. Río Amazonas y la Av. Francisco de Orellana se puede conseguir 
fácilmente una precisión del 10 por 100, aunque teóricamente es posible llegar a 
un error inferior al 4 o 5 por 100. Esto depende del cuidado y de la experiencia de 
los operarios, además de su conservación y reparación. El estado de la calzada e 
incluso las condiciones ambientales pueden influir en la precisión de los aforos.  
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4.4. Registro de conteos. 
 
Registro del conteo manual 
 
a. Fecha de ejecución:  El conteo manual se realizó durante los días Jueves 
13, Viernes 14 y Sábado 15 de Diciembre  del año 2012, desde las 7h00 
hasta las 19h00 continuamente 
 
b. Materiales: Al personal se le suministro de formularios, tableros,  
contadores manuales, esferos, además cada uno disponía de un reloj con 
segundero.   
 
c. Personal: Se dispuso de 12 personas debidamente capacitadas, las cuales 
fueron ubicadas en cada estación ya sea de cruce o de giro. 
 
d. Metodología: Se utilizó el formulario que se indica en la siguiente 
ilustración, se registró el número de vehículos que pasan cada 15 minutos, 
clasificándolos en  livianos, buses, camiones de 2 ejes, camiones de 3 y 
demás. 
 
 La información obtenida se presenta en el Anexo A. 
 
Registro del conteo automático. Para el conteo automático se utilizó equipos 
facilitados por la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP) 
 
a. Fecha de ejecución: La instalación de los equipos de conteo automático se 
realizó el día  viernes 4 de enero del 2013 y se retiraron el día lunes 14 del 








b. Materiales:  
 
 
 13 contadores automáticos, cada uno con su respectiva cadena y 
candados para asegurar en un punto fijo ya sea un poste de luz o 
semáforo. 
 Tubos de goma con tapones en uno de los extremos y abrazaderas 
para fijar al piso.  
 3 conos para interrumpir el trafico 
 1 Combo 
 1 Pata de cabra 
 Clavos de acero de 4” 
 Navaja 
 Llave hexagonal 
 Desarmador plano. 
 Cinta A=±1mm 
 Cinta adhesiva   
 
c. Personal: Técnico asignado por la (EPMMOP) para programar el equipo y 
dos personas para realizar las instalaciones de las mangueras. 
 
d. Metodología: Para realizar el conteo automático clasificado de vehículos 
fue necesario realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Se revisó que los tubos de goma estén en buenas condiciones, 
clasificándoles en pares de una misma longitud en función del ancho 
del carril y la ubicación del equipo de conteo automático, en cada una 
de estas se colocaron tapones en uno de los extremos. 
 
2. Se procedió a cerrar el flujo vehicular utilizando conos colocados en 




3.  La instalación consiste en fijar sobre la carpeta asfáltica el extremo 
del tubo de goma que contiene el tapón, utilizando una abrazadera y 
clavos de acero, para fijar el otro extremo se debía estirar un 30% de 
la longitud de dicho tubo, siguiendo el mismo procedimiento  se 
colocó otro tubo paralelo al anterior a una distancia de 4 pies, luego 
se procedió a programar el equipo para que inicie el conteo. 
 
4. En las calles de dos carriles se colocaron cuatro tubos de goma, en el 
carril más cercano al equipo de conteo se siguió el procedimiento ya 
indicado en el literal 3, y para el otro carril se colocaron los tubos de 
goma a una distancia de 1 pie de los anteriores en el sentido del 
movimiento de los vehículos. 
5. Utilizando cintas de masking se dejó bien  identificado el equipo con 
su ubicación, fecha y hora de inicio del conteo. 
 
6. Se repitió el procedimiento indica anteriormente para cada uno de las 
estaciones de conteo automático en las entradas a la intersección en 
estudio. 
 
7. Los equipos permanecieron instalados del 5 al 13 de enero de 2013, 
mismos que durante este tiempo fueron revisados al menos dos veces 
al día para asegurarnos que estén funcionando adecuadamente. 
 
8. Luego los equipos fueron desinstalados y llevados a las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad del Distrito metropolitano de Quito para 















RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.



















































DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
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4.5. Cálculo del TPDA  actual y futuro. 
 
“Para llegar a obtener el TPDA a partir de una muestra, es necesario considerar 
los siguientes aspectos: 
 
a. Volumen de tránsito.- Es el número de vehículos que pasan por un punto o 
sección transversal dados, de un carril o de una calzada, durante un 
periodo determinado. Los intervalos más usados son la hora y el día, 
teniéndose el tránsito horario (TH) y tránsito diario (TD). 
 
- Tránsito horario (TH).- Es el número total de vehículos que pasan 
durante una hora. 
- Tránsito diario (TD).- Es el número total de vehículos que pasan durante 
un día. 
 
b. Volumen horario de máxima demanda (VHMD).- Es el máximo número 
de vehículos que pasan por un punto o sección de un carril o una calzada 
durante 60 minutos consecutivos. Es el representativo de los periodos de 
máxima demanda que se pueden presentar durante un día en particular.  
 
c. Factor horario de máxima demanda (FHMD).- Es la relación entre el 
volumen horario de máxima demanda (VHMD), y el flujo máximo 
(𝑞𝑚á𝑥), que se presenta durante un periodo dado dentro de dicha hora. 















…El factor de la hora de máxima demanda es un indicador  de las características 
del flujo de tránsito en periodos máximos. Indica la forma de cómo están 
distribuidos los flujos máximos dentro de la hora. Su mayor valor es la unidad, lo 
que significa que existe una distribución uniforme de flujo máximo durante toda 
la hora. Valores bastante menores que la unidad indican concentraciones de flujo 
máximos en periodos cortos dentro de la hora.”8 
 
Para intersecciones se utilizan periodos de 15 minutos por lo que el valor de N 







d. Tránsito promedio diario (TPD).- Es el número total de vehículos que 
pasan durante un periodo dado (en días completos) igual o menor a un año 
y mayor que un día, dividido entre en número de días del periodo. De 
acuerdo al número de días de este periodo, se presentan los siguientes 
volúmenes de tránsito promedio diario, dados en vehículos por día: 
 
1. Tránsito promedio diaria anual (TPDA) 
2. Tránsito promedio diaria mensual (TPDM) 
3. Tránsito promedio diaria mensual (TPDS) 
 
e. Tránsito promedio diaria anual (TPDA).- Es el volumen total de 
vehículos que pasan por un punto o sección de una carretera en un periodo 
de tiempo determinado, que es mayor a un día y menor o igual a un año, 
dividido por el número de días comprendido en dicho período de 
medición. 
 
Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación 
de contaje permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales 
y estacionales.  
                                                 
8
 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 
Aplicaciones”, Séptima  Edición, Alfaomega, Bogotá. – México, 2000, Pp. 163 y 164 
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Además convendría disponer del registro de datos de un período de varios años 
que proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que 
se puede esperar en el futuro. Como no es usual ni práctico tener estaciones 
permanentes en todas las rutas, se puede estimar en una primera semana el TPDA 
semanal, efectuando montajes por muestreo de 24 horas diarias, durante por lo 
menos 4 días por semana que incluyan sábado y domingo. 
 
En lo posible, las muestras semanales que se obtengan deberán corresponder a los 
meses y semanas más representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta 
las variaciones estacionales máximas y mínimas. Los resultados que se obtienen 
en las investigaciones de campo, son procesados con el objeto de conocer la 
relación que existe entre los volúmenes de tránsito de los días ordinarios respecto 
a los correspondientes a los fines de semana y realizar los ajustes respectivos para 




En la etapa final se puede ajustar el TPDA semanal en base a factores mensuales 
obtenidos de datos de las estaciones permanentes, cuando éstas están disponibles, 
o del consumo de gasolina u otro patrón de variación estacional como la 
periodicidad de las cosechas 
 
El volumen  y factor horario de máxima demanda de cada estación de muestran 
de la Tabla 11 a la Tabla 22. 
 
Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Para establecer la 
demanda actual en la intersección en estudio  medida en volúmenes de tránsito y 
expresada por el tránsito promedio diaria anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥), fue 
necesario determinar el tráfico promedio diario (TPDS50), para esto se realizó 3 
días de conteo manual durante 12 horas continuas desde las 07h00 hasta las 
19h00,  con la ayuda del conteo automático realizado durante una semana 
continua se determinaron los porcentajes del tránsito tanto en el horario del 
conteo manual como de las horas restantes para completar el día. 
                                                 
9
 MTOP, “Normas de diseño geométrico de carreteras”, Quito-Ecuador, 2003, Pg. 12 
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Tabla 11 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 1 
 
ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: W-E
CALLE:
TRAMO:
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 748 742 445 17 15 10 5 2 8 0 0 0 10 16 10
8:00 a 9:00 1106 1069 564 10 13 6 2 9 1 0 0 1 27 35 12
9:00 a 10:00 992 973 665 9 11 7 10 6 1 0 0 0 35 35 26
10:00 a 11:00 911 873 638 5 15 6 5 12 3 0 0 0 45 55 19
11:00 a 12:00 1019 1087 771 7 6 3 15 18 9 0 4 2 51 62 27
12:00 a 13:00 1094 1051 835 16 11 4 8 15 9 2 1 0 46 49 25
13:00 a 14:00 1068 1122 893 13 14 10 15 10 1 0 2 2 33 49 16
14:00 a 15:00 1015 1010 707 6 11 3 15 13 1 2 0 0 25 40 21
15:00 a 16:00 1180 1030 638 7 11 10 10 11 2 1 0 0 46 51 14
16:00 a 17:00 986 945 709 18 13 9 13 7 4 2 2 0 38 50 4
17:00 a 18:00 1015 1129 608 4 12 3 11 8 0 5 0 0 31 41 11
18:00 a 19:00 1022 1037 554 2 3 3 9 3 0 1 1 0 20 24 3
TOTAL 12156 12068 8027 114 135 74 118 114 39 13 10 5 407 507 188
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 803 793 493 2
8:00 a 9:00 1158 1150 593 2.25
9:00 a 10:00 1068 1044 707 2.5
10:00 a 11:00 977 985 676 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 1118 1212 829
12:00 a 13:00 1195 1158 888
13:00 a 14:00 1161 1227 936
14:00 a 15:00 1091 1101 736 357
15:00 a 16:00 1265 1128 677 323
16:00 a 17:00 1094 1042 740 253
17:00 a 18:00 1091 1212 625
18:00 a 19:00 1069 1076 563          N= 4
TDE 13089 13127 8463
TDE: Tránsito diario equivalente




Camion (3 o más ejes)
Intervalo
1265 1227 936 0.89
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima
0.95 0.93
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Intervalo
Tráfico horario clasificado de vehículos
Livianos Buses Motos
AV. FRANCISCO DE ORELLANA
ENRIQUE GANGOTENA Y AV. RÍO AMAZONAS










Tabla 12 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 2 
ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: E-W
CALLE:
TRAMO:
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 828 760 509 2 1 2 8 13 10 0 0 1 4 9 11
8:00 a 9:00 1182 1095 652 3 1 4 11 8 9 0 0 0 25 23 17
9:00 a 10:00 1068 1125 759 1 1 6 15 19 8 0 0 0 40 53 17
10:00 a 11:00 1063 1100 747 2 1 0 25 17 9 1 1 0 45 60 16
11:00 a 12:00 1100 1098 863 0 1 2 39 27 15 0 2 0 74 59 22
12:00 a 13:00 1106 1129 1008 1 2 0 30 23 9 0 0 1 60 73 30
13:00 a 14:00 1130 1200 898 3 0 0 18 23 14 0 0 1 52 66 28
14:00 a 15:00 967 1126 665 1 3 0 22 21 12 0 0 0 62 65 34
15:00 a 16:00 1060 1231 924 1 1 0 19 21 10 0 0 0 61 52 38
16:00 a 17:00 1013 1177 861 0 1 0 18 26 11 0 0 0 35 68 26
17:00 a 18:00 1001 1358 627 2 4 0 8 24 2 0 1 3 26 49 14
18:00 a 19:00 1173 1206 705 2 2 0 9 27 3 0 0 0 35 65 19
TOTAL 12691 13605 9218 18 18 14 222 249 112 1 4 6 519 642 272
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 854 800 549 2
8:00 a 9:00 1238 1138 697 2.25
9:00 a 10:00 1144 1223 806 2.5
10:00 a 11:00 1171 1203 783 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 1262 1225 923
12:00 a 13:00 1236 1258 1061
13:00 a 14:00 1229 1318 960
14:00 a 15:00 1081 1244 726 412
15:00 a 16:00 1166 1332 985 409
16:00 a 17:00 1089 1306 912 292
17:00 a 18:00 1049 1472 653
18:00 a 19:00 1232 1336 731         N= 4
TDE 13748 14853 9785
TDE: Tránsito diario equivalente
demanda (FHMD)
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima
Camión (2 ejes)
1262 1472 1061 0.77 0.90
Camion (3 o más ejes)




AV. FRANCISCO DE ORELLANA
JUAN LEÓN MERA Y AV. RÍO AMAZONAS
EDWIN G. MANTILLA R.
Intervalo
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones












Tabla 13 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 3 
ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: N-S
CALLE:
TRAMO:
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 666 625 321 38 50 30 0 4 0 0 0 0 14 26 22
8:00 a 9:00 855 851 437 57 56 34 3 2 7 0 2 1 31 33 17
9:00 a 10:00 755 737 484 62 68 29 8 5 9 0 0 0 64 60 18
10:00 a 11:00 677 729 497 58 52 30 4 6 7 0 0 0 89 75 17
11:00 a 12:00 577 692 620 51 48 30 5 7 2 0 0 0 73 84 22
12:00 a 13:00 638 569 585 62 45 35 3 8 3 0 0 0 81 40 23
13:00 a 14:00 612 497 618 56 39 27 14 5 6 0 0 0 62 50 36
14:00 a 15:00 672 650 504 49 34 27 2 5 3 0 0 0 81 51 18
15:00 a 16:00 710 600 568 43 38 28 5 13 4 0 0 0 104 63 23
16:00 a 17:00 636 549 580 54 40 31 7 1 0 0 0 0 63 40 18
17:00 a 18:00 616 511 535 51 44 21 2 1 0 0 0 0 49 43 25
18:00 a 19:00 588 528 540 38 42 26 2 5 0 0 0 0 41 55 26
TOTAL 8002 7538 6289 619 556 348 55 62 41 0 2 1 752 620 265
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 756 760 403 2
8:00 a 9:00 1007 1006 540 2.25
9:00 a 10:00 961 944 580 2.5
10:00 a 11:00 891 922 590 Fuente : EPMMOP
11:00 a 12:00 763 888 707
12:00 a 13:00 850 717 685
13:00 a 14:00 818 636 722
14:00 a 15:00 856 780 583 272
15:00 a 16:00 911 768 656 282
16:00 a 17:00 823 671 660 203
17:00 a 18:00 772 644 602
18:00 a 19:00 710 678 618          N= 4
TDE 10116 9415 7345
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
EDWIN G. MANTILLA R.
AV. RÍO AMAZONAS
AV. ELOY ALFARO Y AV. FRANCISCO DE O.
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
1007 1006 722 0.92 0.89 0.89
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima











Tabla 14 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 4 
ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: S-N
CALLE:
TRAMO:
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 150 137 47 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
8:00 a 9:00 199 186 95 2 1 0 0 0 2 0 0 0 11 12 3
9:00 a 10:00 217 178 81 1 1 0 1 0 0 0 0 0 14 11 5
10:00 a 11:00 171 165 91 0 0 0 5 1 0 0 0 0 15 5 1
11:00 a 12:00 208 194 139 0 0 0 3 3 0 0 0 0 26 16 3
12:00 a 13:00 192 290 136 1 0 0 1 4 0 0 0 0 22 15 2
13:00 a 14:00 193 199 115 0 2 0 1 10 1 0 1 0 10 10 1
14:00 a 15:00 190 196 153 1 1 0 0 4 0 0 0 1 12 16 5
15:00 a 16:00 180 154 120 0 0 0 3 4 0 0 1 0 23 6 5
16:00 a 17:00 272 169 144 2 0 0 0 3 0 0 0 0 10 13 0
17:00 a 18:00 209 174 123 6 2 1 2 1 0 0 0 0 8 4 1
18:00 a 19:00 164 116 152 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0
TOTAL 2345 2158 1396 18 13 1 16 30 3 0 2 1 164 115 27
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 159 149 48 2
8:00 a 9:00 214 200 103 2.25
9:00 a 10:00 235 191 86 2.5
10:00 a 11:00 197 172 92 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 241 217 142
12:00 a 13:00 218 314 138
13:00 a 14:00 205 238 118
14:00 a 15:00 204 223 161 85
15:00 a 16:00 210 172 125 102
16:00 a 17:00 286 189 144 57
17:00 a 18:00 234 184 126
18:00 a 19:00 178 123 152          N= 4
TDE 2581 2372 1434
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
EDWIN G. MANTILLA R.
LA NIÑA Y  AV. FRANCISCO DE ORELLANA
AV. RÍO AMAZONAS
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
286 314 161 0.84 0.77 0.71
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima











Tabla 15 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 5 
ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: N-W
APROXIMACIÓN:
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 178 153 104 8 7 0 0 2 3 0 0 0 3 5 1
8:00 a 9:00 271 131 114 2 0 0 1 1 1 1 0 0 10 2 1
9:00 a 10:00 253 145 141 0 0 0 1 3 2 0 0 0 21 8 5
10:00 a 11:00 273 113 186 2 1 0 5 0 2 0 0 0 23 8 6
11:00 a 12:00 279 136 196 0 0 0 4 0 1 0 0 0 18 14 0
12:00 a 13:00 263 103 208 1 3 0 5 1 0 0 0 0 28 6 0
13:00 a 14:00 257 154 155 1 2 0 4 0 1 0 0 0 13 12 1
14:00 a 15:00 202 160 192 1 0 0 7 1 0 0 0 0 12 12 2
15:00 a 16:00 219 101 103 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 10 0
16:00 a 17:00 147 123 81 2 2 0 1 2 0 0 0 0 5 7 1
17:00 a 18:00 226 134 91 4 3 0 2 0 0 0 0 0 11 10 1
18:00 a 19:00 162 85 93 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 2
TOTAL 2730 1538 1664 24 18 0 31 11 11 2 0 0 170 98 20
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 197 177 112 2
8:00 a 9:00 290 135 117 2.25
9:00 a 10:00 276 160 151 2.5
10:00 a 11:00 311 123 197 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 306 150 198
12:00 a 13:00 304 117 208
13:00 a 14:00 281 170 158
14:00 a 15:00 232 174 194 84
15:00 a 16:00 235 113 105 50
16:00 a 17:00 158 139 82 57
17:00 a 18:00 250 150 92
18:00 a 19:00 183 89 95          N= 4
TDE 3023 1697 1709
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
AV. RÍO AMAZONAS N-W
EDWIN G. MANTILLA R.
AV. AMAZONAS  A  AV. FRANCISCO DE O.
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
311 177 208 0.93 0.88 0.91
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima











Tabla 16 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 6 
ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: W-S
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 235 139 146 1 2 3 1 2 1 0 0 0 6 2 4
8:00 a 9:00 208 212 149 1 4 0 3 2 2 0 0 0 13 11 5
9:00 a 10:00 251 211 236 0 2 0 2 1 0 0 1 0 9 10 13
10:00 a 11:00 235 260 232 2 0 0 9 1 4 0 0 0 22 24 7
11:00 a 12:00 264 257 238 0 0 0 7 2 2 0 0 0 28 16 4
12:00 a 13:00 214 255 256 3 1 1 10 4 3 0 1 0 12 11 8
13:00 a 14:00 154 231 245 0 1 2 4 7 7 1 1 0 6 15 5
14:00 a 15:00 128 197 204 0 1 1 2 4 4 1 0 0 3 17 9
15:00 a 16:00 134 217 189 1 0 0 7 2 0 1 0 0 12 10 10
16:00 a 17:00 234 208 200 1 2 5 5 2 0 2 1 0 7 22 6
17:00 a 18:00 205 215 178 2 1 3 2 2 0 1 0 0 12 11 10
18:00 a 19:00 232 224 175 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 13 3
TOTAL 2494 2626 2448 11 14 15 53 29 23 6 4 0 155 162 84
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 245 150 158 2
8:00 a 9:00 230 236 159 2.25
9:00 a 10:00 265 230 249 2.5
10:00 a 11:00 281 286 248 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 308 278 247
12:00 a 13:00 255 280 273
13:00 a 14:00 172 266 270
14:00 a 15:00 138 225 224 87
15:00 a 16:00 166 232 199 84
16:00 a 17:00 259 241 216 80
17:00 a 18:00 228 233 194
18:00 a 19:00 259 237 178           N= 4
TDE 2805 2891 2614
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
AV. FRANCISCO DE O. A AV.  RÍO AMAZONAS 
EDWIN G. MANTILLA R.
AV. FRANCISCO DE ORELLANA W-S
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
308 286 273 0.88 0.85 0.85
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima










Tabla 17 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 7 
ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: S-E
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 15 20 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
8:00 a 9:00 37 38 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0
9:00 a 10:00 49 22 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 2
10:00 a 11:00 65 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1
11:00 a 12:00 49 21 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 8 1
12:00 a 13:00 48 28 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4 1
13:00 a 14:00 59 31 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
14:00 a 15:00 50 30 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 11 0
15:00 a 16:00 34 20 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 5 0
16:00 a 17:00 49 24 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0
17:00 a 18:00 37 43 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0
18:00 a 19:00 42 36 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0
TOTAL 534 340 83 3 4 0 6 4 0 0 0 0 62 43 6
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 16 24 11 2
8:00 a 9:00 44 42 12 2.25
9:00 a 10:00 56 24 13 2.5
10:00 a 11:00 73 29 5 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 58 31 9
12:00 a 13:00 60 32 5
13:00 a 14:00 61 37 6
14:00 a 15:00 57 41 4 27
15:00 a 16:00 45 25 6 14
16:00 a 17:00 58 28 6 4
17:00 a 18:00 41 46 9
18:00 a 19:00 45 40 3          N= 4
TDE 616 400 89
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
EDWIN G. MANTILLA R.
AV. RÍO AMAZONAS  A AV. FRANCISCO DE O. 
AV. RÍO AMAZONAS S-E
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
73 46 13 0.68 0.83 0.81
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima











Tabla 18 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 8 
ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: E-N
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 536 606 293 49 63 22 3 0 4 0 0 0 11 17 6
8:00 a 9:00 908 798 392 49 53 31 1 3 8 0 0 0 27 41 10
9:00 a 10:00 730 716 426 61 52 29 10 9 6 1 1 0 50 50 16
10:00 a 11:00 734 796 602 46 58 27 8 9 7 2 2 0 53 59 17
11:00 a 12:00 802 844 716 49 41 28 6 9 6 1 0 2 51 56 21
12:00 a 13:00 632 793 663 52 48 27 3 9 7 1 0 0 39 55 19
13:00 a 14:00 735 755 650 54 51 31 4 5 4 0 0 1 43 42 10
14:00 a 15:00 655 777 683 52 51 26 5 4 4 0 0 0 43 54 11
15:00 a 16:00 627 801 650 47 43 25 12 1 4 2 1 1 36 52 20
16:00 a 17:00 687 767 643 46 46 33 5 5 4 0 1 0 36 60 12
17:00 a 18:00 698 633 628 45 42 21 4 4 2 0 0 0 20 35 14
18:00 a 19:00 626 660 634 43 48 24 2 2 5 0 0 0 14 22 18
TOTAL 8370 8946 6980 593 596 324 63 60 61 7 5 4 423 543 174
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 652 749 352 2
8:00 a 9:00 1035 952 482 2.25
9:00 a 10:00 927 893 514 2.5
10:00 a 11:00 902 996 689 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 967 1002 812
12:00 a 13:00 784 964 752
13:00 a 14:00 895 910 734
14:00 a 15:00 813 942 755 279
15:00 a 16:00 789 944 732 265
16:00 a 17:00 826 933 730 210
17:00 a 18:00 817 761 689
18:00 a 19:00 731 783 711           N= 4
TDE 10138 10829 7949
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
AV. FRANCISCO DE ORELLANA  E-N
 AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO AMAZONAS 
EDWIN G. MANTILLA R.
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
1035 1002 812 0.93 0.95 0.97
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima










Tabla 19 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 9 
ESTACIÓN Nº: 9 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 87 93 23 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 4
8:00 a 9:00 110 115 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0
9:00 a 10:00 135 143 15 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9 8 0
10:00 a 11:00 130 117 17 0 0 0 3 4 0 0 0 0 12 17 1
11:00 a 12:00 169 140 23 1 0 0 1 3 0 0 0 0 16 14 4
12:00 a 13:00 178 177 66 1 0 0 5 6 0 0 0 0 11 9 3
13:00 a 14:00 169 195 31 1 1 0 2 9 0 0 0 0 16 2 1
14:00 a 15:00 160 177 21 1 0 0 1 2 0 0 0 0 10 13 3
15:00 a 16:00 145 143 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 13 0
16:00 a 17:00 180 184 35 4 2 0 3 1 0 0 0 0 3 12 0
17:00 a 18:00 242 258 26 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 23 4
18:00 a 19:00 210 187 23 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 11 4
TOTAL 1915 1929 328 14 6 0 21 28 2 0 0 0 108 127 24
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 97 97 29 2
8:00 a 9:00 126 118 26 2.25
9:00 a 10:00 148 153 17 2.5
10:00 a 11:00 149 143 18 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 189 161 27
12:00 a 13:00 202 200 69
13:00 a 14:00 192 219 32
14:00 a 15:00 174 195 24 74
15:00 a 16:00 157 158 22 84
16:00 a 17:00 198 202 35 29
17:00 a 18:00 250 285 30
18:00 a 19:00 217 200 27          N= 4
TDE 2098 2131 357
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
EDWIN G. MANTILLA R.
 AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
AV. RÍO AMAZONAS S-W
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
250 285 69 0.84 0.85 0.59
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima










Tabla 20 Volumen y factor de máxima demanda de la estación Nº 10 
ESTACIÓN Nº: 10 SENTIDO: N-E
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 374 478 173 9 1 0 2 1 2 0 0 0 8 6 4
8:00 a 9:00 828 814 232 6 2 0 0 4 3 0 0 0 11 11 3
9:00 a 10:00 783 746 306 1 1 0 5 11 4 0 0 0 26 27 7
10:00 a 11:00 790 676 328 1 0 0 7 15 5 0 0 0 37 36 11
11:00 a 12:00 942 744 409 2 0 0 5 16 7 1 0 1 35 44 11
12:00 a 13:00 736 799 434 3 0 0 11 16 11 2 1 0 41 36 15
13:00 a 14:00 624 717 489 0 0 0 6 12 7 1 1 1 24 41 20
14:00 a 15:00 619 696 378 0 1 0 10 11 8 1 0 0 39 34 20
15:00 a 16:00 650 677 362 1 0 0 2 7 12 0 0 2 43 30 23
16:00 a 17:00 589 563 463 3 6 0 7 10 6 1 0 0 20 35 27
17:00 a 18:00 731 739 396 3 0 0 2 4 4 0 0 0 20 28 11
18:00 a 19:00 770 516 399 1 3 0 1 1 4 0 0 0 10 13 10
TOTAL 8436 8165 4369 30 14 0 58 108 73 6 2 4 314 341 162
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 405 488 182 2
8:00 a 9:00 851 838 242 2.25
9:00 a 10:00 822 800 322 2.5
10:00 a 11:00 845 746 350 Fuente : EPMMOP
11:00 a 12:00 995 824 438
12:00 a 13:00 813 874 474
13:00 a 14:00 664 788 527
14:00 a 15:00 683 757 416 304
15:00 a 16:00 700 723 417 240
16:00 a 17:00 633 633 504 143
17:00 a 18:00 762 776 416
18:00 a 19:00 784 537 418          N= 4
TDE 8956 8782 4705
TDE: Tránsito diario equivalente
(THE) demanda (VHMD) demanda (FHMD)
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Motos
Intervalo
AV. RÍO AMAZONAS N-E
 AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
EDWIN G. MANTILLA R.
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Livianos Buses
VEHICULOS EQUIVALENTES
995 874 527 0.82 0.91 0.93
Buses
Tránsito horario equivalente Volumen horario de máxima Factor horario de máxima










Tabla 21 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 11 
ESTACIÓN Nº: 11 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: N0
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 310 345 200 40 63 22 0 2 1 0 0 0 14 8 5
8:00 a 9:00 517 484 289 42 45 32 1 1 2 0 0 0 17 34 11
9:00 a 10:00 434 468 258 52 49 27 2 4 0 0 0 0 18 35 11
10:00 a 11:00 485 464 335 47 54 26 1 5 0 0 0 0 38 37 15
11:00 a 12:00 563 562 441 42 35 29 12 7 0 0 0 0 40 44 14
12:00 a 13:00 555 551 454 48 42 28 6 10 0 0 0 0 34 31 17
13:00 a 14:00 520 511 456 53 49 29 6 6 0 0 0 0 35 28 9
14:00 a 15:00 466 518 411 48 40 25 9 3 0 0 0 0 31 25 14
15:00 a 16:00 432 462 418 39 39 26 6 1 0 0 0 0 33 26 16
16:00 a 17:00 449 486 431 42 42 33 7 3 0 0 0 0 36 34 12
17:00 a 18:00 379 447 385 45 39 21 4 3 0 0 0 0 13 26 12
18:00 a 19:00 398 414 391 42 46 24 6 3 0 0 0 0 19 13 10
TOTAL 5508 5712 4469 540 543 322 60 48 3 0 0 0 328 341 146
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 404 484 251 2
8:00 a 9:00 620 610 369 2.25
9:00 a 10:00 561 610 323 2.5
10:00 a 11:00 619 620 402 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 714 692 513
12:00 a 13:00 699 689 527
13:00 a 14:00 675 651 523
14:00 a 15:00 613 630 475 191
15:00 a 16:00 557 568 486 200
16:00 a 17:00 585 611 509 141
17:00 a 18:00 491 558 439
18:00 a 19:00 515 526 449          N= 4
TDE 7051 7247 5266
TDE: Tránsito diario equivalente
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
Livianos Buses Motos
AV. JUAN LEÓN MERA S-W
EDWIN G. MANTILLA R.




FACTORES PARA EL CALCULO DE
VEHICULOS EQUIVALENTES
demanda (VHMD) demanda (FHMD)
Camión (2 ejes)
Camion (3 o más ejes)
Volumen horario de máxima Factor horario de máxima











Tabla 22 Volumen y factor horario de máxima demanda de la estación Nº 12 
ESTACIÓN Nº: 12 SENTIDO: E-W
APROXIMACIÓN: 
DE
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE:
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 40 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8:00 a 9:00 92 44 9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0
9:00 a 10:00 51 56 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
10:00 a 11:00 67 59 26 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0
11:00 a 12:00 85 62 52 0 0 0 2 8 0 0 0 0 3 3 2
12:00 a 13:00 74 45 63 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2
13:00 a 14:00 76 53 37 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0
14:00 a 15:00 59 35 36 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
15:00 a 16:00 85 50 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0
16:00 a 17:00 61 56 72 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 3 0
17:00 a 18:00 51 49 36 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0
18:00 a 19:00 62 54 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 803 600 433 4 1 6 13 18 2 0 0 0 25 24 5
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15
7:00 a 8:00 41 37 28 2
8:00 a 9:00 100 50 9 2.25
9:00 a 10:00 56 58 14 2.5
10:00 a 11:00 74 70 26 Fuente: EPMMOP
11:00 a 12:00 93 83 54
12:00 a 13:00 81 53 67
13:00 a 14:00 81 57 37
14:00 a 15:00 63 41 36 30
15:00 a 16:00 94 51 28 29
16:00 a 17:00 67 59 84 29
17:00 a 18:00 55 53 38
18:00 a 19:00 62 55 33          N= 4
TDE 865 667 455
TDE: Tránsito diario equivalente
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Tráfico horario clasificado de vehículos
Intervalo
Camiones
2 ejes 3 o más ejes
 AV. FRANCISCO DE ORELLANA E-W
AV. FRANCISCO DE O A AV. FRANCISCO DE O. 
EDWIN G. MANTILLA R.
Camion (3 o más ejes)
Volumen horario de máxima Factor horario de máximaTránsito horario equivalente
(THE)
FACTORES PARA EL CALCULO DE
VEHICULOS EQUIVALENTES
100 83 84 0.83 0.73 0.72
Buses













Tabla 23 Semejanza de flujo vehicular por día y factor de mayoración para el 
cálculo del (TPDS50).  
 
Elaborado por: MANTILLA E., abril / 2013 
 
 
ESTACIÓN Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13
TOTAL 11777 12021 12058 11989 13022 9589 6553
%(0:00-7:00) 6.70% 7.37% 7.57% 7.40% 8.22% 11.64% 14.47%
%(7:00-19:00) 80.50% 78.52% 78.35% 77.79% 74.80% 71.40% 71.33%
%(19:00-24:00) 12.80% 14.11% 14.07% 14.81% 16.99% 16.96% 14.21%
TOTAL 6645 6552 6475 6474 7236 5858 2912
%(0:00-7:00) 5.49% 5.63% 6.83% 7.38% 7.34% 13.67% 24.52%
%(7:00-19:00) 78.95% 77.46% 75.72% 73.91% 70.70% 65.11% 53.95%
%(19:00-24:00) 15.56% 16.91% 17.45% 18.71% 21.96% 21.22% 21.53%
TOTAL 3508 3565 3617 3456 3717 2406 720
%(0:00-7:00) 10.89% 10.07% 9.93% 10.36% 9.87% 8.69% 21.39%
%(7:00-19:00) 79.96% 80.62% 80.09% 80.18% 76.94% 80.67% 53.19%
%(19:00-24:00) 9.15% 9.31% 9.98% 9.46% 13.18% 10.64% 25.42%
TOTAL 6645 6552 6475 6474 7236 5858 2912
%(0:00-7:00) 5.49% 5.63% 6.83% 7.38% 7.34% 13.67% 24.52%
%(7:00-19:00) 78.95% 77.46% 75.72% 73.91% 70.70% 65.11% 53.95%
%(19:00-24:00) 15.56% 16.91% 17.45% 18.71% 21.96% 21.22% 21.53%
TOTAL 3508 3565 3617 3456 3717 2406 720
%(0:00-7:00) 10.89% 10.07% 9.93% 10.36% 9.87% 8.69% 21.39%
%(7:00-19:00) 79.96% 80.62% 80.09% 80.18% 76.94% 80.67% 53.19%
%(19:00-24:00) 9.15% 9.31% 9.98% 9.46% 13.18% 10.64% 25.42%
TOTAL 11719 11916 11944 12229 13196 11048 8242
%(0:00-7:00) 7.53% 7.56% 8.32% 8.08% 8.49% 10.47% 11.71%
%(7:00-19:00) 76.63% 76.17% 74.35% 73.52% 70.00% 69.65% 72.66%
%(19:00-24:00) 15.84% 16.27% 17.33% 18.40% 21.51% 19.88% 15.63%
TOTAL 3949 3857 4173 4228 4634 4242 1533
%(0:00-7:00) 12.51% 13.25% 13.64% 13.58% 14.05% 18.36% 34.77%
%(7:00-19:00) 71.28% 71.07% 69.04% 67.43% 61.48% 61.46% 38.10%
%(19:00-24:00) 16.21% 15.69% 17.33% 18.99% 24.47% 20.18% 27.14%
TOTAL 7593 7840 7732 7959 8450 8040 3002
%(0:00-7:00) 8.57% 9.07% 10.42% 10.98% 10.88% 16.29% 31.01%
%(7:00-19:00) 74.67% 72.84% 70.54% 70.13% 66.44% 64.44% 43.04%
%(19:00-24:00) 16.75% 18.09% 19.04% 18.88% 22.69% 19.27% 25.95%
TOTAL 1649 1635 1683 1697 1736 882 282
%(0:00-7:00) 5.34% 5.08% 6.00% 6.07% 6.34% 11.22% 26.95%
%(7:00-19:00) 85.51% 84.46% 84.91% 81.73% 79.84% 79.48% 51.77%
%(19:00-24:00) 9.16% 10.46% 9.09% 12.20% 13.82% 9.30% 21.28%
TOTAL 743 761 733 694 918 529 259
%(0:00-7:00) 2.15% 4.86% 7.23% 6.48% 8.28% 17.01% 27.80%
%(7:00-19:00) 85.33% 84.10% 81.31% 78.82% 72.88% 66.54% 62.55%
%(19:00-24:00) 12.52% 11.04% 11.46% 14.70% 18.85% 16.45% 9.65%
TOTAL 5848 5939 6108 6102 6396 6284 5209
%(0:00-7:00) 9.99% 10.51% 11.46% 13.90% 14.02% 21.50% 20.31%
%(7:00-19:00) 69.39% 68.82% 67.32% 65.00% 62.90% 57.15% 63.52%
%(19:00-24:00) 20.62% 20.68% 21.22% 21.11% 23.08% 21.36% 16.16%
TOTAL 1132 1208 1196 1124 1421 1016 576
%(0:00-7:00) 7.86% 7.45% 7.69% 7.47% 8.73% 10.24% 12.33%
%(7:00-19:00) 78.00% 79.55% 80.10% 77.58% 75.30% 74.70% 72.92%
%(19:00-24:00) 14.13% 13.00% 12.21% 14.95% 15.97% 15.06% 14.76%
TOTAL ESTACIÓNES POR DÍA 64716 65411 65811 65882 71679 58158 32920 424577
Promedio%(0:00-7:00) 7.79% 8.05% 8.82% 9.12% 9.45% 13.46% 22.60% 11.33%
Promedio%(7:00-19:00) 78.26% 77.64% 76.46% 75.02% 71.58% 69.70% 57.51% 72.31%
Promedio%(19:00-24:00) 13.95% 14.31% 14.72% 15.86% 18.97% 16.85% 19.89% 16.37%
El tránsito en la interseccion desde las 7:00 a 19:00 es del 72.31%
El tránsito en la interseccion desde las 0:00 a 7:00 y 19:00 a 24:00 es del 27.69%















Del análisis del conteo automático se establece que aproximadamente un 72% del 
flujo vehicular corresponde al horario de 07h00 a 19h00 y un 28% a de las horas 
faltantes del día, se estableció también que los días lunes, martes, miércoles y 
jueves tienen semejante flujo vehicular siendo el viernes un tanto mayo mientras 
que en los días sábado y domingo disminuye dicho flujo vehicular, siendo que el 
domingo es el 57% del flujo vehicular del día sábado. Tomando en cuenta estos 
aspectos el tránsito obtenido durante los 3 días de conteo manual mayorado se lo 
convirtió en tránsito semanal, dicho valor divido para7 días que tiene la semana 
nos da el (TPDS50). 
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(TD) (TD+28%) (TS) (TPDS50)
Jueves 13 12156 114 118 13 407 12808 16394
Viernes 14 12068 135 114 10 507 12834 16428
Sábado 15 8027 74 39 5 188 8333 10666
Jueves 13 12691 18 222 1 519 13451 17217
Viernes 14 13605 18 249 4 642 14518 18583
Sábado 15 9218 14 112 6 272 9622 12316
Jueves 13 8002 619 55 0 752 9428 12068
Viernes 14 7538 556 62 2 620 8778 11236
Sábado 15 6289 348 41 1 265 6944 8888
Jueves 13 2345 18 16 0 164 2543 3255
Viernes 14 2158 13 30 2 115 2318 2967
Sábado 15 1396 1 3 1 27 1428 1828
Jueves 13 2730 24 31 2 170 2957 3785
Viernes 14 1538 18 11 0 98 1665 2131
Sábado 15 1664 0 11 0 20 1695 2170
Jueves 13 2494 11 53 6 155 2719 3480
Viernes 14 2626 14 29 4 162 2835 3629
Sábado 15 2448 15 23 0 84 2570 3290
Jueves 13 534 3 6 0 62 605 774
Viernes 14 340 4 4 0 43 391 500
Sábado 15 83 0 0 0 6 89 114
Jueves 13 8370 593 63 7 423 9456 12104
Viernes 14 8946 596 60 5 543 10150 12992
Sábado 15 6980 324 61 4 174 7543 9655
Jueves 13 1915 14 21 0 108 2058 2634
Viernes 14 1929 6 28 0 127 2090 2675
Sábado 15 328 0 2 0 24 354 453
Jueves 13 8436 30 58 6 314 8844 11320
Viernes 14 8165 14 108 2 341 8630 11046
Sábado 15 4369 0 73 4 162 4608 5898
Jueves 13 5508 540 60 0 328 6436 8238
Viernes 14 5712 543 48 0 341 6644 8504
Sábado 15 4469 322 3 0 146 4940 6323
Jueves 13 803 4 13 0 25 845 1082
Viernes 14 600 1 18 0 24 643 823



































Tabla 25 Tránsito promedio diario anual actual 
(TD+28%) (TA) (TTA)
Jueves 13 205 16394 3360819
Viernes 14 47 16428 772093
Sábado 15 114 10666 927003
Jueves 13 205 17217 3529542
Viernes 14 47 18583 873403
Sábado 15 114 12316 1070397
Jueves 13 205 12068 2473907
Viernes 14 47 11236 528084
Sábado 15 114 8888 772484
Jueves 13 205 3255 667283
Viernes 14 47 2967 139451
Sábado 15 114 1828 158858
Jueves 13 205 3785 775917
Viernes 14 47 2131 100166
Sábado 15 114 2170 188560
Jueves 13 205 3480 713466
Viernes 14 47 3629 170554
Sábado 15 114 3290 285899
Jueves 13 205 774 158752
Viernes 14 47 500 23523
Sábado 15 114 114 9901
Jueves 13 205 12104 2481254
Viernes 14 47 12992 610624
Sábado 15 114 9655 839120
Jueves 13 205 2634 540019
Viernes 14 47 2675 125734
Sábado 15 114 453 39381
Jueves 13 205 11320 2320666
Viernes 14 47 11046 519181
Sábado 15 114 5898 512616
Jueves 13 205 8238 1688806
Viernes 14 47 8504 399703
Sábado 15 114 6323 549549
Jueves 13 205 1082 221728
Viernes 14 47 823 38683
Sábado 15 114 571 49615
El (TA) para el día sábado se calcula de la siguiente manera: 51*(TD+28%)+63*(TD+28%)*57% ya 
que el tránsito de los feriados es semejante al tránsito de los días domingos, ademas que el tránsito del 































Para poder determinar el (𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) fue necesario sumar los días que 
corresponden a cada día de la semana durante el año, a los cuales se les restó los 
días feriados y se les sumó a los días domingos ya que estos tienen un tránsito 
semejante. Además, se agruparon los días hábiles que tienen un tránsito 
semejante como se muestra en la Tabla Nº 24. 
 
Tabla 26 Días considerados para el cálculo del (𝑻𝑷𝑫𝑨𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍) 
Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
del año 53 52 52 52 52 52 53
feriados 1 3 5 1
hábiles 52 49 52 52 47 51 63
semejantes 47205 114
 
         Elaborado por: MANTILLA E., abril / 2013 
 
Caculos típicos del tránsito promedio diario anual actual (𝑻𝑷𝑫𝑨𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍).  
 
Estación Nº 1 
 
Tránsito anual (TA). 
 
o Jueves 13/12/2012 semejante a lunes, martes y miércoles. 
 








𝐓𝐀 = 𝟑𝟑𝟔𝟎𝟖𝟏𝟗𝐯𝐞𝐡/𝐚ñ𝐨 
 
o Viernes 14/12/2012 
 













o Sábado15/12/2012 semejante a domingo. 
 














𝐓𝐀 = 𝟗𝟐𝟕𝟎𝟎𝟑𝐯𝐞𝐡/𝐚ñ𝐨 
 
En donde: 
a: Nº de días sábados hábiles durante el año 
b: Nº de días domingos más feriados durante el año 
c: Tránsito del día domingo correspondiente al  57% del 
TD(+28%) del día sábado 
 
a. Tránsito total anual (TTA). 
 
TTA =∑(Tránsito anual) 
 
TTA = (3360819 + 772093 + 927003)veh/año 
𝐓𝐓𝐀 = 𝟓𝟎𝟓𝟗𝟗𝟏𝟔𝐯𝐞𝐡/𝐚ñ𝐨 
 
b. Tránsito promedio diario anual actual (TPDAActual). 
 





TPDAActual = 𝟏𝟑𝟖𝟐𝟓𝐯𝐞𝐡/𝐝í𝐚 
 







Tabla 27 Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Vehículos 
livianos 
(TD+28%) (TS) (TPDS50) (TA) (TTA)
Jueves 13 12156 15560 205 3189734
Viernes 14 12068 15447 47 726011
Sábado 15 8027 10275 114 892962
Jueves 13 12691 16244 205 3330118
Viernes 14 13605 17414 47 818477
Sábado 15 9218 11799 114 1025455
Jueves 13 8002 10243 205 2099725
Viernes 14 7538 9649 47 453486
Sábado 15 6289 8050 114 699619
Jueves 13 2345 3002 205 615328
Viernes 14 2158 2762 47 129825
Sábado 15 1396 1787 114 155298
Jueves 13 2730 3494 205 716352
Viernes 14 1538 1969 47 92526
Sábado 15 1664 2130 114 185111
Jueves 13 2494 3192 205 654426
Viernes 14 2626 3361 47 157980
Sábado 15 2448 3133 114 272327
Jueves 13 534 684 205 140122
Viernes 14 340 435 47 20454
Sábado 15 83 106 114 9233
Jueves 13 8370 10714 205 2196288
Viernes 14 8946 11451 47 538191
Sábado 15 6980 8934 114 776489
Jueves 13 1915 2451 205 502496
Viernes 14 1929 2469 47 116049
Sábado 15 328 420 114 36488
Jueves 13 8436 10798 205 2213606
Viernes 14 8165 10451 47 491206
Sábado 15 4369 5592 114 486029
Jueves 13 5508 7050 205 1445299
Viernes 14 5712 7311 47 343634
Sábado 15 4469 5720 114 497153
Jueves 13 803 1028 205 210707
Viernes 14 600 768 47 36096






















































Tabla 28 Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Buses 
(TD+28%) (TS) (TPDS50) (TA) (TTA)
Jueves 13 114 146 205 29914
Viernes 14 135 173 47 8122
Sábado 15 74 95 114 8232
Jueves 13 18 23 205 4723
Viernes 14 18 23 47 1083
Sábado 15 14 18 114 1557
Jueves 13 619 792 205 162426
Viernes 14 556 712 47 33449
Sábado 15 348 445 114 38713
Jueves 13 18 23 205 4723
Viernes 14 13 17 47 782
Sábado 15 1 1 114 111
Jueves 13 24 31 205 6298
Viernes 14 18 23 47 1083
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 11 14 205 2886
Viernes 14 14 18 47 842
Sábado 15 15 19 114 1669
Jueves 13 3 4 205 787
Viernes 14 4 5 47 241
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 593 759 205 155603
Viernes 14 596 763 47 35855
Sábado 15 324 415 114 36043
Jueves 13 14 18 205 3674
Viernes 14 6 8 47 361
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 30 38 205 7872
Viernes 14 14 18 47 842
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 540 691 205 141696
Viernes 14 543 695 47 32667
Sábado 15 322 412 114 35821
Jueves 13 4 5 205 1050
Viernes 14 1 1 47 60
Sábado 15 6 8 114 667


















3 4580 654 234588 643
2 143 20 7364 20
5 146 21 7380 20
4 111 16 5617 15
7 20 3 1028 3
6 104 15 5397 15
9 79 11 4035 11
8 4450 636 227502 623
11 4107 587 210184 576
10 172 25 8714 24
12 34 5 1777 5
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Tabla 29 Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Camiones de 2 
ejes 
(TD+28%) (TS) (TPDS50) (TA) (TTA)
Jueves 13 118 151 205 30963
Viernes 14 114 146 47 6858
Sábado 15 39 50 114 4339
Jueves 13 222 284 205 58253
Viernes 14 249 319 47 14980
Sábado 15 112 143 114 12459
Jueves 13 55 70 205 14432
Viernes 14 62 79 47 3730
Sábado 15 41 52 114 4561
Jueves 13 16 20 205 4198
Viernes 14 30 38 47 1805
Sábado 15 3 4 114 334
Jueves 13 31 40 205 8134
Viernes 14 11 14 47 662
Sábado 15 11 14 114 1224
Jueves 13 53 68 205 13907
Viernes 14 29 37 47 1745
Sábado 15 23 29 114 2559
Jueves 13 6 8 205 1574
Viernes 14 4 5 47 241
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 63 81 205 16531
Viernes 14 60 77 47 3610
Sábado 15 61 78 114 6786
Jueves 13 21 27 205 5510
Viernes 14 28 36 47 1684
Sábado 15 2 3 114 222
Jueves 13 58 74 205 15219
Viernes 14 108 138 47 6497
Sábado 15 73 93 114 8121
Jueves 13 60 77 205 15744
Viernes 14 48 61 47 2888
Sábado 15 3 4 114 334
Jueves 13 13 17 205 3411
Viernes 14 18 23 47 1083


















Nº de días con 
flujo vehicular 
semejante del año
3 443 63 22723 62
2 1680 240 85692 235
5 195 28 10020 27
4 126 18 6337 17
7 36 5 1815 5
6 355 51 18210 50
9 147 21 7417 20
8 522 75 26927 74
11 375 54 18965 52
10 582 83 29837 82
12 94 13 4717 13




Tabla 30 Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Camiones de 3 
o más ejes. 
(TD+28%) (TS) (TPDS50) (TA) (TTA)
Jueves 13 13 17 205 3411
Viernes 14 10 13 47 602
Sábado 15 5 6 114 556
Jueves 13 1 1 205 262
Viernes 14 4 5 47 241
Sábado 15 6 8 114 667
Jueves 13 0 0 205 0
Viernes 14 2 3 47 120
Sábado 15 1 1 114 111
Jueves 13 0 0 205 0
Viernes 14 2 3 47 120
Sábado 15 1 1 114 111
Jueves 13 2 3 205 525
Viernes 14 0 0 47 0
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 6 8 205 1574
Viernes 14 4 5 47 241
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 0 0 205 0
Viernes 14 0 0 47 0
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 7 9 205 1837
Viernes 14 5 6 47 301
Sábado 15 4 5 114 445
Jueves 13 0 0 205 0
Viernes 14 0 0 47 0
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 6 8 205 1574
Viernes 14 2 3 47 120
Sábado 15 4 5 114 445
Jueves 13 0 0 205 0
Viernes 14 0 0 47 0
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 0 0 205 0
Viernes 14 0 0 47 0


















Nº de días con 
flujo vehicular 
semejante del año
3 5 1 232 1
2 22 3 1171 3
5 10 1 525 1
4 5 1 232 1
7 0 0 0 0
6 36 5 1815 5
9 0 0 0 0
8 50 7 2583 7
11 0 0 0 0
10 41 6 2140 6
12 0 0 0 0
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Tabla 31 Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Vehículos 
pesados. 
(TD+28%) (TS) (TPDS50) (TA) (TTA)
Jueves 13 245 314 205 64288
Viernes 14 259 332 47 15581
Sábado 15 118 151 114 13127
Jueves 13 241 308 205 63238
Viernes 14 271 347 47 16303
Sábado 15 132 169 114 14684
Jueves 13 674 863 205 176858
Viernes 14 620 794 47 37299
Sábado 15 390 499 114 43385
Jueves 13 34 44 205 8922
Viernes 14 45 58 47 2707
Sábado 15 5 6 114 556
Jueves 13 57 73 205 14957
Viernes 14 29 37 47 1745
Sábado 15 11 14 114 1224
Jueves 13 70 90 205 18368
Viernes 14 47 60 47 2828
Sábado 15 38 49 114 4227
Jueves 13 9 12 205 2362
Viernes 14 8 10 47 481
Sábado 15 0 0 114 0
Jueves 13 663 849 205 173971
Viernes 14 661 846 47 39766
Sábado 15 389 498 114 43274
Jueves 13 35 45 205 9184
Viernes 14 34 44 47 2045
Sábado 15 2 3 114 222
Jueves 13 94 120 205 24666
Viernes 14 124 159 47 7460
Sábado 15 77 99 114 8566
Jueves 13 600 768 205 157440
Viernes 14 591 756 47 35555
Sábado 15 325 416 114 36155
Jueves 13 17 22 205 4461
Viernes 14 19 24 47 1143
Sábado 15 8 10 114 890
12 127 18 6494 18
10 795 114 40691 111
11 4482 640 229149 628
8 5022 717 257011 704
9 227 32 11452 31
6 495 71 25423 70
7 56 8 2843 8
4 242 35 12185 33
5 351 50 17925 49
2 1846 264 94226 258
3 5028 718 257542 706























Tabla 32 Tránsito promedio diario anual actual (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥). Motos 
(TD+28%) (TS) (TPDS50) (TA) (TTA)
Jueves 13 407 521 205 106797
Viernes 14 507 649 47 30501
Sábado 15 188 241 114 20914
Jueves 13 519 664 205 136186
Viernes 14 642 822 47 38623
Sábado 15 272 348 114 30259
Jueves 13 752 963 205 197325
Viernes 14 620 794 47 37299
Sábado 15 265 339 114 29480
Jueves 13 164 210 205 43034
Viernes 14 115 147 47 6918
Sábado 15 27 35 114 3004
Jueves 13 170 218 205 44608
Viernes 14 98 125 47 5896
Sábado 15 20 26 114 2225
Jueves 13 155 198 205 40672
Viernes 14 162 207 47 9746
Sábado 15 84 108 114 9345
Jueves 13 62 79 205 16269
Viernes 14 43 55 47 2587
Sábado 15 6 8 114 667
Jueves 13 423 541 205 110995
Viernes 14 543 695 47 32667
Sábado 15 174 223 114 19357
Jueves 13 108 138 205 28339
Viernes 14 127 163 47 7640
Sábado 15 24 31 114 2670
Jueves 13 314 402 205 82394
Viernes 14 341 436 47 20515
Sábado 15 162 207 114 18022
Jueves 13 328 420 205 86067
Viernes 14 341 436 47 20515
Sábado 15 146 187 114 16242
Jueves 13 25 32 205 6560
Viernes 14 24 31 47 1444

















Nº de días con 
flujo vehicular 
semejante del año
3 5176 739 264104 724
2 4026 575 205067 562
52956 145
5 1036 148 52729 144
4 1041 149
164
7 385 55 19523 53
6 1170 167 59762
447
9 764 109 38649 106
8 3210 459 163019
331
11 2409 344 122824 337
10 2370 339 120930
12 169 24 8560 23




Tabla 33 Resumen del (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥) por sentidos 
1 W-E
Av. Francisco de Orellana entre Calle 
Enrique Gangotena y Av. Río Amazonas
13175 95% 255 2% 433 3% 13863 20%
2 E-W
Av. Francisco de Orellana entre Calle 
Juan León mera y Av. Río Amazonas
14175 95% 258 2% 562 4% 14995 21%
3 N-S
Av. Río Amazonas entre Av. Eloy Alfaro 
y Av. Francisco de Orellana
8912 86% 706 7% 724 7% 10341 15%
4 S-N
Av. Río Amazonas entre Calle la Niña y 
Av. Francisco de Orellana
2467 93% 33 1% 145 5% 2645 4%
5 N-W
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
2723 93% 49 2% 144 5% 2917 4%
6 W-S
De Av. Francisco de Orellana a Av. Río 
Amazonas
2972 93% 70 2% 164 5% 3205 5%
7 S-E
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
465 88% 8 1% 53 10% 527 1%
8 E-N
De Av. Francisco de Orellana a Av. Río 
Amazonas
9619 89% 704 7% 447 4% 10770 15%
9 S-W
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
1795 93% 31 2% 106 5% 1932 3%
10 N-E
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
8742 95% 111 1% 331 4% 9185 13%
11 S-W
De Calle Juan León Mera a Av. 
Francisco de Orellana
6263 87% 628 9% 337 5% 7228 10%
12 W-E-W Av. Francisco de Orellana 808 95% 18 2% 23 3% 849 1%
65045 92.4% 2225 3.2% 3109 4.4% 70380 100%Total
UbicaciónSentidoEstación
Livianos Pesados Motos Total 
TPDAactual
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Tránsito promedio diario anual futuro (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨). El tránsito futuro para 
efectos del estudio, se deriva a partir del tránsito actual y del incremento del 
tránsito esperado al final del periodo o año meta establecido pudiendo ser 15 o 20 
años.  
 
En la intersección de la Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana se 
consideró el tránsito futuro en base a la tasa de crecimiento poblacional que es de 
2.5% y de la tasa de crecimiento del parque automotor, el cual es función del 
consumo de combustibles, neumáticos, matricula vehicular e importación de 
vehículos. El MTOP recomienda un valor de i=7%, cumpliendo con el periodo de 
proyección el (𝑇𝑃𝐷𝐴𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜)  se calculara para el año 2032 con una tasa de 
crecimiento de 4.75% siendo esta una media de las tasas de crecimiento antes 
mencionadas, y considerando que en este estudio lo que  se busca es mejorar las 
condiciones actuales de la intersección, mas no hacer un nuevo diseño se utilizará 
la ecuación siguiente. 
 
TPDAFuturo = TPDAActual(1 + i)
n 
 
TPDAFuturo = Tránsito Promedio Diario Anual Futuro. 
TPDAActual = Tránsito Promedio Diario Anual Actual. 
i = Tasa de crecimiento  del parque automotor. 
n = Período de proyección expresado en años. 
 
Caculos típicos del tránsito promedio diario anual futuro (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨). 
Estación Nº 1 
 
Debido a que el (𝑇𝑃𝐷𝐴𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)  corresponde al año bisiesto 2012 y se requiere 








o Estación Nº1 sentido W-E para vehículos livianos 
 
TPDAFuturo = TPDAActual(1 + i)
n 
TPDAFuturo = 13175(1 + 0.0475)
20 
TPDAFuturo = 33329 veh/día 
 
o Estación Nº1 sentido W-E para vehículos pesados. 
 
TPDAFuturo = TPDAActual(1 + i)
n 
TPDAFuturo = 255(1 + 0.0475)
20 
TPDAFuturo = 645 veh/día 
 
o Estación Nº1 sentido W-E para motos. 
 
TPDAFuturo M = TPDAActual(1 + i)
n 
TPDAFuturo = 433(1 + 0.0475)
20 
TPDAFuturo = 1097 veh/día 
 
Tabla 34 Tránsito promedio diario anual futuro (𝐓𝐏𝐃𝐀𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨) por sentidos. 
Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro
1 W-E
Av. Francisco de Orellana entre Calle 
Enrique Gangotena y Av. Río 
Amazonas
2012-2032 13175 33329 255 645 433 1097 13863 35070
2 E-W
Av. Francisco de Orellana entre Calle 
Juan León mera y Av. Río Amazonas
2012-2032 14175 35861 258 653 562 1421 14995 37935
3 N-S
Av. Río Amazonas entre Av. Eloy 
Alfaro y Av. Francisco de Orellana
2012-2032 8912 22545 706 1785 724 1830 10341 26160
4 S-N
Av. Río Amazonas entre Calle la Niña 
y Av. Francisco de Orellana
2012-2032 2467 6241 33 84 145 367 2645 6692
5 N-W
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
2012-2032 2723 6889 49 124 144 365 2917 7379
6 W-S
De Av. Francisco de Orellana a Av. 
Río Amazonas
2012-2032 2972 7518 70 176 164 414 3205 8109
7 S-E
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
2012-2032 465 1177 8 20 53 135 527 1332
8 E-N
De Av. Francisco de Orellana a Av. 
Río Amazonas
2012-2032 9619 24334 704 1781 447 1130 10770 27245
9 S-W
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
2012-2032 1795 4540 31 79 106 268 1932 4887
10 N-E
De Av. Río Amazonas a Av. Francisco 
de Orellana
2012-2032 8742 22115 111 282 331 838 9185 23235
11 S-W
De Calle Juan León Mera a Av. 
Francisco de Orellana
2012-2032 6263 15845 628 1588 337 851 7228 18284
12 W-E-W Av. Francisco de Orellana 2012-2032 808 2044 18 45 23 59 849 2149
65045 164549 2225 5630 3109 7866 70380 178045
107665
Estación Sentido Ubicación Período
Total
Incremento del volúmen de tráfico
TPDA
Livianos Pesados Motos Total 
Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
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De la proyección realizada del año  2012 al 2032 se puede observar que se tendrá 
un incremento del volumen total de tráfico que circula por la intersección de 
107665 veh/día. 
 
4.6. Factores de crecimiento del tráfico. 
 
El crecimiento del tráfico urbano está influenciado principalmente por los 
siguientes factores: Población, tasa de crecimiento del parque automotor y nivel 
de renta percápita.  
 
Estos factores afectan el crecimiento del tráfico urbano ya que; la población, con 
una tasa de crecimiento de 2.5% y en aumento, demanda satisfacer la necesidad de 
movilidad, sin embargo el deficiente servicio de transporte público, sumado a las 
demandas de status social hacen que el parque automotor aumente de manera 
vertiginosa.  
Otro factor que da pie para el crecimiento del tráfico son los asentamientos 
poblacionales e industriales en zonas rurales o a las afueras de la ciudad ya que el 
trasporte público no abastece la necesidad de este segmento de la población.  
 
En la intersección objeto de estudio se puede decir que el crecimiento del parque 
automotor se debe específicamente a la distribución del uso de suelo en espacios 
residenciales, de equipamiento en relación a las zonas y servicios turísticos, de 
trabajo por la cantidad de oficinas especialmente del sector público y de servicio 
por los establecimientos educativos. Otro aspecto importante es el buen estado de 
la vía, ya que la intersección está formada por avenidas relativamente grandes y 
que no sufren problemas de tránsito y embotellamiento como intersecciones y vías 
aledañas. 
 
4.7. Cálculo de la densidad de tráfico y de la capacidad de las vías. 
 
“Densidad de tráfico. Es el número de vehículos que ocupan una longitud 
específica de una vialidad en un momento dado.  
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Generalmente se expresa en vehículos por kilómetros (veh/km), ya sea referido a 








d= Densidad de tráfico 
𝑠= Separación media mínima en metros entre las partes frontales de dos vehículos 
sucesivos, para una determinada velocidad.  
 
El valor de s es función de la longitud de los vehículos (a), del tiempo de reacción 
de los conductores (bv) y de la distancia de frenado se tiene la siguiente fórmula: 
 
𝑠 = 𝑎 + 𝑏𝑣 + 𝑐𝑣2 
 
Los valores de s en la práctica son inferiores a los que resultan teóricamente 
aceptando un coeficiente de seguridad razonable. En un estudio realizado en 
Inglaterra, se encontró la siguiente fórmula para la separación más frecuente en 
función de la velocidad: 
 
𝑠 = 5.35 + 0.22𝑣 + 0.00094𝑣2 
 
Para este caculo se han utilizado las velocidades de circulación como se detalla en 
el literal 5.2. 
 
Capacidad de las vías. La capacidad  de un carril en vehículos/hora, es decir, el 
máximo número de vehículos que puede pasar por él, suponiendo una velocidad 








v= Velocidad media de circulación  en (km/h) 
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s= Separación media mínima en metros entre las partes frontales de dos vehículos 
sucesivos, para una determinada velocidad.” 10 
 
















Sentido Sur - Norte
Av. Francisco de Orellana
Av. Río Amazonas 
 
                             Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
 
















Sentido Sur - Norte
Av. Francisco de Orellana
Av. Río Amazonas 
 
                            Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013
                                                 
10
 VALDES, Antonio, “Ingeniería de Tráfico”, Segunda Edición, Dossat; Madrid – España, 1978, 




4.8. Variaciones del tráfico y comentarios. 
 
Gráfico 3 Comparación del conteo manual de la aproximación "Oeste" sentido O-E de la Av. Francisco de Orellana en la intersección 



































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
El día jueves y viernes tienen un 
flujo vehicular semejante con una 
hora pico de 15:00 a 16:00 el día 
jueves y de 13:00 a 14:00 el día 
viernes estos tienen  ascensos y 
descensos leve del volumen horario 
durante el día, mientras que el día 
sábado tiene una  notable 
disminución de tráfico con respecto 
a los días de entresemana teniendo 
un incremento semejante hasta la 
hora pico de 13:00 a 14:00 luego 




Gráfico 4 Comparación del conteo manual de la aproximación "Este" sentido E-W de la Av. Francisco de Orellana en la intersección 

































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
En este gráfico los días jueves y 
viernes tienen un incremento 
vehicular semejante hasta el 
mediodía con una hora pico de 
11:00 a 12:00 para el día jueves y 
de 17:00 a 18:00 el día viernes, es 
notable la disminución del tráfico 
para el día sábado teniendo en este 
un incremento vehicular uniforme 
en la mañana hasta la hora pico de 
12:00 a 13:00, luego desciende 
significativamente de 14:00 a 15:00  




Gráfico 5 Comparación del conteo manual de la aproximación "Norte" sentido N-S de la Av. Río Amazonas en la intersección Av. Rio 



































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
Se muestra un pico de tráfico 
similar los días jueves y viernes de 
8:00 a 9:00, el día sábado, al igual 
que en las otras estaciones hay una 





Gráfico 6 Comparación del conteo manual de la aproximación "Sur" sentido S-N de la Av. Río Amazonas en la intersección Av. Rio 


































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
En esta estación el pico de tráfico 
se ve el día viernes entre las 12:00 
y 13:00, no así el día jueves cuando 
el pico fue de 16:00 a 17:00. El día 
sábado hay una baja siendo el pico 




Gráfico 7 Comparación del conteo manual de la aproximación "Norte" sentido N-W de la Av. Rio Amazonas a la Av. Francisco de 


































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
El día con mayor flujo vehicular es 
el jueves manteniendo un flujo alto 
desde las 10:00 hasta las 13:00 y 
una baja considerable de 16:00 a 
17:00 horas. El viernes y sábado la 




Gráfico 8 Comparación del conteo manual de la aproximación "Oeste" sentido W-S de la Av. Francisco de Orellana a la Av. Río 
































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
El día jueves se muestra un pico de 
tráfico de 11:00 a 12:00 y una baja 
significativa de 14:00 a 15:00. El 
día viernes y sábado son similares 





Gráfico 9 Comparación del conteo manual de la aproximación "Sur" sentido S-E de la Av. Río Amazonas a la Av. Francisco de Orellana 



































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
Se puede observar la diferencia en 
cada día, siendo el jueves el día con 
mayor flujo de vehículos con la 
hora pico de 10:00 a 11:00. El día 
jueves el flujo es menor el pico de 
tráfico coincide con el punto más 
bajo del día anterior. El día sábado 




Gráfico 10 Comparación del conteo manual de la aproximación "Este" sentido E-N de la Av. Francisco de Orellana a la Av. Río 



































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
El día jueves es el día con el pico 
de tránsito más alto de 8:00 a 9:00, 
el día viernes tiene un flujo de 
tránsito bastante estable. El día 




Gráfico 11 Comparación del conteo manual de la aproximación "Sur" sentido S-W de la Av. Río Amazonas a la Av. Francisco de 

































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013
Los días jueves y viernes tienen un 
flujo de tránsito similar con el pico 
de tránsito de 17:00 a 18:00 horas. 
El día sábado el tránsito se 
disminuye considerablemente con 




Gráfico 12 Comparación del conteo manual de la aproximación "Norte" sentido N-E de la Av. Río Amazonas a la Av. Francisco de 

































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
El día jueves el pico de tránsito es 
de 11:00 a 12:00, el día viernes la 
circulación vehicular es estable con 
un ligero descenso de 16:00 a 
17:00. El día sábado hay una baja 
en el flujo vehicular a comparación 
de los otros días con un pico de 




Gráfico 13 Comparación del conteo manual de la aproximación "Sur" sentido S-W de la Calle Juan León Mera a la Av. Francisco de 

































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
Los días jueves y viernes tienen un 
flujo de circulación similar con el 
pico de tránsito de 11:00 a 12:00 
horas, y una disminución de 
vehículos el día sábado con un pico 




Gráfico 14 Comparación del conteo manual de la aproximación "Oeste" sentido E-W de la Av. Francisco de Orellana en la intersección 


































































































































Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
Esté gráfico denota que; el día jueves el tráfico 
presenta su hora pico de 08:00 a 09:00 seguido 
de un claro descenso en el flujo vehicular, luego 
un repunte en los intervalos de 11:00 a 12:00 y 
de 15:00 a 16:00. 
El día viernes en la mañana se tiene un 
crecimiento de tráfico semejante hasta la hora 
pico que corresponde de 11:00 a 12:00, luego se 
nota un descenso manteniéndose un flujo 
vehicular de 40 a 60vehículos por hora. 
El día sábado se tienen un flujo vehicular 
creciente hasta en medio día, luego se tiene un 
claro descenso hasta que de 16:00 a 17:00 se 
tiene un incremento vehicular notable 
obteniéndose así la hora pico en este intervalo, 




4.9. Tráfico de la vía y de la intersección. 
 
La intersección en estudio es una de las más transitadas e importantes de la 
ciudad de Quito ya que está constituida  por dos avenidas principales como son: 
la Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana por las que circulan 
70380veh/día. 
 














































































































































































































































































































































































































W-E E-W N-S S-N N-W W-S S-E E-N S-W N-E S-W W-E-W
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4.10. Capacidad práctica y estado de servicios 
 
La capacidad práctica en una intersección con semáforo se define para cada 
acceso, como el máximo número de vehículos que pueden pasar a través de la 
intersección bajo condiciones prevalecientes del tránsito, de la calle y del 
semáforo. Se mide en vehículos por hora (veh/h). 
Una de las formas para determinar la capacidad práctica sin tener en cuenta la 
posible existencia de diferentes niveles de servicio es en base a la intensidad de 
saturación. Siendo dicha intensidad de saturación el número máximo de vehículos 
por unidad de tiempo que pasan la línea de detención de una intersección durante 
cortos intervalos de tiempo, cuando el acceso está congestionado y los semáforos 
están en verde. Depende de la composición del tráfico, anchura del acceso, 
presencia o no de vehículos estacionados y de vehículos que giran.  
Para tener en cuenta la composición del tráfico, cada tipo de vehículo se considera 
equivalente. 
Según las condiciones actuales de la intersección amerita que la capacidad se 
determine como el producto de la intensidad de saturación por la proporción de 
tiempo utilizable, es decir el cociente entre el tiempo verde menos el tiempo 
perdido y el ciclo. Dado que en la práctica no es aconsejable proyectar para el 
valor máximo de la capacidad se suele aplicar una reducción del 10% con lo que 








V= tiempo de verde (s) 
P= tiempo perdido por ciclo (s) 
C= ciclo (s) 
𝐼𝑠= intensidad de saturación (veh/h) 
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Para establecer las intensidades de saturación empleadas en la determinación de la 
capacidad práctica se utilizaron los datos del conteo manual afectados con los 
factores de equivalencia y considerando las horas de mayor tráfico generado de 
7:00 a 19:00 horas en cada uno de sus sentidos. 
 
Tabla 37 Intensidad de saturación y capacidad práctica 
Oeste 1493 37.2 110 2 430
Este 1244 37.2 110 2 358
Este 2276 37.2 110 2 655
Oeste 1622 37.2 110 2 467
Norte 1297 35.7 110 2 357
Sur 1248 35.7 110 2 344
Sur 314 25.5 110 2 60
Norte 1278 25.5 110 2 246
N-E
De Av. Río Amazonas a Av. 
Francisco de Orellana
Giro izquierdo 995 32 110 2 244
S-W
De Av. Río Amazonas a Av. 
Francisco de Orellana





N-S Av. Río Amazonas 
S-N Av. Río Amazonas
Sentido Ubicación
W-E Av. Francisco de Orellana 
Tiempo 
verde    
v(s)
Tiempo 
ciclo      
c(s)
Tiempo perdido 





E-W Av. Francisco de Orellana 
 Elaborado por: MANTILLA E., mayo / 2013 
 
Los resultados obtenidos de capacidad en cada uno de los sentidos están dentro  
del rango que califica a una vía como ideal según Haghway Capacity Manual 
(HCM2000) que a efectos de la capacidad posible se alcanzan normalmente para 
velocidades de 40 a 50 km/h, son los siguientes: 
 
i. En calzadas de sentido único, la capacidad básica y posible en una vía 
ideal es de 2000 vehículos/hora por carril, y la capacidad práctica de 
1000 vehículos/hora por carril en tramos rurales y de 1500 
vehículos/hora en tramos urbanos.  
 
ii. En carreteras de dos carriles y doble sentido de circulación, la capacidad 
básica y posible para la circulación en dos sentidos es de 2000 
vehículos/hora y la practica de 900 vehículos/hora y 1500 vehículos/hora 
en tramos rurales y urbanos respectivamente.  
 





5. ESTUDIO DE VELOCIDADES DEL TRÁNSITO 
 
5.1. Clases de velocidades y uso 
 
La velocidad  junto a la intensidad y la densidad forman el grupo de las tres  
variables esenciales en cualquier estudio de tránsito pudiéndose obtener una de 
ellas a partir de las otras dos.  
Su uso es fundamental ya que interviene en la mayoría de los cálculos  de los 
demás elementos de un proyecto. 
Cuando se realizan estudios de tránsito en zonas urbanas como es el caso de esta 
Tesis, es frecuente que la velocidad de cada vehículo sufra grandes cambios 
durante el viaje, con constantes paradas y arrancadas por la presencia de 
intersecciones con semáforos, señales de pare o ceda el paso y otros elementos 
como la carga y descarga de pasajeros o el estacionamiento de vehículos. En este 
caso, el conocimiento de las velocidades instantáneas es poco representativo y es 
más útil trabajar con velocidades medias de recorrido para estimar la calidad de la 
circulación. Por lo que dependiendo el estudio o los objetivos que se persigan la 
velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada con el fin de crear un 
equilibrio entre el usuario, el vehículo y la vía de tal manera de garantizar la 
seguridad. Esto significa que existen conceptualmente varios tipos de velocidades, 
los cuales deben ser definidos y aplicados adecuadamente, tal como se indica a 
continuación. 
 
i. Velocidad en general.- Es la relación entre el espacio recorrido y el 













v= velocidad constante (km/h) 
d= distancia recorrida (km) 
t= tiempo de recorrido (h) 
 
ii. Velocidad de punto (vi).- Es la velocidad de un vehículo a su paso por un 
punto de una carretera o de una calle. 
 
Los valores usuales para estimarla es el promedio de las velocidades de 
todos los vehículos en un punto o en relación a una clase establecida de 
vehículos. En la velocidad de punto influye el usuario, el vehículo, la 
carretera, el volumen de tránsito, la velocidad permitida y las condiciones 
prevalecientes.
12
 Está expresada en kilómetros por hora (km/h). 
 
iii. Velocidad instantánea (𝑣𝑗).- Es la velocidad de un vehículo cuando se 
encuentra circulando a lo largo de un tramo de una carretera o de una 
calle. Está expresada en kilómetros por hora (km/h). 
 
iv. Velocidad media temporal (𝑣?̅?)
13
.- Es la media aritmética de las 
velocidades de punto… Está expresada en kilómetros por hora (km/h). 
 
…Para datos de velocidades de punto no agrupados, matemáticamente la 









𝑣?̅?= velocidad media temporal 
𝑣𝑖= velocidad del vehículo i 
                                                 
12
 MTOP, “Manual de  diseño de carreteras”, Quito-Ecuador, 1974, Capítulo IV-14. 
13
 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 
Aplicaciones”, Séptima  Edición, Alfaomega, Bogotá. – México, 2000, Pp. 208 y 209 
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𝑛= número total de vehículos observados o tamaño de la muestra 
 
Para el caso de datos de velocidades de punto agrupados, la velocidad 











m= número de grupos de velocidad 
𝑓𝑖= número de vehículos en el grupo de velocidad i 







v. Velocidad media espacial (𝑣?̅?).- Es la media aritmética de las velocidades 
instantáneas de todos los vehículos que en un instante dado se encuentran 












𝑣?̅?= velocidad media espacial 
𝑣𝑗= velocidad instantánea del vehículo j 




vi. Velocidad de recorrido (𝑣𝑟)
14
.- Llamada también velocidad global o de 
viaje, es el resultado de dividir la distancia recorrida, desde el principio al 
fin del viaje, entre el tiempo total que se empleó en recorrerla. En el 
tiempo total del recorrido están incluidas todas aquellas demoras 
operacionales por reducción de velocidad y paradas provocadas por la 
vía, el tránsito y los dispositivos de control, ajenos a la voluntad del 
conductor. No incluye aquellas demoras fuera de la vía, como pueden ser 
las correspondientes a gasolineras, restaurantes, lugares de recreación, 
etc. 
Para todos los vehículos o para un grupo de ellos, la velocidad media de 
recorrido es la suma de sus distancia recorridas dividida entre la suma de 
los tiempos totales de viaje. Si todos o el grupo de vehículos recorren la 
misma distancia, la velocidad media de recorrido se obtiene dividiendo la 
distancia recorrida entre el promedio de los tiempos de recorrido. Así, 
puede verse que la velocidad media de recorrido es una velocidad media 
espacial o con base en la distancia. 
 
La velocidad de recorrido sirve principalmente para comparar 
condiciones de fluidez en ciertas rutas; ya sea una con otra, o bien, en 







vii. Velocidad de circulación (𝑣𝑐).- Es el resultado de dividir la distancia 
recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en 
movimiento. Para obtener la velocidad de circulación en un viaje normal, 
se descontará del tiempo total de recorrido, todo aquel tiempo que el 
vehículo se hubiese detenido, por cualquier causa. 
 
Por lo tanto, esta velocidad por lo general, será de valor superior a la de 
recorrido.  
                                                 
14
 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 





Tiempo movimiento para recorrerla
 
 
viii. Velocidad de proyecto.- Llamada también velocidad de diseño, es la 
velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos con seguridad 
sobre una sección específica de una vía, cuando las condiciones 
atmosféricas y las del tránsito son tan favorables que las características 
geométricas del proyecto gobiernan la circulación. Todos aquellos 
elementos geométricos del alineamiento horizontal, vertical y transversal, 
tales como radios mínimos, pendientes máximas, distancias de 
visibilidad, sobreelevaciones, anchos de carriles y acotamientos, 
anchuras y alturas libres, etc., dependen de la velocidad de proyecto y 
varían con un cambio de ésta.  
 
La selección de la velocidad de proyecto depende de la importancia o 
categoría de la futura vía, de los volúmenes de transito que va a mover, 
de la configuración topográfica de la región, del uso del suelo y de la 
disponibilidad de recursos económicos.
 
 Al proyectar un tramo de una 
vía, es conveniente, aunque no siempre factible, mantener un valor 
constante para la velocidad de proyecto. Sin embargo los cambios, los 
cambios drásticos en condiciones topográficas y sus limitaciones, pueden 
obligar a usar diferentes velocidades de proyecto para distintos tramos.
 
 
En Estados Unidos y en Europa se han usado velocidades de proyecto 
máximas de hasta 140km/h. Sin embargo, hay una tendencia a reducirlas 
a 120km/h (Europa) y 112km/h (EE.UU). En México al igual que en 
Colombia, la velocidad de proyecto fluctúa entre 40 y 110km/h, 
dependiendo del tipo de vía seleccionada. 
 
Una razón fundamental para no usar velocidades de proyecto muy altas 
son los pequeños ahorros de tiempo de viaje que se logran, en 




                                                 
15
 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 
Aplicaciones”, Séptima  Edición, Alfaomega, Bogotá. – México, 2000, Pp. 221 y 122 
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En ecuador la velocidad de diseño para carreteras las recomendadas   
fluctúan de 50 a 120km/h, y las mínimas de 40 a 110 km/h, dependiendo 
del tipo de vía seleccionada.  
 
5.2. Velocidades de circulación (Mediciones), Instantánea y Media. 
 
Para determinar la velocidad de circulación se utilizó un vehículo de prueba al 
cual se lo hizo formar parte del tráfico vehicular que circulaba por las avenidas 
que conforman la intersección en estudio, se midió la distancia recorrida y el 
tiempo en que dicho vehículo de prueba se encontraba en movimiento, esto se 
logró tomando el tiempo total de recorrido descontando el tiempo en que el 
vehículo se detenía, dicho proceso se realizó tanto para la Av. Río Amazonas 
como para la Av. Francisco de Orellana en cada uno de sus sentidos de 
circulación, así obteniéndose los  resultados que se muestran en la Tabla 37. 
 
















400 144.6 84.6 60 24
600 153.7 71.9 81.8 26
600 112.9 61.4 51.5 42
400 50 5.2 44.8 32
Sentido: Norte -Sur
Sentido: Sur - Norte
Av. Francisco de Orellana




         Elaborado por: MANTILLA E., junio / 2013 
 
De las velocidades de circulación obtenidas se puede observar que la Av. Río 
Amazonas presenta una mayor  facilidad de circulación en sus dos sentidos. 
 
Para determinar la velocidad instantánea se utilizó un vehículo prueba con el cual 
mediante de su tacómetro se registraron las velocidades con las que este circulaba 
por un determinado lugar en un instante dado. 
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Aproximación: Norte Aproximación: Sur
Av. Río Amazonas
Sentido: Norte - Sur
39
Sentido: Sur - Norte
Aproximación: EsteAproximación: Oeste
Av. Francisco de Orellana





Sentido: Este - Oeste
41 38
4338 47
Aproximación: Sur Aproximación: Norte
 
                  Elaborado por: MANTILLA E., junio / 2013 
 
Como se puede observar en la Tabla 39 las velocidades instantáneas son muy 
variables en los tramos que entran a la intersección con respecto a los que salen de 
la misma, así como también podemos observar que en la Av. Río Amazonas  en el 
sentido norte-sur aproximación sur se tiene una velocidad instantánea de 30km/h 






5.3. Velocidad de diseño. 
 
Metodología del cálculo. Una manera para determinar la velocidad de diseño es 
relacionándola con la velocidad de recorrido, es así que si se tiene una velocidad 
de diseño de 50km/h la de recorrido es aproximadamente el 90% es decir 45km/h, 
el porcentaje disminuye gradualmente hasta el 80% para una velocidad de diseño 
de 110km/h. 
 
Para determinar la velocidad de recorrido en la intersección en estudio se utilizó 
el método del vehículo flotante que consiste en hacer que un  vehículo de prueba 
viaje desde un punto a la entrada de la intersección a otro a la salida de la misma, 
se registra la distancia de recorrido y el tiempo que se tardó en recorrerlo, cabe 
recalcar que en dicho tiempo de recorrido están incluidas todas aquellas demoras 
operacionales por reducción de velocidad y paradas provocadas por la vía, el 
tráfico y los dispositivos de control, ajenos a la voluntad del conductor. Este 
proceso se realizó para cada uno de los sentidos como se muestra en la Tabla 40. 
 



















400 144.6 84.6 60 10 11
600 153.7 71.9 81.8 14 16
600 112.9 61.4 51.5 19 21
400 50 5.2 44.8 29 32
Nota. Si la velocidad de diseño es 50km/h la de recorrido es aproximadamente 
el 90%, el porcentaje disminuye gradualmente hasta el 80% para una velocidad 
de diseño de 110km/h.   vd≈vr/0.9
Av. Francisco de Orellana




Sentido: Sur - Norte
 
Elaborado por: MANTILLA E., junio / 2013 
 
Interpretación de resultados. La velocidad de recorrido sirve principalmente 
para comparar condiciones de fluidez en ciertas rutas o cuando se han realizado 




Además de lo indicado anteriormente la velocidad de recorrido se utilizó para 
determinar la velocidad de diseño  relacionándolas entre sí, como se pudo 
observar en la Tabla 40 los valores de dicha velocidad de diseño son bajos con 
un rango de 11 a 32 km/h, lo que es comprensible ya que se determinaron 
únicamente bajo las condiciones del tráfico que circula por la intersección en 
estudio. 
 
5.4. Nivel de servicio de la intersección. 
 
El nivel de servicio de cualquier intersección en una vía tiene un efecto 
importante sobre su desempeño general operativo. Una mejora en el nivel de 
servicio de cada intersección determinada, conlleva a mejores resultados en el 
desempeño operativo general de la vía.  
 
…Los factores que afectan al nivel de servicio en las intersecciones, tiene en 
cuenta el flujo y la distribución del tránsito, las características geométricas y el 
sistema de señalización. 
 
“Nivel de servicio en intersecciones con calles céntricas. Las intersecciones 
con calles céntricas siempre tienen como uno de sus objetos fundamentales servir 
a los edificios colindantes, siendo típico en ellas, que los peatones interfieran la 
circulación considerablemente y los autobuses de servicio público constituyen un 
porcentaje apreciable de tráfico total. 
 
En estas calles es difícil establecer relación alguna entre la velocidad y el índice 
de servicio i/c. Aunque los criterios para determinar el nivel de servicio son muy 
discutibles el Manual de Capacidad de Carreteras recomienda una cierta escala, 
que se recoge en la Tabla 41, a título sólo de orientación, ya que en estas calles 
es de mayor interés analizar individualmente las intersecciones que valorar de 






Tabla 41 Nivel de servicio para calles céntricas 
Nivel de 
servicio 





Circulación fluida son admisibles algunas 
detenciones. 
>40 
B Circulación estable, con pequeñas demoras >30 
C 




Circulación próxima a la inestabilidad, con 
demoras importantes, pero tolerables. 
>15 
E(*) 
Circulación inestable, con situaciones de 
congestión no producidas por insuficiente 





F Circulación forzada y congestión total. 
Detenciones 
prolongadas. 
(*) La congestión no suele producirse por falta de capacidad de la calle, sino de 
alguna intersección crítica.” 16 
 
Tabla 42 Nivel de servicio por sentidos 
Velocidad media 
(km/h) 
Nivel de servicio 
Av. Francisco de Orellana 
Sentido: Oeste - Este 
24 D 
Sentido: Este - Oeste 
26 C 
Av. Río Amazonas 
Sentido: Norte - Sur 
42 A 
Sentido: Sur - Norte 
32 B 
                            Elaborado por: MANTILLA E., junio / 2013 
 
                                                 
16
 VALDES, Antonio, “Ingeniería de Tráfico”, Segunda Edición, Dossat; Madrid – España, 1978, 
Pp. 207 y 209 
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El nivel de servicio de la intersección en estudio presenta una circulación fluida a 
estable en cada uno de sus sentidos a excepción  del sentido Oeste – Este de la 
Av. Francisco de Orellana que su circulación se encuentra próxima a ser inestable 
con demoras importantes pero tolerables. 
 
5.5. Demanda actual y futura. 
 
En la actualidad (2012) se tiene una demanda de  70380 veh/día, el cual se 
proyectó a 20 años (2032) empleando una tasa de crecimiento del 4.75%  
obteniéndose una demanda futura de 178045 veh/día, los valores señalados 
anteriormente corresponden al número de vehículos   que circulan por la 


























6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES 
 
6.1. Determinación de alternativas 
 
Luego de haber analizado el área de influencia, topografía, tráfico, velocidades, 
señalización tanto horizontal como vertical, seguridad vial e impacto ambiental, 
con el fin de mejorar el flujo vehicular, reducir los tiempos de viaje, mantener la 
velocidad de circulación dentro de un  rango aceptable y lo que es primordial 
mejorar la seguridad vial se han planteado las siguientes alternativas: 
 
Alternativa Nº 1.- Mejoramiento e implementación de la señalización horizontal 
y vertical. 
 
En la intersección en estudio se ha podido observar  que uno de los problemas del 
tráfico es por el mal estado o la falta de las señales que regulan dicho tráfico, 
incumpliendo con las normas y reglamentos de la señalización y seguridad vial 
que exige el “Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004 Señalización Vial; 
Parte 1: Señalización Vertical y, Parte 2: Señalización Horizontal, año 2012”. 
 
i. Señalización horizontal. 
 
 Mantenimiento e implementación de: 
 
a. Línea de bordillo, pintura color amarillo, 100mm de ancho, longitud 
variable Todos los bordillos de las calles que conforman la 
intersección en estudio, incluido giros. 
 
b. Línea de separación de carriles, pintura color blanco, 100mm de ancho 
con un patrón de 12.00m y una relación de 3-9, es decir 3.00m 
pintados y 9.00m de separación, con una línea continua de 30.00m 
antes de la línea de pare aplicar en la Av. Río Amazonas y Av. 




c. Línea de continuidad o guía, pintura color blanco, 150mm de ancho 
con una relación de 1-3, es decir 1.00m pintado y 3.00 sin pintar,  se 
ubican a 25.00m desde la línea de pare.  
 
d. Parada de bus, pintura color blanco. Tiene una longitud de 15.60m y 
un ancho de 3.00 m. Está constituida por líneas segmentadas 600x150 
mm con una separación de 900mm, la leyenda “BUS” se ubica a 
3.60m de la parte superior y 600m del costado con dimensiones de 
2.40x1.55 m. 
e. Flechas de sentidos (de frente, a la derecha, a la izquierda, de frente o 
a la derecha), pintura color blanco, sus dimensiones son las aplicadas 
para vías con velocidades menores a 50km/h. 
 
f. Señalización de carriles dentro de la intersección, pintura color 
blanco, 100mm de ancho con una relación de 1-1, es decir 1.00m 
pintado y 1.00m sin pintar, esto aplicar en la Av. Río Amazonas 
(ambos sentidos). 
 
g. Líneas de cruce cebra o cruce peatonal controlado por semáforo, 
pintura color blanco, 450mm de ancho con una separación de 750mm 
entre ellas, su longitud es variable, se ubica a 500mm de la acera. 
 
h. Línea de pare en cruce controlado por semáforo y con presencia de 
cruce peatonal, pintura color blanco, 400mm de ancho, longitud 
variable a 2.00m del cruce peatonal ubicada en cada entrada a la 
intersección. 
 
i. Líneas de ceda el paso con señal vertical en vía unidireccional, pintura 
color blanco, 400mmx600mm con un espaciamiento de 600mm entre 
ellas, en los lugares con cruce peatonal se ubican a 2.00m asía adentro 





ii. Señalización vertical. 
 
 Implementación de: 
 
a. Semáforos peatonales tipo LED animados: Se ubicarán en el paso 
peatonal de la salida de la calle Juan León Mera que intersecta con la 
Av. Francisco de Orellana.  
 
b. No virar a la izquierda (R2-9IA) (600mmx600mm): Restricción que 
se colocara en los báculos de los semáforos que regulan el tráfico de 
la Av. Francisco de Orellana en los sentidos este-oeste y oeste-este. 
 
c. No virar en U (R2-8A) (600mmx600mm): Se colocaran en las 
entradas de la intersección y en las intersecciones que forman las 
calles Juan León mera y Enrique Gangotena  con la Av. Francisco de 
Orellana. 
 
Nota: Lo propuesto en la alternativa Nº1 se muestra en el Plano Nº 2 
 
Alternativa Nº 2.- Para establecer esta alternativa de solución se tomó como 
base fundamental los resultados de las simulaciones realizadas en el software 
AIMSUN, en las cuales se nota que el tráfico vehicular mejora 
significativamente al realizar los siguientes cambios en la intersección en 
estudio: 
 
a. Reprogramación de los tiempos semafóricos. 
 
b. Eliminación del giro en U en el sentido oeste-este-oeste en la 
intersección de la calle Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana. 
 




Los semáforos de la intersección en estudio están programados con ciclos 
de 110 segundos, dicha intersección  se ha visto en la necesidad de utilizar 
cuatro fases, ya que el sentido por el que circula un mayor volumen tráfico 
requiere  mayor tiempo de verde, por esta razón se ha visto la necesidad de 
cambiar los tiempos de las fases que se muestran en la Ilustración 27 a  los 
de la Ilustración 28 dando de esta manera una mayor fluidez del tráfico 
vehicular. 
 
Ilustración 27 Fases de la programación semafórica actual 
 
Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
Ilustración 28 Fases de la programación semafórica propuesta 
 
Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
Se ha optado por eliminar el giro en U del sentido oeste-este-oeste en la 
intersección de la calle Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana ya que a 
pesar de ser pocos los vehículos que realizan este movimiento, además del 
reducido espacio estos quedan atravesados en la calle generando de esta manera 






Ilustración 29 Eliminación del giro en U 
 
Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
La reubicación de la parada de buses de la calle Juan León Mera  como se indica 
en la figura siguiente es necesaria ya que la actual ubicación de dicha parada 
cuando está en uso impide que los vehículos circulen libremente o que rebasen ya 
que no queda el suficiente espacio entre la parada y la intersección, con la parada 




Ilustración 30 Reubicación de la parada de bus 
 
Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
Lo planteado en la alternativa Nº2  se muestra en el Plano Nº 3. 
 
6.2. Intersección a nivel. 
 
Las soluciones de una intersección a nivel depende de una serie de factores 
asociados fundamentalmente a la topografía del lugar, a las características 
geométricas de las calles que se cruzan, a la composición de su flujo vehicular, 
las condiciones económicas y humanas. 
La intersección en estudio está  controlada por semáforos tanto vehiculares como 
peatonales, además cuenta con isletas  para los giros derechos y carriles 
exclusivos para los giros izquierdos, los pasos peatonales y ciclo vías se ubican 




Luego de cumplir con un proceso complejo de análisis del funcionamiento de la 
intersección se ha llegado a establecer que las soluciones para las condiciones 
actuales se presentan en las alternativas antes mencionadas, además con las 
simulaciones realizadas en el software AIMSUN se comprobó que la intersección 
a nivel funciona de mejor manera que un paso deprimido, esto en relación con el 
funcionamiento de las calles del resto de la ciudad, ya que si se logra una rápida 
evacuación  en la intersección en cuestión de minutos se saturan las demás calles 
empeorando la situación de dicha intersección,  por lo que se ha optado por 
conservar este tipo de intersección con sus mejoras correspondientes. 
 
6.3. Comparación de alternativas. 
 
La alternativa Nº 1 que trata de mejoramiento e implementación de la 
señalización horizontal y vertical  tiene un costo referencial de 5603.74 (cinco mil 
seiscientos tres con 74/100) dólares y la alternativa Nº2 con los cambios 
expuestos en el literal del mismo tiene un costo referencial de 13353.71 (trece mil 
trescientos cincuenta y tres con 71/100) dólares. 
 
En base a las simulaciones realizadas en el software AIMSUN  lo ideal es 
ejecutar las dos alternativas simultáneamente para obtener un buen servicio y 
satisfacción del usuario. Sien así, el costo referencial total para ejecutar dichas 
alternativas será de 18957.45 (dieciocho mil novecientos cincuenta y siete con 
45/100) dólares, monto que no es significativo frente a las mejoras que se 
lograrán.  
 
6.4. Rubros y cantidades de obra 
 
Los siguientes rubros y cantidades de obra expuestos en las tablas 42 y 43 del 
presupuesto referenciales se han establecido de acuerdo a los requerimientos de la 
intersección en estudio para prestar un servicio adecuado y satisfactorio para los 
usuarios que circular por la intersección en estudio. 
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Tabla 43 Presupuesto  referencial de la alternativa Nº 1 
RUBROS: Señalización Horizontal y Vertical
OBRA: Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana
UBICACIÓN: Intersección Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
CODIGO DESCRIPCIÓN U CANTIDAD P.U. TOTAL
001
001.1 Línea de bordillo (Pintura color amarillo+microesferas de vidrio) m2 134.97 7.00 944.81
001.2 Línea separación de carriles (Pintura color blanco+microesferas de vidrio) m2 49.88 7.00 349.17
001.3 Línea de continuidad o guía (Pintura color blanco) m2 5.12 7.00 35.86
001.4 Parada de bus (Pintura color blanco+microesferas de vidrio) m2 9.29 7.00 65.03
001.5 Flechas de sentido (Pintura color blanco) m2 33.86 7.00 237.01
001.6
Señalización de carriles dentro de la intersección (Pintura color 
blanco+microesferas de vidrio)
m2 3.38 7.00 23.63
001.7 Líneas de paso cebra (Pintura color blanco+microesferas de vidrio) m2 120.91 7.00 846.34
001.8 Línea de pare  (Pintura color blanco+microesferas de vidrio) m2 23.59 7.00 165.12
001.9 Línea de ceda el paso  (Pintura color blanco+microesferas de vidrio) m2 19.92 7.00 139.41
2,806.38 
002
002.1 Semáforo peatonal tipo LED animado u 2 608.20 1216.40
002.2 No virar en U (R2-8A) (600mmx600mm) u 6 197.62 1185.72





 Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
Tabla 44 Presupuesto  referencial de la alternativa Nº 2 
RUBROS: Parterre central y Transporte público
OBRA: Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana
UBICACIÓN: Intersección Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
001
001.1 REPLANTEO m2 255.16 1.54 392.94
001.2 ROTURA DE HORMIGON SIMPLE. SIN DESALOJO m3 2.8134 29.19 82.12
001.3
ROTURA DE PAVIMENTOS DE CALLE ASFALTO E=0.05 A 0.10 
M, INCLUYE PERFILADA, DESALOJO, SUBBASE, BASE, 
LIMPIEZA.
m3 46.344 32.11 1488.11
001.4
EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, altura 
máxima 1,8m, herramienta manual, desalojo de material 25m 
m3 14.32 8.11 116.14
001.5 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 13.90 6.73 93.57
001.6
DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. 
Cargadora frontal, desalojo con volqueta, distancia máxima 5km
m3 17.13 5.21 89.27
001.7
BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm b=20cm 610-
(1)  Especificaciones MOP-001-F2002, incluye excavación y encofrado
m 283.37 15.94 4516.95
001.8
PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS. 
Especificaciones, limpieza superficie, 2 manos pintura de tráfico a brocha, 
sin thiner, superficie aproximada 0,30m2xml
m 283.37 2.04 578.07
001.9 SEÑAL DE NO VIRAR EN U (R2-8A) (600mmx600mm) u 1.00 197.62 197.62
001.10 CONO VIAL h=0.70m 711iiC u 10.00 19.66 196.60
001.11 CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB m 400.00 0.25 100.00
001.12 SEÑAL: PELIGRO (0.40x1.20cm) 711iD u 2.00 108.19 216.38
001.13 SEÑAL: HOMBRES TRABAJANDO (0.60x1.20cm) 711iA u 2.00 127.85 255.70
001.14 PUBLICACIONES POR LA PRENSA 4x6,5cm 220-(6)C u 1.00 287.25 287.25
001.15
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCRIPCION OBRA 2,4x3,6m. 
Especificaciones, Marco tubo cuadrado 1 1/2"x1,5mm, parantes tubo 
cuadrado 4"x3mm, 1 mano, pintura 2 manos, gigantografía lona 13 onz 
u 1.00 493.00 493.00
9103.71
002












7. GERENCIA DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
7.1. Control de tráfico y circulación. 
El propósito del control del tráfico, es asignar a los conductores el derecho de 
paso y facilitar de esta manera, la seguridad de las calles al garantizar la 
circulación  ordenada y predecible de todo el tránsito en las calles. El control 
puede lograrse mediante el uso de semáforos, letreros o marcas que regulan, 
guían, advierten y canalizan el tránsito o todo a la vez. Entre más compleja sea el 
área de maniobra, es mayor la necesidad de un sistema de control de tránsito 
apropiadamente diseñada. Muchas intersecciones son áreas complejas de 
maniobra y por tanto requieren sistemas de control de tránsito adecuadamente 
diseñados…. 
Para ser efectivo un dispositivo de control de tránsito debe: 
 Satisfacer una necesidad. 
 Llamar la atención. 
 Transmitir un mensaje claro y simple. 
 Causar el respeto de los usuarios del camino. 
 Dar un tiempo adecuado para la respuesta apropiada. 
Para asegurar que un dispositivo de control de tránsito posee estas cinco 
propiedades, el Manual sobre Dispositivos de Control Uniforme (Manual on 
Uniform Traffic Control devices) recomienda que los ingenieros consideren los 
siguientes cinco factores: 
 
1. Diseño.- El dispositivo debe diseñarse con una combinación de tamaño, 






2. Ubicación.- El dispositivo debe ubicarse dentro del cono de visión del 
observador, de modo que el conductor disponga de un tiempo adecuado de 
respuesta, cuando maneje a velocidad normal.  
 
3. Operación.- El dispositivo debe usarse de manera que asegure la 
observancia de los requerimientos de tránsito de forma uniforme y 
consistente.  
 
4. Mantenimiento.- Debe darse mantenimiento regular al dispositivo, para 
asegurar que se conserve la legibilidad. 
 
5. Uniformidad.- Para facilitar el reconocimiento y el entendimiento de estos 
dispositivos por los conductores, deben usarse dispositivos similares en 




Conflictos y accidentes. En la intersección en estudio se han identificado 29 
puntos conflictivos siendo estos 10  de incorporación, 10 de salida y 
principalmente 9 de cruce, sitios donde se pueden generar  los accidentes. 
 
Usualmente se piensa en una causa que generó el accidente y la verdad es que 
muchas veces son una cadena de causas, o bien, una causa y una serie de 
circunstancias contribuyentes.  
 
Como consecuencia del desarrollo de la velocidad en los vehículos modernos y 
del no disponer, en muchos casos, de una infraestructura vial acorde con estos 
avances, la causa más frecuente de los accidentes de los accidentes de tránsito en 
el mundo entero es el exceso de velocidad. Debe entenderse qué es “velocidad 
excesiva” para las condiciones imperantes la cual en muchos casos puede no ser 
muy alto. En orden de importancia sigue la causa catalogada como “invasión de 
circulación contraria”. Como su nombre lo indica, es el acto de invadir la sección 
de la calle o carretera donde los vehículos viajan en sentido opuesto. Casi 
invariablemente sigue la causa clasificada generalmente como “imprudencia para 
                                                 
17
 GABER, J. Nicholas, HOEL, A. Lester, “Ingeniería de tránsito y carreteras”, Tercera Edición, 
Thomson, México D.F. – México, 2005, Pp. 284, 285 y 286 
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manejar”. Esta causa engloba muchos actos del conductor, en general en 
contraposición con las “reglas del camino”.18 
 
Lo antes afirmado se ilustra estadísticamente en la Tabla 45. 
 
















Casos fortuitos 274 1.1% 240 1.0% 183 0.8% 40 1.7%
Causas en proceso de 
investigación
696 2.7% 232 0.9% 1303 5.5% 46 1.9%
Daños mecánicos 346 1.4% 400 1.6% 656 2.8% 42 1.8%
Embriaguez 2633 10.3% 2437 9.9% 2142 9.0% 198 8.3%
Exceso de velocidad 3685 14.4% 3518 14.3% 1911 8.0% 229 9.6%
Impericia/Imprudencia 
del conductor
13088 51.1% 11203 45.5% 11397 47.8% 1290 53.8%
Imprudencia de los 
involucrados no-
conductores
1251 4.9% 2130 8.6% 1795 7.5% 173 7.2%
Invación de carril 1640 6.4% 2201 8.9% 1768 7.4% 24 1.0%
Mal estacionado 35 0.1% 52 0.2% 46 0.2% 4 0.2%
No respetar las señales 
de tránsito
856 3.3% 1512 6.1% 1194 5.0% 299 12.5%
Otras causas 659 2.6% 699 2.8% 1407 5.9% 11 0.5%
Pasar semáforo en rojo 425 1.7% 2 0.0% 47 0.2% 41 1.7%
Total 25588 100% 24626 100% 23849 100% 2397 100%
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2013 
 
Según las estadísticas de accidentes por causas en nuestro país se tienen que las 
más frecuentes son por imprudencia del conductor, por orden de importancia le 
sigue las causas catalogadas como exceso de velocidad, embriaguez, invasión de 




                                                 
18
 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 
Aplicaciones”, Séptima  Edición, Alfaomega, Bogotá. – México, 2000, Pág. 466 
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Arrollamiento 226 0.9% 247 1.0% 17 0.7% 10 0.4%
Atropello 4538 17.7% 4259 17.3% 397 15.6% 387 16.1%
Caida de pasajeros 480 1.9% 434 1.8% 40 1.6% 61 2.5%
Choques 11351 44.4% 10968 44.5% 1154 45.2% 1056 44.1%
Colisión 675 2.6% 664 2.7% 48 1.9% 63 2.6%
Encunetamiento 1120 4.4% 1189 4.8% 145 5.7% 162 6.8%
Estrellamiento 3898 15.2% 3798 15.4% 382 15.0% 357 14.9%
Otros (Obstáculos-
Derrumbe)
314 1.2% 210 0.9% 86 3.4% 41 1.7%
Rozamiento 1698 6.6% 1750 7.1% 182 7.1% 197 8.2%
Volcamiento 1288 5.0% 1107 4.5% 102 4.0% 63 2.6%
Total 25588 100% 24626 100% 2553 100% 2397 100%
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2013 
 
De las estadísticas de los accidentes por tipo en nuestro país se tiene que las más 
frecuentes son por choque, seguido de atropello, estrellamiento, rozamiento, etc. 
 
En el transcurso del tiempo se denota que los accidentes de tránsito se tornan 
imposibles de eliminar y su mitigación resulta cada vez más costosa. Por lo que, 
para lograr la eficiencia de la seguridad vial, es imprescindible estudiar los tipos y 
causas de accidentes, así como también los factores que intervienen en la misma. 
 
Elementos participantes en un accidente de tránsito. 
i. Elemento hombre.- En un accidente de tránsito el elemento hombre 
participa como: 
a. Conductor.- Es toda persona que maneja un vehículo, al cual no 
solo se le exige determinado conocimientos en técnicas de 
conducción y algunos casos de funcionamiento de los mecanismos y 
sistemas de vehículos, sino también las limitaciones del mismo. 
Comportamientos del elemento hombre como conductor: 
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 Algunos conductores manejan a la defensiva, respetando las 
señales de tránsito y con mucha atención a las actitudes 
imprudentes de los pasajeros y peatones. 
 Otros no respetan la luz de semáforo, amparándose en la 
ausencia del policía, con el objeto de cruzar una intersección 
pretendiendo ganar el paso a otro vehículo. 
 Muchos conductores no aceptan las marcas indicadoras del 
crucero peatonal, invadiéndolas atentando contra la seguridad 
de los peatones. 
b. Peatón.- Es toda persona que transita a pie, es decir que utiliza la vía 
de circulación o superficie transitable, sin hacer uso del vehículo; lo 
hace por sus propios medios. 
 
Comportamientos del peatón que puede causar accidentes: 
 
 Incapacidad de comprender las señales instaladas en la vía de 
circulación por el bajo nivel cultural. 
 Ignorancia de los dispositivos reglamentados vigentes. 
 Factores emocionales incompatibles con la seguridad vial 
 Distracción o abstracción cuando se desplaza por una superficie 
transitable. 
 Uso incorrecto de la vía de circulación. 
 
c. Ocupante.- Su comportamiento en el transito es relativo, en vista 
que sus actitudes usualmente no están directamente conectadas con 
los factores contributivos de accidentes de tránsito, aunque muchas 
veces es una víctima de ellos. 
 
ii. Elemento vía.- Las condiciones que tienen las calles o carreteras son  
factores fundamentales para que se produzca o no un accidente de 





a. Accesos, intersecciones y enlaces.- Las calles que tienen una buena 
señalización en sus accesos a otras vías tienen menor índice de 
accidentes. 
 
b.  Intensidad del tráfico.- Cuando la intensidad del tráfico se acercan 
a la capacidad de la vía, aumentan los accidentes, por lo que es 
necesario aumentar las medidas de seguridad. 
 
c. Velocidad.- Cuando aumenta la velocidad media de circulación 
aumenta también la gravedad de los accidentes, pero no varía la 
frecuencia de los mismos. 
 
d. Sección transversal.- En carreteras con un ancho de carril menor a 3 
m, los accidentes son más frecuentes, mientras que en anchos de 
carril mayores los accidentes disminuyen. 
 
e. Trazado horizontal y vertical.- Cuando las vías están constituidas 
por curvas horizontales y verticales que bordean los límites de las 
normas, la posibilidad que se produzcan accidentes aumenta. 
 
f. Estado del pavimento.- El mal estado del pavimento dificulta la 
conducción pudiendo generar accidentes, además de causar averías 
en los vehículos que transitan diariamente por estas vías. 
 
iii. Elemento vehículo.- La participación del factor vehículo en los 
accidentes de tránsito puede llegar a un 25%, en combinación con los 
otros factores. Los cuelas se producen generalmente por la falta de 
mantenimiento de los mismos. Estas averías pueden ser por: frenos 
deficientes, rotura de direcciones, neumáticos en mal estado, etc. En la 
actualidad se fabrican los vehículos de tal manera que en caso de 
accidentes los ocupantes del mismo reciban los menores daños posibles. 
 





Educación vial.- Es el conjunto de acciones encaminadas a enseñar el 
buen uso y conservación de los caminos terrestres, marítimas y aéreas 
por donde se circula o se transita. Entre sus objetivos esta: 
 
 Lograr seguridad en el tránsito y la disminución de daños a personas 
y bienes. 
 Dar fluidez al tránsito, teniendo la óptima utilización de las vías 
públicas. 
 Educar y capacitar a los usuarios para el uso correcto de las vías de 
uso público. 
 Preservar el patrimonio vial y el parque automotor. 
 Disminuir la contaminación del medio ambiente por los vehículos 
motorizados. 
 
Señalización vial e importancia.
19
 La señalización vial se constituye de 
un conjunto de símbolos estandarizados a nivel global su importancia 
radica en advertir e informar a los usuarios de las vías, con la debida 
anticipación, de determinadas circunstancias de la circulación, pudiendo 
así ayudar al movimiento seguro y ordenado del tránsito de peatones y 
vehículos. 
 
Las señales de tránsito son horizontales y verticales. 
 
Toda señalización de tránsito debe satisfacer las siguientes condiciones 
mínimas para cumplir su objetivo: 
 
a. debe ser necesaria. 
b. debe ser visible y llamar la atención. 
c. debe ser legible y fácil de entender. 
                                                 
19 http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/sala-de-prensa/boletines-
de-prensa/item/767-las-se%C3%B1ales-de-tr%C3%A1nsito-y-su-




d. debe dar tiempo suficiente al usuario para responder 
adecuadamente. 
e. debe infundir respeto. 
f. debe ser creíble. 
 
Los dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras se 
clasifican en: 
 
i. Señales regulatorias (R).- Regulan el movimiento del tránsito e 
indican cuando se aplica un requerimiento legal, la falta de 
cumplimiento de sus instrucciones constituye una información 
de tránsito.  
 
ii. Señales preventivas (P).- Advierten a los usuarios de las vías, 
sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vías, sobre 
condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores 
adyacentes a la misma.  
 
iii. Señales de información (I).- Informan a los usuarios de la vía de 
las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios 
y puntos de interés turístico. 
 
iv. Señales especiales delineadoras (D).- Delinean al tránsito que se 
aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y 
dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la 
misma. 
 
v. Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (T).- 
Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con 
seguridad sitios de trabajos en las vías y aceras además para 
alertar sobre otras condiciones temporales y peligrosas que 




Señalización horizontal y vertical. 
 
Señalización horizontal. La señalización horizontal está constituida por líneas, 
símbolos o palabras establecidas directamente sobre la calzada o bordillos, con el 
propósito de canalizar el tráfico y de mejorar las condiciones de seguridad. 
 
La señalización horizontal se encuentra a detalle en el Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 004 “Señalización Vial. Parte 2. Señalización Horizontal” 
 
El levantamiento de la señalización horizontal existente en la intersección en 
estudio se muestra en el Plano N° 1 
 
Señalización vertical. Son dispositivos instalados a nivel de la vía o sobre ella, 
destinados a reglamentar el tránsito, y advertir o informar a los conductores 
mediante palabras o símbolos determinados. A este grupo pertenecen las señales: 
regulatorias, preventivas e informativas. 
 
i. Señales regulatorias (R).- Las señales regulatorias de acuerdo a su uso se 
clasifican en los siguientes grupos: 
 
a. de derecho de paso o de vía. 
b. de inspección.  
c. de velocidad máxima o mínima. 
d. de movimientos o circulación. 
e. de mandato por restricciones y prohibiciones.  
f. de estacionamiento. 
 
Cuadro 6 Señal regulatoria de no girar en U 
No girar en U 
 




                   Fuente: INEN, 2012                    
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ii. Señales preventivas (P).- las señales preventivas deberán instalarse 
siempre que una investigación o estudio de tránsito indique que existe 
una condición de peligro potencial. 
 
Cuadro 7 Señal preventiva de aproximación a redondel 
Aproximación a redondel 
 




                      Fuente: INEN, 2012 
                 
iii. Señales informativas (I).- Las señales informativas, de acuerdo a la 
información que den, se clasifica en: 
 
a. De identificación. 
b. De destino. 
c. De recomendación e información general. 
d. De servicios y turísticas, de servicio y turísticas. 
 
Ilustración 31 Señales informativas de dirección de intersección con nombre 
de calles 
 




La señalización vertical se encuentra a detalle en el Reglamento Técnico + 
Ecuatoriano RTE INEN 004 “Señalización Vial. Parte 1. Señalización Vertical” 
 
El levantamiento de la señalización vertical existente en la intersección en estudio 




Los semáforos son dispositivos eléctricos que tienen como función 
ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras por 
medio de luces generalmente de color rojo, amarillo y verde, operados por una 
unidad de control. 
Con base al mecanismo de operación de los controles de los semáforos, estos se 
clasifican en: 
 
i. Semáforos para el control del tránsito vehicular. 
ii. Semáforos para pasos peatonales. 
iii. Semáforos especiales.  
 
Los colores de los semáforos deberán ser como sigue: 
 
i. Rojo fijo.- Los conductores de los vehículos se detendrán antes de la raya 
de parada.  Los peatones no cruzarán la vía, a menos que algún semáforo 
les de la indicación de paso. 
 
ii. Amarillo fijo.- Advierte a los conductores de los vehículos que está a 
punto de aparecer la luz roja y que el flujo vehicular que regula la luz 
verde debe detenerse. De la misma manera avisa a los peatones que no 
disponen de tiempo suficiente para cruzar, excepto cuando exista algún 
semáforo indicándoles que puede realizar el cruce. Sirve para despejar el 
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 CAL Y MAYOR REYES, Rafael, CARDENAS, James, “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 
Aplicaciones”, Séptima  Edición, Alfaomega, Bogotá. – México, 2000, Pp. 140 y 142 
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iii. Verde fijo.- Los conductores de los vehículos podrán seguir de frente o 
dar vuelta a la derecha o a la izquierda, a menos que una señal prohíba 
dichas vueltas. Los peatones que avancen hacia el semáforo podrán 
cruzar, a menos que otro semáforo les indique lo contrario. 
 
iv. Rojo intermitente.- Cuando se ilumine una lente roja con destellos 
intermitentes, los conductores de los vehículos harán alto obligatorio y se 
detendrán antes de la raya de parada. Se empleará en el acceso de una vía 
principal. 
 
v. Amarillo intermitente.- Cuando se ilumine una lente amarilla con 
destellos intermitentes, los conductores de los vehículos realizaran el 
cruce con precaución. Se empleará en la vía que tenga la preferencia. 
 
vi. Verde intermitente.- Cuando una lente verde funcione con destellos 
intermitentes, advierte a los conductores el final de del tiempo de luz 
verde. 
 
Las flechas direccionales deberán apuntar hacia el sentido de la circulación.  
 
Ilustración 32 Semáforos existentes en la intersección en estudio. 
  





Tabla 47 Tiempos semafóricos 
37.2 3.8 69 110.0
37.2 3.8 69 110.0
37.2 3.8 69 110.0
37.2 3.8 69 110.0
37.5 3.5 69 110.0
37.1 3.9 69 110.0
35.4 3.4 71 109.8
35.5 3.5 71 110.0
35.4 3.7 71.1 110.2
25.6 3.1 81.3 110.0
25.5 3.9 80.6 110.0
25.2 3.8 81.0 110.0
32 3.8 74.1 109.9
31.9 3.9 74.3 110.1
32.2 3.7 74.1 110.0
11.1 3.6 95.3 110.0
10.9 3.8 95.3 110.0































De Av. Río Amazonas a Av. 
Francisco de Orellana
S-W





Av. Río Amazonas entre Av. 
Eloy Alfaro y Av. Francisco de 
Orellana
S-N
Av. Río Amazonas entre Calle 









Av. Francisco de Orellana 









Av. Francisco de Orellana 
entre Calle Enrique Gangotena 





Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
Ilustración 33 Fases de la programación semafórica actual. 
 
Elaborado por: MANTILLA E., agosto / 2013. 
 
El levantamiento de los semáforos existentes en la intersección en estudio se 
muestra en el Plano 1 
 
Flujo de tráfico, sentidos y giros. Mediante el conteo manual se ha determinado 
que el flujo de tráfico vehicular en la intersección en estudio se encuentra 






Ilustración 34 Flujo de tráfico, sentidos y giros 
 
Elaborado por: MANTILLA E., septiembre / 2013. 
 
Considerando entradas y salidas se puede observar que en la aproximación Este 
de la Av. Francisco de Orellana se tiene un mayor tráfico vehicular con respecto a 
las demás aproximaciones  con un valor de 49339 veh/día  correspondiente al 
35.05%, seguido de la aproximación Oeste de la misma avenida con un valor de 
36912 veh/día correspondiente al 26.22%. 
 
Luego en la Av. Río Amazonas se tiene la aproximación norte con un valor de 
35858 veh/día correspondiente al 25.47%  y la aproximación sur de la misma 
avenida con un valor de 18650 veh/día que corresponde al 13.25%.  
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En cambio si consideramos únicamente el sentido se tiene que la Av. Francisco 
de Orellana aporta con el mayor tráfico vehicular con respecto a las demás 
entradas teniendo un valor de 25765 veh/día en el sentido Este-Oeste 
correspondiente al 36.61%, adicionalmente se tiene que la calle Juan León Mera 
aporta con un valor significativo de 7228 veh/día correspondiente al 10.27% 
respecto al total de vehículos que ingresan a la intersección afectando 
directamente a la aproximación antes mencionada. 
Estos valores son parte de los factores mediante los cuales se realizará el análisis 
de la intersección  determinando si esta requiere mejoramiento en sus 
características para optimizar el tráfico.  
 
Gerencia de tráfico: alcance. El mejoramiento de la circulación vehicular en la 
intersección en estudio y en el Distrito Metropolitano de Quito en sí, a través de la 
gestión del tráfico, busca disminuir los altos niveles de congestión (demoras y 
tiempos de viaje), el número y severidad de accidentes, emisiones contaminantes 
producidas por vehículos, en coordinación con los programas de transporte 
público y vialidad. 
 
También, se busca implementar medidas para el uso más eficiente de las calles 
disponible para la circulación de los vehículos de transporte público, los vehículos 
de carga, los peatones y ciclistas, determinando prioridades y promoviendo el uso 
equitativo y seguro del espacio y la capacidad vial. 
Para ello es imperativo realizar algunas acciones de gerenciamiento de tráfico en 
áreas congestionadas y en áreas residenciales, optimizando la operación y 
utilización del sistema centralizado de semáforos, señalización y equipamiento 
vial, planes de circulación para áreas específicas, educación para la seguridad vial, 
desarrollo de infraestructura peatonal, gestión del estacionamiento en las vías y 
fuera de ellas, manejo de tráfico ante emergencias y desastres naturales. 
 
Medidas de gerencia de tráfico para la intersección. Las calles y los vehículos 
deben considerarse en conjunto, ya que con la misma infraestructura y los mismos 
tipos de vehículos pueden lograrse capacidades de transporte muy distintas. En 
otras palabras, la gestión del sistema puede hacer una gran diferencia. 
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Entre algunas de estas medidas tenemos las siguientes: 
 
i. Prioridad para peatones, ciclistas y transporte público. 
ii. Mejoramiento de las características de seguridad para la infraestructura 
vial. 
iii. Priorizar la capacidad vial.  
 
Restricción de tráfico y circulación. La modalidad de restricción a la circulación 
de vehículos motorizados en la zona urbana de la ciudad de Quito corresponde a 
la denominada “Pico y Placa”, la cual se basa en la prohibición de la circulación 
de un grupo de vehículos seleccionados de acuerdo al último digito de las placas, 
por un día laborable de la semana y durante los periodos de hora pico de la 
circulación vehicular. 
 
La medida de restricción de circulación aplicara de lunes a viernes; en la mañana, 
entre las 07h00 y 09h30; y, en la tarde y noche, entre las 16h00 y 19h30 de 
acuerdo con el siguiente calendario: 
 
Tabla 48 Calendario de restricción de circulación vehicular 
Día de la semana 
Ultimo digito de la placa 
del vehículo para el que 
rige la restricción 
Lunes 1 y 2 
Martes 3 y 4 
Miércoles 5 y 6 
Jueves 7 y 8 








Otra de las restricciones de circulación vehicular se tiene los días domingos de 
07h00 a 14h00 por motivo del ciclopaseo, dicha actividad se realiza por los 
carriles de circulación vehicular en el sentido norte - sur  de la  Av. Río amazonas, 
por lo que en día, horario y sentido  indicado la intersección en estudio no tendrá 
circulación vehicular.  
A demás de las restricciones mencionadas anteriormente se tienen las aplicadas 
directamente a la intersección por medio de puntos de control establecidas en las 
leyes de tránsito.  
Entre las restricciones que se tienen en la intersección tenemos: no girar en u, no 
girar a la izquierda desde la Av. Francisco de Orellana a la Av. Río Amazonas 
tanto en el sentido oeste - norte como en el sentido este – sur, etc. 
 
7.2. Estudio de impacto ambiental. 
 
Un estudio de impacto ambiental que incorporado en el procedimiento de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), está destinado a predecir, identificar, 
valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas 
acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Los 
impactos pueden ser favorables o desfavorables para en medio. 
 
Línea base ambiental. Describe el área de influencia del proyecto o actividad, 
con el fin de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o 
presentarse sobre los elementos del medio ambiente. En el estudio realizado se 
presentan las siguientes etapas: 
 
 Estado actual de la intersección 
 Durante la ejecución de alternativas 




Áreas de influencia. Para delimitar las áreas de influencia de un proyecto, se 
debe determinar los sectores donde se tendrá un efecto directo e indirecto, como 
producto de su ejecución. 
 
Ilustración 35 Áreas de influencia directa e indirecta. 
 
Área de influencia directa (AID) 
Área de influencia indirecta (AII) 
Fuente: EPMMOP, 2013 
 
 
Área de influencia directa (AID). Para el presente estudio de tráfico el área de 
influencia directa está contenida en aproximadamente 1.4 hectáreas, espacio que 
se constituye por los elementos geométricos que conforman a la intersección de la 
Av. Río Amazonas y la Av. Francisco de Orellana con una cuadra de extensión 
hacia cada sentido de circulación permitida por dichas avenidas  incluida la calle 
Juan León Mera, este espacio descrito fue requerido para realizar el levantamiento 
de la información necesaria para el estudio de tráfico así como también donde se 




Área de influencia indirecta (AII). Para realizar el estudio de tráfico se 
estableció un área indirecta aproximada de 95.80  hectáreas, la cual se delimita 
por las Av. 10 de Agosto,  Av. Eloy Alfaro, Av. De la República, Av. 6 de 
Diciembre y la Av. Cristóbal Colon, siendo estas las que aportan con mayor 
tráfico vehicular a la intersección estudiada. Además dicha área  tiene un carácter 
altamente comercial. A su alrededor se encuentran edificios donde se desarrollan 
actividades políticas (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Fonsat, la 
Embajada de Francia, entre otras), turísticas (Hotel JW Marriot, Holiday Inn 
Express Quito), educativas (Colegio Militar Eloy Alfaro), comerciales 
(MetroCafé, Crepes y Waffles, McDonals, Burger Kings); a ello se suma el alto 
índice de domicilios particulares que se encuentran el sector.  
 









Descripción de los componentes ambientales. 
 
 Población.- La zona en estudio la constituyen; peatones que circulan por 
el lugar, estudiantes del Colegio Militar Eloy Alfaro, turistas que se alojan 
en el hotel JW Marriott, así como asistentes a eventos que se realizan en 
este lugar, oficinistas del sector público (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas) y privado, residentes del sector y clientes de los locales 
comerciales que se encuentran en  el sector como el Juguetón, 






 Uso del suelo.-  De acuerdo al destino de la zona en estudio definida por el 
modelo de estructura establecido por el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial (PMOT), los usos del suelo se clasifica en: 
 
- Residencial.- La zona en estudio está compuesta por vivienda 
permanente, ya sea exclusiva o combinada con una variedad de 
comercios pequeños  en su mayoría tiendas y restaurantes. 
 
- Múltiple.- Son lugares que están próximos a las avenidas principales 
como la Av. Río Amazonas y la Av. Francisco de Orellana, coexiste 
residencia, comercios varios, así como también el   Hotel  JW Marriott 
y el local comercial Juguetón.  
 
- Equipamiento.- En este tipo de uso de suelo, la zona en estudio tiene 
como principales referentes al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) y al Colegio Militar Eloy Alfaro. 
 
 Flora.- La zona en estudio está compuesta por arbustos de aliso y césped, 
los cuales se encuentra situados en los parterres centrales e isletas de giro. 
 
 Suelo.- La zona donde se desarrolla el proyecto está compuesto  por  suelo 
lacustre en sus profundidades y los rellenos contienen limo en su mayor 
parte. 
 
 Aire.- La zona en estudio se encuentra a una altura promedio de 
2805msnm, con un clima templado, su temperatura máxima es del orden 
de 25ºC y la temperatura mínima de 10ºC, la humedad relativa media 
anual es de 72% y su precipitación media anual de 1067,1mm. 
 
La información detallada se encuentra en los anuarios meteorológicos de 
INAMHI, de la Estación QUITO INAMHI – INNAQUITO, 2010, los 




 Agua.- La zona en estudio dispone de  servicio continuo de agua potable y 
alcantarillado combinado,  mismas que están  a cargo de la  Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).  
 
 Paisaje.-  El paisaje urbano que se puede apreciar en la zona de estudio se 
caracteriza por la alta densidad de población, tráfico vehicular,  dotación 
de infraestructura importante; Hotel JW Marriott, Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, Colegio Militar Eloy Alfaro, entre otros.  
 
 Costumbres.- Fiestas patronales del Colegio Militar Eloy Alfaro en el 
mes de junio. 
 
 Hábitos.- Entre los hábitos importantes que se desarrollan en el sector  se 
tiene el ciclopeseo que se realiza los fines de semana y los oficinistas que 
salen en grupo a almorzar. 
 
 Movimiento monetario.- La economía de la zona en estudio se enfoca 
principalmente en el hotel JW Marriott,  el Juguetón, tiendas y 
restaurantes.  
 
Lista de actividades del proyecto por etapas. 
 
Antes. 
- Levantamiento topográfico 
- Conteo vehicular 




- Cerramiento provisional 
- Derrocamiento de bordillo y pavimento 
- Excavación en roca fracturada (h=0.50m) 
- Transporte del material excavado 
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- Encofrado de bordillos: paneles metálicos de 0.50mx1.20m 
- Hormigonado de bordillos: Hormigón simple 180kg/cm2 
- Desencofrado de bordillos 
- Relleno con suelo natural 
- Imprimación con bitumen 
- Colocación de asfalto 
- Compactación con rodillo de neumáticos 
- Limpieza y desalojo de escombros 
- Transporte m3/km hasta escombrera 
- Colocación de señalización vial  
 
Después. 
- Sello de fisuras de la carpeta asfáltica 
- Bacheo asfaltico  
- Reapertura del tráfico vehicular 
- Reapertura del comercio de la zona 
- Operación de la intersección 
 
Listado de posibles impactos. 
 
Población 
1. Tiempo de traslado, se verá afectado por la suspensión de al menos un  
carril de la avenida en cada sentido de circulación  durante la ejecución del 
proyecto y mejorará en su reapertura con las respectivas mejoras.   
2. Seguridad de los peatones, se verá amenazada por la presencia de 
maquinaria pesada a ser usada en el proyecto y se mejorará con los 
cambios de señalética. 
3. Afectación a la salud, las personas que viven y transitan en la zona se 
verán afectadas de sus vías respiratorias principalmente por la presencia de 
polvo generado por el tráfico y los escombros. 
Uso del suelo 
4. Mejoras en la calidad de vida, con la implementación del proyecto se 
prevé una mejor calidad de vida de quienes habitan y trabajan en el sector.  
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5. Dificultad de acceso, durante la ejecución del proyecto se afectará de 
manera negativa porque  la presencia de la maquinaria y de escombros 
dificultará que vehículos y peatones puedan acceder con facilidad a los 
ingresos de los negocios y viviendas. 
Flora 
6. Afectación de la vegetación, los distintos procesos de la ejecución del 
proyecto hará inevitable la presencia de escombros, ya que el polvo, así 
como otros desechos hacen que las plantas se marchiten o mueran. 
Suelo 
7. Desequilibrio físico, químico y biológico del suelo, por causa de residuos 
sólidos y líquidos generados en los procesos de hormigonado y colocación 
de asfalto. 
8. Perdida de las propiedades mecánicas del suelo, por las actividades de 
excavaciones al momento de la ejecución del proyecto. 
Aire 
9. Ruido y vibraciones, se generan por causa del tráfico vehicular que circula 
por el sector y el equipo utilizado para la ejecución de la alternativa. 
10. Polvo, se  deben a los trabajos que se realizan durante la ejecución del 
proyecto.  
11. Gases contaminantes, el incremento de su nivel se debe a la combustión 
interna del tráfico vehicular que circula por la intersección estudiada, 
además del equipo empleado en la ejecución del proyecto. 
Agua 
12. Incremento del nivel de consumo, debido a que en la ejecución del 
proyectos se utilizará agua potable tomada del  
13. Aumento de aguas residuales, se debe a la presencia de trabajadores y por 
la naturaleza de los trabajos a realizarse en la ejecución del proyecto. Se 
afectará al agua del sector ya que se incrementarán los niveles de 
consumo, así como generación de aguas residuales  
Paisaje 
14. Alteración visual, será negativa por  la congestión vehicular, actividades y 
equipos empleados en la ejecución del proyecto. Pero será positiva cuando 




15. Seguridad de los estudiantes, una adecuada señalización vial brinda 
seguridad a estudiantes que circulan a diario por la intersección hacia su 
colegio y principalmente cuando realizan sus fiestas patronales. 
Hábitos 
16. Seguridad de las personas del ciclopase, esto se logra con la debida 
señalización de la intersección y una adecuada canalización del tráfico 
vehicular.   
Movimiento monetario 
17. Rentabilidad, durante el proceso de implementación del proyecto se 
afectará de manera negativa por la presencia del polvo a causa de los 
escombros, sin embargo una vez finalizada esta etapa la influencia será 
positiva por el fácil acceso y por la mayor afluencia de peatones.  
18. Circulación vehicular, con una adecuada conservación y funcionalidad de 
las vías que conforman la intersección en estudio se logrará mejorar la 
relación costo operación de los vehículos que circulan por el lugar. 
 
 Niveles altos de ruido y vibración provocados por el tráfico vehicular que 
circula por la zona. 
 
Ilustración 36 Tráfico vehicular como principal generador de ruido. 
 




 Niveles de contaminación por gases de escape de motores de combustión 
interna. 
 
Ilustración 37 Tráfico vehicular como principal generador de gases que 
contaminan el aire 
 
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
 
 Afectación visual del paisaje por efecto del tráfico. 
 
Ilustración 38 Tráfico vehicular como factor que afecta a la percepción del 
paisaje. 
 




 Incremento del tiempo de viaje. 
 
Ilustración 39 Presencia de largas colas de vehículos incrementan el tiempo 
de viaje 
 
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
 
 Permanente riesgo de enfermedades y molestias (polvo, ruido, vibraciones 
y gases.) 
 
Ilustración 40 Estudiantes como población vulnerable a enfermedades. 
 




 Desarrollo económico del sector. 
 
Ilustración 41 Hotel como factor principal del desarrollo económico del 
sector 
 
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
 
 Generación de empleo.  
 
Ilustración 42 Oficinas públicas y privadas como centros principales de 
empleos 
 
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
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Tabla 49 Matriz de identificación de impactos ambientales 
Barrio      : La Pradera
Provincia : Pichincha
Realizado por: Edwin Mantilla




Dificultad de acceso X X X X X X X X X
Antrópico
X X XPoblación
Mejoras en la calidad de vida
Afectación a la salud X X X X X
Seguridad de los peatones



































































































































































































































































































































































































Ruido y vibración X
X


















Incremento del nivel de consumo
Agua
Seguridad de las personas del 
ciclopaseo
X
XXSeguridad de los estudiantes
X
X X X X X XX XX
XCirculación vehicular
Rentabilidad








































Aumento de aguas residuales X X X X X X X X




X XX X X X X X X
 
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
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Después que los impactos han sido identificados se procede a valorar el carácter o 
afección del impacto, aplicando criterios cualitativos y cuantitativos de 
calificación ambiental. Donde los impactos pueden ser positivos o negativos, 
siendo negativos aquellos impactos perjudiciales al ambiente y positivos los 
impactos beneficiosos. 
 
El método empleado en la evaluación de impacto ambiental es el conocido como 
Matriz de Interacción o de Leopold.  
 
En las Tablas de 50 a 53 se indican como calificar los impactos de acuerdo a su 
importancia, magnitud, carácter y duración respectivamente. 
 
Tabla 50 Calificación de la Importancia (Im) 




2 Local (AID) 




5 Local (AID) 




8 Local (AID) 
9 Local (AII) 
10 Muy Alta Seccional 
Fuente: GÓMEZ OREA, Domingo, “Evaluación de Impacto Ambiental”, Madrid-España, 1994. 
 









Tabla 52 Calificación de la Magnitud (Ma) 
















10 Muy Alta Alta 
Fuente: GÓMEZ OREA, Domingo, “Evaluación de Impacto Ambiental”, Madrid-España, 1994. 
 




Fuente: KIELY, Gerad, “Ingeniería  Ambiental Mc. Graw Hill”, Madrid-España, 1999. 
 
AID= Área de Influencia Directa 




Tabla 54 Matriz de calificación 
Barrio      : La Pradera Clave 1= Importancia
Provincia : Pichincha 1 2 2= Carácter
Realizado por: Edwin Mantilla 4 3 3= Magnitud
Fecha      : Noviembre 2013 4= Duración
4 -5 8 -5 8 -5 2 -5 6 -5 8 -5 5 -5 5 -5 10 1 6 -5 5 1
1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 6 1 4 1 4 5 10 5 5 5 5
8 1 8 1 4 -5 4 1
1 5 1 3 5 2 5 4
6 -5 4 -5 5 -5 2 -5 10 -5 2 -5
1 5 1 2 1 2 1 1 5 8 5 1
8 1 4 1 5 1
5 6 5 4 5 5
8 -5 5 -5 5 -5 5 -5 2 -5 6 -5 6 -5 8 1 4 1
1 6 1 5 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 5 6 5 6
2 -5 2 -5 4 -5 2 -5
1 1 1 1 1 2 1 2
4 -5 1 -5 5 -5 6 -5 6 -5 3 -5 2 -5
1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 5 2
8 -5 4 -5
1 6 1 5
2 -5 2 -5 6 -5 6 -5 8 -5 2 -5 2 -5 2 -5 2 -5 2 -5 4 -5 4 -5 4 -5 3 -5 1 -5 1 -5 1 -5 2 -5 10 -5 4 -5 8 -5
1 2 1 4 1 2 1 4 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 5 1 5 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 8 5 6 5 8
2 -5 5 -5 10 -5 8 -5 1 -5 6 -5 2 -5 2 -5 4 -5 10 -5 4 -5 5 -5 2 -5 1 -5 8 -5 6 -5 6 -5
1 1 1 4 1 10 1 8 1 1 1 6 1 2 1 1 1 4 1 5 1 3 1 2 1 2 1 1 5 4 5 5 5 4
2 -5 1 -5 3 -5 4 -5 8 -5 4 -5 2 -5 2 -5 2 -5 6 -5 2 -5 4 -5 10 -5 4 -5
1 4 1 4 1 1 1 5 1 6 1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 4 1 2 5 10 5 2
8 -5 2 -5
1 8 1 1
4 -5 2 -5 4 -5 4 -5 4 -5 6 -5 4 -5 2 -5 2 -5 1 -5 1 -5 1 -5 2 -5 2 -5 4 -5 6 -5 6 -5
1 2 1 2 1 4 1 4 1 2 1 8 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 5 4 5 6
8 -5 2 -5 2 -5 2 -5 2 -5 2 -5 2 -5 8 -5 8 -5 5 -5 8 -5 10 -5 5 -5 5 -5 10 -5 8 -5 6 -5
1 6 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 8 1 5 1 2 1 4 5 10 5 8 5 8
8 1 6 -5 2 1
5 6 5 6 5 1
8 1 8 -5 2 1
5 8 5 6 5 1
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 1 6 1 10 1 8 1
1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 5 1 2 1 3 1 4 1 5 1 4 1 2 5 4 5 10 5 8
8 1 8 1
5 5 1 5
Antrópico
Población Seguridad de los peatones
Afectación a la salud
Uso del suelo
















































































































































































































































































































DURANTE LA EJECUCION DE LA ALTERNATIVA
Suelo
Desequilibrio físico, químico y 
biológico






Afectacion de la vegetaciónFlora
Socio-Cultural
Alteración visual
Seguridad de los estudiantes
















































































Aumento de aguas residuales
Costumbres
Hábitos
Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
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Los impactos ambientales se evalúan mediante la Tabla 54 que contiene la matriz 
de evaluación, la cual permite definir un índice ambiental ponderado que sirve 
para determinar las estadísticas de columnas que permiten establecer que acción 
causa mayor impacto en el ambiente y de qué tipo es. 
 







IAP= Índice Ambiental Ponderado 
Im= Importancia 




El cálculo del Índice Ambiental Ponderado  se muestra en la matriz de la Tabla 
55. Esta es la que orienta a las medidas  posteriores de prevención o mitigación. 
 
La matriz de Leopold es una manera simple de resumir y jerarquizar los impactos 
ambientales, y concentrar el esfuerzo en aquéllos que se consideren mayores. La 
ventaja de la matriz es su recordatorio de toda la gama de acciones, factores, e 
impactos. La asignación de magnitud se basa en información de hecho. 
 
La importancia está a opinión subjetiva del evaluador. Esta separación explícita de 
hecho y opinión es una ventaja de la matriz de Leopold. 
 
Con lo indicado anteriormente y por medio de la matriz de evaluación se ha 
establecido que en la intersección estudiada predominan los impactos negativos, 
generando un mayor impacto como son ruido y vibraciones, polvo y los gases 
emanados por los vehículos generando un permanente riesgo de enfermedades. 
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Tabla 55 Matriz de Evaluación 
Barrio      : La Pradera
Provincia : Pichincha
Realizado por: Edwin Mantilla
Fecha      : Noviembre 2013 IAP=Im*Cr(0.70Ma+0.30Dr)
-246
-51 -51 46 23 68 -584
-236 -10
-180 -95 -95 -95 -17
-578
46 17 25 88
19 -58 17 67 -58
-114 -34 -43 -10 -355 -22
30
Antrópico
Población Seguridad de los peatones
Afectación a la salud
Uso del suelo




Incremento del nivel de consumo
Movimiento 
monetario




















-24 -76 -76 -76-51
-78
-93 -152 -26




-10-31-31 -16 -180 -62
Aire -190-236 -17
-17-10 -10 -34
































































































































































































































































































































































-5 -5 -5 -10 -355 -114 -284
-48 -43 -17 -5 -172 -150 -129
-15 0 -29
4
-78 -425 -284 -213
46 -171 4
-190 -43
-17 -93 -31 -34 -425 -58
-17 -72 -129
156





Proyecto  : Estudio de tráfico, giros  y de accesibilidad en la intersección: Av. Río amazonas y Av. Francisco de Orellana
57
Flora







































Desequilibrio físico, químico y 
biológico





Aumento de aguas residuales
0
Afectacion de la vegetación
Alteración visual
Seguridad de los estudiantes







-256 -272 -2290 -827 -877
16 9 39 9
-753 -78 -85 -656 -578 -302 -547 -70 -516

















Elaborado por: MANTILLA E., noviembre / 2013. 
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Medidas de prevención y mitigación. Estas medidas se implementarán con el fin 
de minimizar los impactos adversos provocados por la operación del transporte en 
la intersección estudiada y la ejecución de las alternativas de solución propuestas 
 
Las  medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales que 
presentan mayor afectación al medio ambiente son: 
 
 Charlas de concientización en escuelas, colegios, universidades e 
instituciones públicas y privadas. 
 
 Mantenimiento periódico de áreas verdes. 
 
 Controlar que los vehículos incluidos la maquinaria empleada en la ejecución 
de la alternativa de solución propuesta cuenten con un sistema de 
silenciadores, que deberán ser implementados de no contar con este sistema. 
 
 Efectuar la actividad en ambiente húmedo, remoción periódica de residuos 
materiales, al momento de transportarlos cubrir con un manto de lona para 
evitar que partículas de dicho material se desprendan del vehículo 
trasportador y contaminen el ambiente. 
 
 Pasar una inspección técnica para verificar el adecuado funcionamiento, que 
tenga el motor y el tubo de escape, y realizar un mantenimiento periódico. 
 
 El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas 
asignadas para este fin, para luego ser llevado al lugar autorizado por la 
Municipalidad Distrital. 
 
 Limpieza general de toda el área donde intervino el proyecto. 
 
 Comunicados de prensa escrita. 
 
 Comunicados radiales. 
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Tabla 56 Análisis de precios unitarios (Concientización) 
RUBRO:    Charlas de concientización  Unidad: u
FECHA: noviembre de 2013
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD Jornal/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Especialista ambiental 1.00 90.00 90.00 2.00 180.00
180.00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Suministros u 1.00 50.00 50.00
50.00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 230.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18% 41.40
COSTO TOTAL DEL RUBRO 271.40
VALOR OFERTADO 271.40




OBRA: Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUBTOTAL  P
 









Tabla 57 Análisis de precios unitarios (Áreas verdes) 
RUBRO:    Mantenimiento de áreas verdes    Unidad: m2
FECHA: noviembre de 2013
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramientas menores 1.000 0.20 0.20 0.08889 0.02
0.02
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD Jornal/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Jardinero 2.00 2.78 5.56 0.08889 0.49
Peón 3.00 2.78 8.34 0.08889 0.74
1.24
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Sesped para altura lb 1.00 4.90 4.90
4.90
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 6.15
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18% 1.11
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.26
VALOR OFERTADO 7.26
Estos precios no incluye IVA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL






FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS







Tabla 58 Análisis de precios unitarios (Prensa escrita) 
RUBRO:    Comunicados de prensa escrita Unidad: u
FECHA: noviembre de 2013
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD Jornal/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0.00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Publicacion en prensa 1/2 de página u 1.00 380.50 380.50
380.50
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL  P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 380.50
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18% 68.49
COSTO TOTAL DEL RUBRO 448.99
VALOR OFERTADO 448.99
Estos precios no incluye IVA
SUBTOTAL  M
SUBTOTAL  N
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana
SUBTOTAL O
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA







Tabla 59 Análisis de precios unitarios (Radio) 
RUBRO:    Comunicados radiales Unidad: u
FECHA: noviembre de 2013
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD Jornal/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
0.00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
Paquete semanal de anuncios radiales de 30 segundos u 1.00 160.20 160.20
160.20
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL  P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 160.20
INDIRECTOS Y UTILIDADES 18% 28.84
COSTO TOTAL DEL RUBRO 189.04
VALOR OFERTADO 189.04




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA
OBRA: Estudio de tráfico, giros y de accesibilidad en la intersección: Av. Río Amazonas y Av. Francisco de Orellana
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS







7.3. Análisis de resultados de las simulaciones efectuadas. 
 
Las simulaciones se realizaron en el software  AIMSUN descrito en el Capítulo 
Nº 1, para lo cual fue necesario disponer de la siguiente información: 
 
 Características  geométricas de la intersección en estudio y tipo de calles 
(arteriales). 
 













Av. Río Amazonas 
N-S 7.10 2 1.15 5.30 
S-N 7.30 De 1 a 2 2.75 5.20 
Av. Francisco de 
Orellana 
E-W 9.40 3 3.80 3.15 
W-E 8.95 3 4.00 4.40 
















De Av. Francisco de 
Orellana a Av. Río 
Amazonas 
E-N 7.10 1 57 3.90 
De Av. Río Amazonas 
a Av. Francisco de 
Orellana 
 
N-E 7.05 2 22 - 
De Av. Río Amazonas 
a Av. Francisco de 
Orellana 
N-W 5.50 1 90 - 
De Av. Francisco de 





De Av. Río Amazonas 
a Av. Francisco de 
Orellana 
S-W 3.60 1 21 - 
De Av. Río Amazonas 
a Av. Francisco de 
Orellana 
S-E 6.10 1 50 5.15 
Elaborado por: MANTILLA E., julio / 2013. 
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Ilustración 43 Volumen de tráfico actual en la hora pico y sus proyecciones utilizando una tasa de crecimiento de 4.75%. 
E5 (N-W) E3 (N-S) E10 (N-E) E8 (E-N) E2 (E-W)
297 650 977 853 1174
0 51 2 49 0
4 5 5 1,992 63.48% 1,146 36.52% 6 39
0 0 1 1 0
301 706 985 909 1213
751 1644 2472 2158 2970
596 1304 1960 1711 2355
472 1034 1554 15.11% 35.44% 49.45% 20.68% 79.32% 1357 1867
375 820 1232 301 706 985 237 909 1076 1481
LIVIANOS 88
BUSES 0
CAMION 2 EJES 2
Av. Francisco de O. CAMIONES 3 O + EJES 0
TOTAL 90
17.70% 301
10.99% 187 909 42.84% TF-LIV 20 Años 223
1,701 55.01% 71.31% 1,213 1,213 57.16% 2,122 49.85% TF-LIV 15 Años 177
TF-LIV 10 Años 140
3,092 4,257 TF-LIV 5 Años 111
25.82% 35.55%
985 46.14%
78.50% 1,092 1,092 51.15%
1,391 44.99% 21.50% 299 58 2.72% 2,135 50.15%
Av. Francisco de O. LIVIANOS 603
BUSES 42
CAMION 2 EJES 12
CAMIONES 3 O + EJES 0
TOTAL 657
E1 (W-E) E6 (W-S) 299 706 187 237 58 E9 (S-W) E4 (S-N) E7 (S-E) TF-LIV 20 Años 1525
1070 292 29.75% 70.25% 38.80% 49.17% 12.03% 185 234 58 TF-LIV 15 Años 1210
7 0 1 0 0 TF-LIV 10 Años 959
15 7 1 3 0 TF-LIV 5 Años 760
0 0 0 0 0
1092 299 187 237 58
2707 739 468 592 147
2146 586 1,005 67.59% 482 32.41% 371 469 116
1702 464 294 372 92

































































Elaborado por: MANTILLA E., julio / 2013.
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 Ubicación de los elementos de control y tiempos semafóricos (fases 
semafóricas) 
 
Ilustración 44 Tiempos semafóricos 
 
Elaborado por: MANTILLA E., julio / 2013. 
 
 
Elaborado por: MANTILLA E., julio / 2013. 
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Para proceder a las simulaciones en el software AIMSUN se debe realizar lo 
siguiente: 
 
i. Importar el levantamiento topográfico o la foto de la restitución  de la 
intersección a AIMSUN. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
 





ii. Elavoracion de los elementos del proyecto: 
 
 Crear escenario dinámico. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
 Crear nuevo experimento. 
 




 Crear replicación. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
 Crear estado de tráfico. 
 





 Crear demanda de tráfico. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
 Crear plan de control. 
 





 Crear plan de control maestro. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
iii. Crear la red: 
a. Calles  
b.  Controladores: 
 Semáforos vehiculares y peatonales. 
c. Paradas  
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
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iv. Asignación del tráfico 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
v. Calibración del simulador 
 





vi. Asignación de escenarios dinámicos. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
vii. Ejecutar simulación animada 
 





 Simulación animada 
 




 Simulación en condiciones geométricas y tráfico actual. 
 




 Simulación en condiciones geométricas actuales con tráfico proyectado a 
20 años. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
 Simulación de acuerdo a la alternativa Nº 2 con tráfico actual. 
 




 Simulación de acuerdo a la alternativa Nº 2 con  tráfico proyectado a 20 
años. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
 Simulación con paso deprimido y tráfico actual. 
 




 Simulación con paso deprimido con tráfico proyectado a 20 años. 
 
Fuente: Aimsun, julio/2013. 
 
ix. Análisis de resultados de las simulaciones. 
 
En la simulación en condiciones geométricas y tráfico actual se puede observar 
que se generan conflictos en la intersección conformada por  la calle Juan León 
Mera y la Av. Francisco de Orellana, teniendo como  principales causas el 
volumen de tráfico significativo que aporta la calle Juan león Mera principalmente 
buses, en conjunto con los vehículos que realizan el giro en U en el sentido Oeste-
Este-Oeste se generan atascamientos impidiendo la libre circulación vehicular. 
 
Además se observa que los tiempos semafóricos no están acorde al tráfico 
vehicular que aporta cada uno de los sentidos de circulación.  
 
Todas las simulaciones previas a la aplicación de las alternativas de solución 
señalan los mismos puntos de conflicto, como son; el giro izquierdo de la Av. Río 
Amazonas a la Av. Francisco de Orellana en el sentido N-E y el giro en U en el 










1. De los resultados obtenidos con el cálculo del Tráfico Promedio Diario 
Anual (TPDA), se concluye que la mayoría de personas que circulan por la 
intersección de la Av. Río  Amazonas y la Av. Francisco de Orellana 
utilizan vehículos livianos siendo esta la causa principal de la congestión 
vehicular del lugar.  
 
2. Del estudio de velocidades se concluye que es poco probable que los 
vehículos que circulan por la intersección estudiada  alcancen la velocidad 
máxima permitida durante el horario convencional. 
 
3. El nivel de servicio de la intersección en estudio presenta una circulación 
fluida a estable (A, B y C) en cada uno de sus sentidos a excepción  del 
sentido Oeste-Este de la Av. Francisco de Orellana cuya circulación se 
encuentra próxima a ser inestable (D) con demoras importantes pero 
tolerables. 
 
4. Finalizado el análisis del conteo vehicular manual se concluye que las 
horas pico se ven altamente influenciadas por los hábitos de la población 
del sector ya que se denota un incremento del flujo vehicular al mediodía, 
hora de almuerzo; esto e da por la presencia de oficinas y negocios de 
comida. 
 
5. Según registros de la Secretaría del Medio Ambiente, el Índice Quiteño de 
Calidad del Aire (IQCA) en Niveles máximos Diarios de: dióxido de 
azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, material particulado 
PM 2.5 y ozono registrados por la “Estación Belisario” está en un rango 
de 0 a 50 ug/m
3
 considerado como deseable, por lo que se concluye que la 




6. De todas las simulaciones realizadas, la simulación que presenta las 
mejores condiciones para facilitar la circulación vehicular en la 
intersección estudiada es la que contiene todas las alternativas de solución 
como son; mantenimiento e implementación de la señalización vial, 
reprogramación de los tiempos semafóricos, eliminación del giro en U en 
el sentido oeste-este-oeste en la intersección de la calle Juan León Mera y 
Av. Francisco de Orellana y reubicación de la parada de buses de la calle 
Juan León Mera. 
 
7. Considerando la simulación que presenta las mejores condiciones para 
facilitar la circulación vehicular en la intersección estudiada  que contiene 
todas las alternativas de solución como son; mantenimiento e 
implementación de la señalización vial, reprogramación de los tiempos 
semafóricos, eliminación del giro en U en el sentido oeste-este-oeste en la 
intersección de la calle Juan León Mera y Av. Francisco de Orellana y 
reubicación de la parada de buses de la calle Juan León Mera se concluye 
que la intersección estudiada colapsará en aproximadamente 5 años si no 
se soluciona el tráfico vehicular del resto de la ciudad. 
 
8. En la simulación con paso deprimido y tráfico actual se podría decir que 
es el funcionamiento ideal esperado, pero al igual que las demás 
alternativas en 5 años llegaría a colapsar y por su alto costo de 





1. Mejorar los tiempos de viaje de las líneas de buses de transporte 
público que circulan por el lugar de estudio estableciendo carriles 
exclusivos para que las personas que utilizan su vehículo personal 
opten por esta alternativa y de esta manera disminuir el porcentaje de 





2. A pesar del sinnúmero de medidas adoptadas para controlar el tráfico 
en la ciudad los problemas perduran, ya que el parque automotor 
continúa en aumento, por lo que recomiendo mayor control en la 
asignación de un mismo número de placa a personas propietarias de 
más de un vehículo para evitar la evasión de   pico y placa. 
 
3. Realizar el mantenimiento e implementación de la señalización 
horizontal y vertical de la intersección conformada por la Av. Río 
Amazonas y la Av. Francisco de Orellana para conservar su 
funcionalidad y de esta manera facilitar la circulación vehicular a 
velocidades esperadas.  
 
4. Realizar mantenimientos periódicos de la calzada de la Av. Río 
Amazonas y la Av. Francisco de Orellana para conservar la circulación 
vehicular en nivel de servicio de fluido a estable. 
 
5. Prestar mayor atención en la conservación de las áreas verdes de los 
parterres centrales e isletas de giro en la intersección de la Av. Río 
Amazonas y la Av. Francisco de Orellana  para controlar la emanación 
de gases, además de obtener una buena estética del lugar. 
 
6. Aplicar las alternativas propuestas para mejorar la circulación 
vehicular en la intersección Av. Río Amazonas y la Av. Francisco de 
Orellana  adquiriendo velocidades deseables y disminuyendo los 
tiempos de viaje. 
 
7. Hacer cumplir las leyes de tránsito con mayor rigurosidad para que las 
mediadas empleadas para el control del tráfico vehicular en la zona, así 
como las alternativas propuestas den un efecto positivo. 
 
8. Fomentar la educación vial por medio de comunicados de prensa 
escrita, radio y televisión  para que pueda coexistir  vehículo, peatón y  
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ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: W-E
CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TRAMO: ENRIQUE GANGOTENA Y AV. RÍO AMAZONAS
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 3 0 0 2
7:15 a 7:30 4 0 0 3
7:30 a 7:45 5 4 0 3
7:45 a 8:00 5 1 0 2
8:00 a 8:15 5 1 0 6
8:15 a 8:30 1 0 0 2
8:30 a 8:45 3 1 0 8
8:45 a 9:00 1 0 0 11
9:00 a 9:15 4 1 0 8
9:15 a 9:30 0 6 0 4
9:30 a 9:45 2 0 0 13
9:45 a 10:00 3 3 0 10
10:00 a 10:15 1 0 0 12
10:15 a 10:30 1 2 0 7
10:30 a 10:45 0 2 0 20
10:45 a 11:00 3 1 0 6
11:00 a 11:15 0 5 0 11
11:15 a 11:30 2 2 0 16
11:30 a 11:45 5 4 0 10
11:45 a 12:00 0 4 0 14
12:00 a 12:15 1 3 2 9
12:15 a 12:30 3 1 0 10
12:30 a 12:45 5 2 0 13
12:45 a 13:00 7 2 0 14
13:00 a 13:15 3 4 0 11
13:15 a 13:30 1 3 0 9
13:30 a 13:45 2 2 0 7
13:45 a 14:00 7 6 0 6
14:00 a 14:15 4 3 0 9
14:15 a 14:30 0 6 0 7
14:30 a 14:45 0 2 0 3
14:45 a 15:00 2 4 2 6
15:00 a 15:15 0 1 0 13
15:15 a 15:30 4 5 1 6
15:30 a 15:45 1 3 0 2
15:45 a 16:00 2 1 0 25
16:00 a 16:15 6 4 2 13
16:15 a 16:30 4 5 0 12
16:30 a 16:45 6 1 0 10
16:45 a 17:00 2 3 0 3
17:00 a 17:15 1 4 1 6
17:15 a 17:30 1 2 1 10
17:30 a 17:45 1 3 0 6
17:45 a 18:00 1 2 3 9
18:00 a 18:15 1 2 1 6
18:15 a 18:30 0 4 0 4
18:30 a 18:45 1 2 0 5
18:45 a 19:00 0 1 0 5


















































CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: E-W
CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TRAMO: JUAN LEÓN MERA Y AV. RÍO AMAZONAS
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 1 0 1
7:15 a 7:30 1 1 0 1
7:30 a 7:45 0 3 0 1
7:45 a 8:00 1 3 0 1
8:00 a 8:15 0 0 0 2
8:15 a 8:30 2 2 0 3
8:30 a 8:45 1 4 0 12
8:45 a 9:00 0 5 0 8
9:00 a 9:15 0 7 0 6
9:15 a 9:30 0 4 0 6
9:30 a 9:45 0 4 0 15
9:45 a 10:00 1 0 0 13
10:00 a 10:15 2 5 0 10
10:15 a 10:30 0 5 1 4
10:30 a 10:45 0 5 0 18
10:45 a 11:00 0 10 0 13
11:00 a 11:15 0 3 0 9
11:15 a 11:30 0 14 0 20
11:30 a 11:45 0 15 0 25
11:45 a 12:00 0 7 0 20
12:00 a 12:15 0 9 0 19
12:15 a 12:30 0 5 0 17
12:30 a 12:45 0 10 0 18
12:45 a 13:00 1 6 0 6
13:00 a 13:15 1 2 0 12
13:15 a 13:30 0 4 0 19
13:30 a 13:45 1 6 0 11
13:45 a 14:00 1 6 0 10
14:00 a 14:15 0 7 0 15
14:15 a 14:30 0 3 0 17
14:30 a 14:45 0 7 0 14
14:45 a 15:00 1 5 0 16
15:00 a 15:15 1 4 0 11
15:15 a 15:30 0 4 0 18
15:30 a 15:45 0 6 0 20
15:45 a 16:00 0 5 0 12
16:00 a 16:15 0 6 0 10
16:15 a 16:30 0 10 0 12
16:30 a 16:45 0 2 0 7
16:45 a 17:00 0 0 0 6
17:00 a 17:15 1 2 0 4
17:15 a 17:30 0 3 0 5
17:30 a 17:45 1 1 0 6
17:45 a 18:00 0 2 0 11
18:00 a 18:15 0 2 0 10
18:15 a 18:30 1 3 0 6
18:30 a 18:45 1 4 0 8
18:45 a 19:00 0 0 0 11


















































CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: N-S
CALLE: AV. RÍO AMAZONAS
TRAMO: AV. ELOY ALFARO Y AV. FRANCISCO DE O.
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 9 0 0 4
7:15 a 7:30 8 0 0 2
7:30 a 7:45 11 0 0 3
7:45 a 8:00 10 0 0 5
8:00 a 8:15 10 0 0 5
8:15 a 8:30 13 1 0 7
8:30 a 8:45 15 2 0 14
8:45 a 9:00 19 0 0 5
9:00 a 9:15 14 2 0 17
9:15 a 9:30 15 3 0 13
9:30 a 9:45 18 1 0 14
9:45 a 10:00 15 2 0 20
10:00 a 10:15 15 0 0 19
10:15 a 10:30 15 1 0 17
10:30 a 10:45 14 0 0 28
10:45 a 11:00 14 3 0 25
11:00 a 11:15 14 1 0 16
11:15 a 11:30 14 1 0 17
11:30 a 11:45 12 2 0 16
11:45 a 12:00 11 1 0 24
12:00 a 12:15 22 1 0 24
12:15 a 12:30 16 2 0 19
12:30 a 12:45 12 0 0 17
12:45 a 13:00 12 0 0 21
13:00 a 13:15 17 6 0 17
13:15 a 13:30 15 3 0 16
13:30 a 13:45 11 1 0 17
13:45 a 14:00 13 4 0 12
14:00 a 14:15 12 2 0 17
14:15 a 14:30 15 0 0 15
14:30 a 14:45 11 0 0 23
14:45 a 15:00 11 0 0 26
15:00 a 15:15 13 1 0 28
15:15 a 15:30 10 3 0 21
15:30 a 15:45 13 1 0 24
15:45 a 16:00 7 0 0 31
16:00 a 16:15 13 3 0 22
16:15 a 16:30 15 0 0 12
16:30 a 16:45 12 2 0 16
16:45 a 17:00 14 2 0 13
17:00 a 17:15 20 0 0 19
17:15 a 17:30 9 1 0 14
17:30 a 17:45 13 1 0 9
17:45 a 18:00 9 0 0 7
18:00 a 18:15 8 1 0 10
18:15 a 18:30 11 1 0 11
18:30 a 18:45 10 0 0 11
18:45 a 19:00 9 0 0 9


















































CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: S-N
CALLE: AV. RÍO AMAZONAS
TRAMO: LA NIÑA Y  AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 2 0 0 1
7:30 a 7:45 0 0 0 2
7:45 a 8:00 1 0 0 0
8:00 a 8:15 0 0 0 1
8:15 a 8:30 2 0 0 2
8:30 a 8:45 0 0 0 3
8:45 a 9:00 0 0 0 5
9:00 a 9:15 0 0 0 2
9:15 a 9:30 0 0 0 4
9:30 a 9:45 0 0 0 2
9:45 a 10:00 1 1 0 6
10:00 a 10:15 0 2 0 5
10:15 a 10:30 0 1 0 2
10:30 a 10:45 0 1 0 4
10:45 a 11:00 0 1 0 4
11:00 a 11:15 0 0 0 8
11:15 a 11:30 0 2 0 6
11:30 a 11:45 0 0 0 6
11:45 a 12:00 0 1 0 6
12:00 a 12:15 0 0 0 9
12:15 a 12:30 1 0 0 6
12:30 a 12:45 0 1 0 0
12:45 a 13:00 0 0 0 7
13:00 a 13:15 0 1 0 4
13:15 a 13:30 0 0 0 1
13:30 a 13:45 0 0 0 3
13:45 a 14:00 0 0 0 2
14:00 a 14:15 0 0 0 2
14:15 a 14:30 0 0 0 4
14:30 a 14:45 0 0 0 1
14:45 a 15:00 1 0 0 5
15:00 a 15:15 0 0 0 2
15:15 a 15:30 0 0 0 12
15:30 a 15:45 0 2 0 3
15:45 a 16:00 0 1 0 6
16:00 a 16:15 0 0 0 2
16:15 a 16:30 0 0 0 4
16:30 a 16:45 2 0 0 1
16:45 a 17:00 0 0 0 3
17:00 a 17:15 5 1 0 1
17:15 a 17:30 0 1 0 3
17:30 a 17:45 0 0 0 1
17:45 a 18:00 1 0 0 3
18:00 a 18:15 0 0 0 2
18:15 a 18:30 1 0 0 4
18:30 a 18:45 1 0 0 1
18:45 a 19:00 0 0 0 3


















































CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: N-W
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS N-W
DE AV. RÍO AMAZONAS  A  AV. FRANCISCO DE O.
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 1
7:15 a 7:30 1 0 0 0
7:30 a 7:45 3 0 0 1
7:45 a 8:00 4 0 0 1
8:00 a 8:15 1 0 0 4
8:15 a 8:30 0 0 0 4
8:30 a 8:45 1 1 0 0
8:45 a 9:00 0 0 1 2
9:00 a 9:15 0 1 0 10
9:15 a 9:30 0 0 0 4
9:30 a 9:45 0 0 0 2
9:45 a 10:00 0 0 0 5
10:00 a 10:15 1 2 0 4
10:15 a 10:30 1 1 0 7
10:30 a 10:45 0 2 0 4
10:45 a 11:00 0 0 0 8
11:00 a 11:15 0 3 0 4
11:15 a 11:30 0 0 0 6
11:30 a 11:45 0 1 0 4
11:45 a 12:00 0 0 0 4
12:00 a 12:15 0 0 0 5
12:15 a 12:30 0 2 0 6
12:30 a 12:45 0 3 0 5
12:45 a 13:00 1 0 0 12
13:00 a 13:15 0 0 0 3
13:15 a 13:30 1 1 0 4
13:30 a 13:45 0 2 0 5
13:45 a 14:00 0 1 0 1
14:00 a 14:15 1 1 0 1
14:15 a 14:30 0 0 0 7
14:30 a 14:45 0 2 0 1
14:45 a 15:00 0 4 0 3
15:00 a 15:15 0 1 0 2
15:15 a 15:30 0 0 0 2
15:30 a 15:45 0 0 0 5
15:45 a 16:00 0 0 1 2
16:00 a 16:15 0 0 0 1
16:15 a 16:30 0 0 0 1
16:30 a 16:45 1 0 0 1
16:45 a 17:00 1 1 0 2
17:00 a 17:15 2 0 0 2
17:15 a 17:30 2 0 0 0
17:30 a 17:45 0 1 0 7
17:45 a 18:00 0 1 0 2
18:00 a 18:15 0 0 0 5
18:15 a 18:30 0 0 0 6
18:30 a 18:45 2 0 0 1
18:45 a 19:00 1 0 0 3



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: W-S
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA W-S
DE AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO AMAZONAS 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 1
7:15 a 7:30 0 0 0 1
7:30 a 7:45 0 0 0 1
7:45 a 8:00 1 1 0 3
8:00 a 8:15 1 0 0 3
8:15 a 8:30 0 0 0 6
8:30 a 8:45 0 2 0 2
8:45 a 9:00 0 1 0 2
9:00 a 9:15 0 1 0 3
9:15 a 9:30 0 1 0 4
9:30 a 9:45 0 0 0 1
9:45 a 10:00 0 0 0 1
10:00 a 10:15 2 1 0 3
10:15 a 10:30 0 0 0 2
10:30 a 10:45 0 6 0 10
10:45 a 11:00 0 2 0 7
11:00 a 11:15 0 2 0 5
11:15 a 11:30 0 1 0 5
11:30 a 11:45 0 4 0 6
11:45 a 12:00 0 0 0 12
12:00 a 12:15 0 4 0 9
12:15 a 12:30 0 3 0 1
12:30 a 12:45 3 3 0 2
12:45 a 13:00 0 0 0 0
13:00 a 13:15 0 1 1 2
13:15 a 13:30 0 3 0 0
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 4
14:00 a 14:15 0 0 0 1
14:15 a 14:30 0 1 0 2
14:30 a 14:45 0 0 0 0
14:45 a 15:00 0 1 1 0
15:00 a 15:15 1 2 0 0
15:15 a 15:30 0 1 0 0
15:30 a 15:45 0 4 1 3
15:45 a 16:00 0 0 0 9
16:00 a 16:15 0 0 0 3
16:15 a 16:30 1 2 1 0
16:30 a 16:45 0 2 0 2
16:45 a 17:00 0 1 1 2
17:00 a 17:15 1 1 0 1
17:15 a 17:30 1 0 0 4
17:30 a 17:45 0 0 1 3
17:45 a 18:00 0 1 0 4
18:00 a 18:15 0 0 0 6
18:15 a 18:30 0 0 0 6
18:30 a 18:45 0 1 0 6
18:45 a 19:00 0 0 0 7



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: S-E
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS  S-E
DE AV. RÍO AMAZONAS  A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 1
7:45 a 8:00 0 0 0 0
8:00 a 8:15 1 0 0 3
8:15 a 8:30 0 0 0 2
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 1 0 1
9:30 a 9:45 0 0 0 2
9:45 a 10:00 0 0 0 2
10:00 a 10:15 0 0 0 1
10:15 a 10:30 0 0 0 1
10:30 a 10:45 0 0 0 3
10:45 a 11:00 0 0 0 3
11:00 a 11:15 0 0 0 3
11:15 a 11:30 0 0 0 2
11:30 a 11:45 0 0 0 0
11:45 a 12:00 0 0 0 4
12:00 a 12:15 0 0 0 2
12:15 a 12:30 0 1 0 3
12:30 a 12:45 1 0 0 2
12:45 a 13:00 0 0 0 1
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 0
13:30 a 13:45 0 0 0 2
13:45 a 14:00 0 0 0 0
14:00 a 14:15 0 0 0 1
14:15 a 14:30 0 0 0 2
14:30 a 14:45 0 0 0 1
14:45 a 15:00 0 1 0 1
15:00 a 15:15 0 0 0 1
15:15 a 15:30 0 0 0 3
15:30 a 15:45 0 1 0 2
15:45 a 16:00 0 0 0 3
16:00 a 16:15 1 0 0 1
16:15 a 16:30 0 1 0 3
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 1
17:00 a 17:15 0 0 0 3
17:15 a 17:30 0 0 0 0
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 1
18:00 a 18:15 0 1 0 1
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 0



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: E-N
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA  E-N
DE  AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO AMAZONAS 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 5 0 0 0
7:15 a 7:30 13 2 0 1
7:30 a 7:45 14 0 0 4
7:45 a 8:00 17 1 0 6
8:00 a 8:15 13 1 0 5
8:15 a 8:30 16 0 0 8
8:30 a 8:45 10 0 0 5
8:45 a 9:00 10 0 0 9
9:00 a 9:15 15 0 0 7
9:15 a 9:30 18 2 0 16
9:30 a 9:45 15 4 0 13
9:45 a 10:00 13 4 1 14
10:00 a 10:15 14 2 1 15
10:15 a 10:30 12 3 1 8
10:30 a 10:45 10 2 0 12
10:45 a 11:00 10 1 0 18
11:00 a 11:15 15 1 0 15
11:15 a 11:30 14 2 0 13
11:30 a 11:45 7 3 1 8
11:45 a 12:00 13 0 0 15
12:00 a 12:15 21 2 1 14
12:15 a 12:30 15 0 0 12
12:30 a 12:45 4 0 0 2
12:45 a 13:00 12 1 0 11
13:00 a 13:15 13 1 0 10
13:15 a 13:30 12 2 0 9
13:30 a 13:45 12 0 0 16
13:45 a 14:00 17 1 0 8
14:00 a 14:15 14 0 0 8
14:15 a 14:30 11 3 0 5
14:30 a 14:45 16 2 0 18
14:45 a 15:00 11 0 0 12
15:00 a 15:15 16 2 0 10
15:15 a 15:30 11 0 0 8
15:30 a 15:45 15 6 2 15
15:45 a 16:00 5 4 0 3
16:00 a 16:15 7 2 0 13
16:15 a 16:30 14 1 0 4
16:30 a 16:45 10 1 0 14
16:45 a 17:00 15 1 0 5
17:00 a 17:15 11 1 0 8
17:15 a 17:30 13 1 0 2
17:30 a 17:45 12 2 0 7
17:45 a 18:00 9 0 0 3
18:00 a 18:15 14 1 0 5
18:15 a 18:30 11 0 0 4
18:30 a 18:45 9 0 0 3
18:45 a 19:00 9 1 0 2



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 9 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS S-W
DE  AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 1 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 1
7:45 a 8:00 2 1 0 0
8:00 a 8:15 1 0 0 0
8:15 a 8:30 2 0 0 2
8:30 a 8:45 0 0 0 3
8:45 a 9:00 0 0 0 5
9:00 a 9:15 0 0 0 2
9:15 a 9:30 1 0 0 2
9:30 a 9:45 0 0 0 1
9:45 a 10:00 0 1 0 4
10:00 a 10:15 0 0 0 2
10:15 a 10:30 0 2 0 4
10:30 a 10:45 0 0 0 4
10:45 a 11:00 0 1 0 2
11:00 a 11:15 1 0 0 2
11:15 a 11:30 0 0 0 4
11:30 a 11:45 0 1 0 5
11:45 a 12:00 0 0 0 5
12:00 a 12:15 1 3 0 4
12:15 a 12:30 0 1 0 4
12:30 a 12:45 0 1 0 2
12:45 a 13:00 0 0 0 1
13:00 a 13:15 1 0 0 4
13:15 a 13:30 0 0 0 6
13:30 a 13:45 0 1 0 3
13:45 a 14:00 0 1 0 3
14:00 a 14:15 0 1 0 0
14:15 a 14:30 0 0 0 2
14:30 a 14:45 0 0 0 2
14:45 a 15:00 1 0 0 6
15:00 a 15:15 0 0 0 4
15:15 a 15:30 0 0 0 3
15:30 a 15:45 0 0 0 2
15:45 a 16:00 0 0 0 3
16:00 a 16:15 1 2 0 0
16:15 a 16:30 0 0 0 2
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 3 1 0 1
17:00 a 17:15 0 0 0 2
17:15 a 17:30 0 0 0 2
17:30 a 17:45 0 0 0 2
17:45 a 18:00 0 1 0 0
18:00 a 18:15 0 1 0 1
18:15 a 18:30 0 1 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 1



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 10 SENTIDO: N-E
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS N-E
DE  AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0 0 0
7:15 a 7:30 1 1 0 2
7:30 a 7:45 2 0 0 3
7:45 a 8:00 5 1 0 3
8:00 a 8:15 1 0 0 3
8:15 a 8:30 4 0 0 2
8:30 a 8:45 1 0 0 3
8:45 a 9:00 0 0 0 3
9:00 a 9:15 0 0 0 5
9:15 a 9:30 1 2 0 4
9:30 a 9:45 0 3 0 7
9:45 a 10:00 0 0 0 10
10:00 a 10:15 0 3 0 12
10:15 a 10:30 0 2 0 5
10:30 a 10:45 1 1 0 10
10:45 a 11:00 0 1 0 10
11:00 a 11:15 1 3 0 5
11:15 a 11:30 1 0 1 5
11:30 a 11:45 0 0 0 2
11:45 a 12:00 0 2 0 23
12:00 a 12:15 0 7 0 16
12:15 a 12:30 0 2 0 14
12:30 a 12:45 2 0 0 4
12:45 a 13:00 1 2 2 7
13:00 a 13:15 0 0 1 7
13:15 a 13:30 0 0 0 5
13:30 a 13:45 0 3 0 5
13:45 a 14:00 0 3 0 7
14:00 a 14:15 0 5 0 5
14:15 a 14:30 0 4 0 10
14:30 a 14:45 0 1 1 15
14:45 a 15:00 0 0 0 9
15:00 a 15:15 0 0 0 6
15:15 a 15:30 0 1 0 12
15:30 a 15:45 0 0 0 16
15:45 a 16:00 1 1 0 9
16:00 a 16:15 0 0 0 8
16:15 a 16:30 1 3 0 8
16:30 a 16:45 1 0 1 2
16:45 a 17:00 1 4 0 2
17:00 a 17:15 1 1 0 8
17:15 a 17:30 2 0 0 2
17:30 a 17:45 0 0 0 7
17:45 a 18:00 0 1 0 3
18:00 a 18:15 0 1 0 4
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 2
18:45 a 19:00 1 0 0 4



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 11 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: AV. JUAN LEÓN MERA S-W
DE JUAN LEÓN MERA A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: N0
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 9 0 0 5
7:15 a 7:30 11 0 0 2
7:30 a 7:45 7 0 0 4
7:45 a 8:00 13 0 0 3
8:00 a 8:15 8 1 0 2
8:15 a 8:30 11 0 0 3
8:30 a 8:45 11 0 0 6
8:45 a 9:00 12 0 0 6
9:00 a 9:15 13 0 0 3
9:15 a 9:30 19 2 0 4
9:30 a 9:45 12 0 0 8
9:45 a 10:00 8 0 0 3
10:00 a 10:15 13 1 0 9
10:15 a 10:30 13 0 0 7
10:30 a 10:45 12 0 0 12
10:45 a 11:00 9 0 0 10
11:00 a 11:15 15 1 0 13
11:15 a 11:30 10 4 0 7
11:30 a 11:45 8 2 0 11
11:45 a 12:00 9 5 0 9
12:00 a 12:15 9 2 0 6
12:15 a 12:30 13 0 0 9
12:30 a 12:45 13 0 0 11
12:45 a 13:00 13 4 0 8
13:00 a 13:15 15 1 0 8
13:15 a 13:30 11 3 0 7
13:30 a 13:45 11 1 0 10
13:45 a 14:00 16 1 0 10
14:00 a 14:15 15 4 0 6
14:15 a 14:30 11 1 0 4
14:30 a 14:45 11 2 0 11
14:45 a 15:00 11 2 0 10
15:00 a 15:15 10 2 0 6
15:15 a 15:30 10 0 0 13
15:30 a 15:45 11 3 0 8
15:45 a 16:00 8 1 0 6
16:00 a 16:15 7 3 0 11
16:15 a 16:30 11 1 0 12
16:30 a 16:45 9 2 0 7
16:45 a 17:00 15 1 0 6
17:00 a 17:15 11 3 0 4
17:15 a 17:30 10 0 0 3
17:30 a 17:45 11 0 0 1
17:45 a 18:00 13 1 0 5
18:00 a 18:15 12 3 0 7
18:15 a 18:30 14 2 0 6
18:30 a 18:45 9 1 0 4
18:45 a 19:00 7 0 0 2
TOTAL: 540 60 0 328
69
73

















































DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 12 SENTIDO: E-W
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA E-W 
DE AV. FRANCISCO DE O A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 0
7:45 a 8:00 0 0 0 1
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 0 0 2
8:30 a 8:45 0 1 0 1
8:45 a 9:00 0 1 0 0
9:00 a 9:15 1 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 1
9:30 a 9:45 0 0 0 2
9:45 a 10:00 0 0 0 0
10:00 a 10:15 0 0 0 0
10:15 a 10:30 0 0 0 1
10:30 a 10:45 0 0 0 0
10:45 a 11:00 0 2 0 1
11:00 a 11:15 0 1 0 0
11:15 a 11:30 0 0 0 2
11:30 a 11:45 0 1 0 0
11:45 a 12:00 0 0 0 1
12:00 a 12:15 0 0 0 0
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 2 0 0 3
12:45 a 13:00 0 0 0 0
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 1 0 2
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 1
14:00 a 14:15 0 1 0 0
14:15 a 14:30 0 0 0 0
14:30 a 14:45 0 0 0 0
14:45 a 15:00 1 0 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 3
15:15 a 15:30 0 0 0 0
15:30 a 15:45 0 0 0 0
15:45 a 16:00 0 2 0 1
16:00 a 16:15 0 0 0 0
16:15 a 16:30 0 0 0 0
16:30 a 16:45 0 1 0 1
16:45 a 17:00 0 1 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 2
17:15 a 17:30 0 1 0 0
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 0
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 0



















































DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO





ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: W-E
CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TRAMO: ENRIQUE GANGOTENA Y AV. RÍO AMAZONAS
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 3 0 0 0
7:15 a 7:30 4 1 0 2
7:30 a 7:45 3 0 0 5
7:45 a 8:00 5 1 0 9
8:00 a 8:15 7 0 0 5
8:15 a 8:30 2 2 0 4
8:30 a 8:45 2 5 0 13
8:45 a 9:00 2 2 0 13
9:00 a 9:15 1 0 0 8
9:15 a 9:30 3 2 0 8
9:30 a 9:45 4 4 0 11
9:45 a 10:00 3 0 0 8
10:00 a 10:15 4 4 0 11
10:15 a 10:30 3 3 0 14
10:30 a 10:45 5 3 0 16
10:45 a 11:00 3 2 0 14
11:00 a 11:15 0 9 0 16
11:15 a 11:30 3 5 2 16
11:30 a 11:45 2 3 1 16
11:45 a 12:00 1 1 1 14
12:00 a 12:15 1 4 1 15
12:15 a 12:30 2 5 0 9
12:30 a 12:45 2 2 0 13
12:45 a 13:00 6 4 0 12
13:00 a 13:15 4 0 1 14
13:15 a 13:30 3 5 1 14
13:30 a 13:45 3 2 0 11
13:45 a 14:00 4 3 0 10
14:00 a 14:15 5 2 0 10
14:15 a 14:30 3 3 0 10
14:30 a 14:45 1 4 0 12
14:45 a 15:00 2 4 0 8
15:00 a 15:15 3 5 0 15
15:15 a 15:30 2 3 0 13
15:30 a 15:45 3 3 0 14
15:45 a 16:00 3 0 0 9
16:00 a 16:15 2 4 0 18
16:15 a 16:30 3 1 0 9
16:30 a 16:45 4 1 1 13
16:45 a 17:00 4 1 1 10
17:00 a 17:15 2 3 0 11
17:15 a 17:30 3 1 0 12
17:30 a 17:45 6 2 0 12
17:45 a 18:00 1 2 0 6
18:00 a 18:15 1 2 1 6
18:15 a 18:30 0 0 0 4
18:30 a 18:45 0 0 0 12
18:45 a 19:00 2 1 0 2
TOTAL: 135 114 10 507
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: E-W
CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TRAMO: JUAN LEÓN MERA Y AV. RÍO AMAZONAS
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 2 0 2
7:15 a 7:30 0 6 0 2
7:30 a 7:45 1 1 0 2
7:45 a 8:00 0 4 0 3
8:00 a 8:15 1 0 0 5
8:15 a 8:30 0 1 0 5
8:30 a 8:45 0 3 0 8
8:45 a 9:00 0 4 0 5
9:00 a 9:15 0 2 0 7
9:15 a 9:30 1 7 0 9
9:30 a 9:45 0 4 0 17
9:45 a 10:00 0 6 0 20
10:00 a 10:15 0 4 0 24
10:15 a 10:30 0 4 0 7
10:30 a 10:45 1 4 1 18
10:45 a 11:00 0 5 0 11
11:00 a 11:15 0 11 0 20
11:15 a 11:30 0 1 2 10
11:30 a 11:45 0 9 0 16
11:45 a 12:00 1 6 0 13
12:00 a 12:15 1 5 0 19
12:15 a 12:30 0 6 0 20
12:30 a 12:45 1 7 0 19
12:45 a 13:00 0 5 0 15
13:00 a 13:15 0 1 0 15
13:15 a 13:30 0 8 0 20
13:30 a 13:45 0 9 0 15
13:45 a 14:00 0 5 0 16
14:00 a 14:15 1 8 0 16
14:15 a 14:30 0 3 0 17
14:30 a 14:45 1 5 0 21
14:45 a 15:00 1 5 0 11
15:00 a 15:15 0 4 0 11
15:15 a 15:30 0 5 0 13
15:30 a 15:45 0 6 0 16
15:45 a 16:00 1 6 0 12
16:00 a 16:15 1 4 0 13
16:15 a 16:30 0 9 0 23
16:30 a 16:45 0 6 0 14
16:45 a 17:00 0 7 0 18
17:00 a 17:15 2 6 0 11
17:15 a 17:30 0 7 1 15
17:30 a 17:45 1 4 0 11
17:45 a 18:00 1 7 0 12
18:00 a 18:15 1 5 0 17
18:15 a 18:30 0 7 0 16
18:30 a 18:45 1 7 0 16
18:45 a 19:00 0 8 0 16
TOTAL: 18 249 4 642
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: N-S
CALLE: AV. RÍO AMAZONAS
TRAMO: AV. ELOY ALFARO Y AV. FRANCISCO DE O.
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 11 0 0 3
7:15 a 7:30 9 2 0 8
7:30 a 7:45 14 1 0 5
7:45 a 8:00 16 1 0 10
8:00 a 8:15 13 0 0 1
8:15 a 8:30 12 2 2 6
8:30 a 8:45 15 0 0 11
8:45 a 9:00 16 0 0 15
9:00 a 9:15 17 1 0 15
9:15 a 9:30 21 3 0 14
9:30 a 9:45 16 1 0 19
9:45 a 10:00 14 0 0 12
10:00 a 10:15 13 0 0 21
10:15 a 10:30 16 2 0 12
10:30 a 10:45 12 1 0 20
10:45 a 11:00 11 3 0 22
11:00 a 11:15 10 3 0 27
11:15 a 11:30 13 2 0 21
11:30 a 11:45 12 1 0 16
11:45 a 12:00 13 1 0 20
12:00 a 12:15 7 2 0 4
12:15 a 12:30 13 1 0 5
12:30 a 12:45 12 1 0 12
12:45 a 13:00 13 4 0 19
13:00 a 13:15 9 3 0 7
13:15 a 13:30 12 1 0 14
13:30 a 13:45 10 0 0 16
13:45 a 14:00 8 1 0 13
14:00 a 14:15 9 2 0 10
14:15 a 14:30 9 0 0 16
14:30 a 14:45 9 1 0 15
14:45 a 15:00 7 2 0 10
15:00 a 15:15 5 3 0 11
15:15 a 15:30 5 3 0 17
15:30 a 15:45 19 4 0 24
15:45 a 16:00 9 3 0 11
16:00 a 16:15 13 0 0 15
16:15 a 16:30 13 0 0 9
16:30 a 16:45 6 1 0 6
16:45 a 17:00 8 0 0 10
17:00 a 17:15 14 0 0 15
17:15 a 17:30 9 0 0 12
17:30 a 17:45 11 1 0 9
17:45 a 18:00 10 0 0 7
18:00 a 18:15 11 0 0 13
18:15 a 18:30 9 2 0 10
18:30 a 18:45 14 2 0 21
18:45 a 19:00 8 1 0 11
TOTAL: 556 62 2 620
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: S-N
CALLE: AV. RÍO AMAZONAS
TRAMO: LA NIÑA Y  AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 1
7:15 a 7:30 1 0 0 0
7:30 a 7:45 2 0 0 1
7:45 a 8:00 2 0 0 0
8:00 a 8:15 0 0 0 2
8:15 a 8:30 1 0 0 3
8:30 a 8:45 0 0 0 6
8:45 a 9:00 0 0 0 1
9:00 a 9:15 0 0 0 2
9:15 a 9:30 0 0 0 6
9:30 a 9:45 1 0 0 2
9:45 a 10:00 0 0 0 1
10:00 a 10:15 0 0 0 1
10:15 a 10:30 0 1 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 1
10:45 a 11:00 0 0 0 3
11:00 a 11:15 0 0 0 3
11:15 a 11:30 0 1 0 3
11:30 a 11:45 0 1 0 4
11:45 a 12:00 0 1 0 6
12:00 a 12:15 0 0 0 6
12:15 a 12:30 0 2 0 5
12:30 a 12:45 0 2 0 2
12:45 a 13:00 0 0 0 2
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 1 0 3
13:30 a 13:45 1 3 1 1
13:45 a 14:00 1 6 0 6
14:00 a 14:15 0 2 0 3
14:15 a 14:30 0 0 0 1
14:30 a 14:45 0 2 0 5
14:45 a 15:00 1 0 0 7
15:00 a 15:15 0 4 0 1
15:15 a 15:30 0 0 1 0
15:30 a 15:45 0 0 0 1
15:45 a 16:00 0 0 0 4
16:00 a 16:15 0 3 0 2
16:15 a 16:30 0 0 0 5
16:30 a 16:45 0 0 0 4
16:45 a 17:00 0 0 0 2
17:00 a 17:15 0 1 0 1
17:15 a 17:30 1 0 0 3
17:30 a 17:45 1 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 0
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 1 0 0 2
18:30 a 18:45 0 0 0 1
18:45 a 19:00 0 0 0 2
TOTAL: 13 30 2 115
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: N-W
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS N-W
DE AV. RÍO AMAZONAS  A  AV. FRANCISCO DE O.
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 4 2 0 1
7:30 a 7:45 2 0 0 2
7:45 a 8:00 1 0 0 2
8:00 a 8:15 0 0 0 1
8:15 a 8:30 0 0 0 1
8:30 a 8:45 0 1 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 1 0 0
9:15 a 9:30 0 1 0 3
9:30 a 9:45 0 0 0 5
9:45 a 10:00 0 1 0 0
10:00 a 10:15 1 0 0 2
10:15 a 10:30 0 0 0 1
10:30 a 10:45 0 0 0 1
10:45 a 11:00 0 0 0 4
11:00 a 11:15 0 0 0 1
11:15 a 11:30 0 0 0 3
11:30 a 11:45 0 0 0 3
11:45 a 12:00 0 0 0 7
12:00 a 12:15 0 1 0 0
12:15 a 12:30 0 0 0 3
12:30 a 12:45 1 0 0 2
12:45 a 13:00 2 0 0 1
13:00 a 13:15 0 0 0 3
13:15 a 13:30 2 0 0 2
13:30 a 13:45 0 0 0 5
13:45 a 14:00 0 0 0 2
14:00 a 14:15 0 0 0 2
14:15 a 14:30 0 0 0 4
14:30 a 14:45 0 1 0 4
14:45 a 15:00 0 0 0 2
15:00 a 15:15 0 0 0 4
15:15 a 15:30 0 0 0 4
15:30 a 15:45 0 1 0 0
15:45 a 16:00 0 0 0 2
16:00 a 16:15 1 2 0 2
16:15 a 16:30 0 0 0 1
16:30 a 16:45 0 0 0 1
16:45 a 17:00 1 0 0 3
17:00 a 17:15 2 0 0 3
17:15 a 17:30 1 0 0 0
17:30 a 17:45 0 0 0 2
17:45 a 18:00 0 0 0 5
18:00 a 18:15 0 0 0 2
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 1
18:45 a 19:00 0 0 0 1
TOTAL: 18 11 0 98
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: W-S
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA W-S
DE AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO AMAZONAS 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 1
7:30 a 7:45 1 2 0 0
7:45 a 8:00 1 0 0 1
8:00 a 8:15 1 0 0 5
8:15 a 8:30 2 0 0 1
8:30 a 8:45 0 2 0 2
8:45 a 9:00 1 0 0 3
9:00 a 9:15 2 1 0 5
9:15 a 9:30 0 0 0 0
9:30 a 9:45 0 0 0 3
9:45 a 10:00 0 0 1 2
10:00 a 10:15 0 0 0 4
10:15 a 10:30 0 1 0 8
10:30 a 10:45 0 0 0 9
10:45 a 11:00 0 0 0 3
11:00 a 11:15 0 0 0 5
11:15 a 11:30 0 0 0 4
11:30 a 11:45 0 2 0 4
11:45 a 12:00 0 0 0 3
12:00 a 12:15 0 2 1 1
12:15 a 12:30 0 0 0 3
12:30 a 12:45 1 2 0 3
12:45 a 13:00 0 0 0 4
13:00 a 13:15 1 1 0 2
13:15 a 13:30 0 0 0 3
13:30 a 13:45 0 3 1 3
13:45 a 14:00 0 3 0 7
14:00 a 14:15 0 0 0 2
14:15 a 14:30 0 1 0 1
14:30 a 14:45 0 0 0 5
14:45 a 15:00 1 3 0 9
15:00 a 15:15 0 1 0 3
15:15 a 15:30 0 1 0 1
15:30 a 15:45 0 0 0 1
15:45 a 16:00 0 0 0 5
16:00 a 16:15 2 0 0 7
16:15 a 16:30 0 2 0 5
16:30 a 16:45 0 0 1 3
16:45 a 17:00 0 0 0 7
17:00 a 17:15 1 0 0 3
17:15 a 17:30 0 1 0 4
17:30 a 17:45 0 1 0 1
17:45 a 18:00 0 0 0 3
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 8
18:30 a 18:45 0 0 0 1
18:45 a 19:00 0 0 0 4
TOTAL: 14 29 4 162
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: S-E
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS S-E
DE AV. RÍO AMAZONAS  A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0 0 1
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 0
7:45 a 8:00 0 0 0 1
8:00 a 8:15 0 0 0 2
8:15 a 8:30 0 0 0 2
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 0
9:30 a 9:45 0 0 0 1
9:45 a 10:00 0 0 0 1
10:00 a 10:15 0 0 0 1
10:15 a 10:30 0 0 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 1
10:45 a 11:00 0 0 0 0
11:00 a 11:15 0 0 0 2
11:15 a 11:30 0 1 0 2
11:30 a 11:45 0 0 0 2
11:45 a 12:00 0 0 0 2
12:00 a 12:15 0 0 0 1
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 0 0 0 2
12:45 a 13:00 0 0 0 1
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 0
13:30 a 13:45 2 1 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 0
14:00 a 14:15 0 0 0 1
14:15 a 14:30 0 0 0 1
14:30 a 14:45 0 0 0 7
14:45 a 15:00 0 0 0 2
15:00 a 15:15 0 0 0 0
15:15 a 15:30 0 0 0 3
15:30 a 15:45 0 0 0 1
15:45 a 16:00 0 0 0 1
16:00 a 16:15 0 0 0 2
16:15 a 16:30 0 0 0 0
16:30 a 16:45 1 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 0
17:15 a 17:30 0 1 0 0
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 1
18:00 a 18:15 0 1 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 2
TOTAL: 4 4 0 43
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: E-N
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA  E-N
DE  AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO AMAZONAS 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 12 0 0 4
7:15 a 7:30 15 0 0 3
7:30 a 7:45 20 0 0 7
7:45 a 8:00 16 0 0 3
8:00 a 8:15 9 0 0 6
8:15 a 8:30 18 1 0 11
8:30 a 8:45 13 1 0 5
8:45 a 9:00 13 1 0 19
9:00 a 9:15 12 3 0 17
9:15 a 9:30 11 1 0 9
9:30 a 9:45 12 3 0 16
9:45 a 10:00 17 2 1 8
10:00 a 10:15 18 3 0 14
10:15 a 10:30 15 1 0 15
10:30 a 10:45 10 3 1 18
10:45 a 11:00 15 2 1 12
11:00 a 11:15 9 2 0 15
11:15 a 11:30 12 2 0 6
11:30 a 11:45 10 4 0 18
11:45 a 12:00 10 1 0 17
12:00 a 12:15 15 2 0 17
12:15 a 12:30 11 3 0 9
12:30 a 12:45 9 1 0 14
12:45 a 13:00 13 3 0 15
13:00 a 13:15 11 2 0 13
13:15 a 13:30 16 2 0 6
13:30 a 13:45 11 0 0 8
13:45 a 14:00 13 1 0 15
14:00 a 14:15 14 1 0 9
14:15 a 14:30 10 1 0 19
14:30 a 14:45 12 1 0 9
14:45 a 15:00 15 1 0 17
15:00 a 15:15 15 0 1 13
15:15 a 15:30 11 0 0 13
15:30 a 15:45 7 0 0 8
15:45 a 16:00 10 1 0 18
16:00 a 16:15 10 2 1 19
16:15 a 16:30 11 2 0 20
16:30 a 16:45 13 1 0 15
16:45 a 17:00 12 0 0 6
17:00 a 17:15 13 1 0 7
17:15 a 17:30 10 1 0 5
17:30 a 17:45 10 1 0 10
17:45 a 18:00 9 1 0 13
18:00 a 18:15 9 1 0 5
18:15 a 18:30 14 1 0 4
18:30 a 18:45 9 0 0 5
18:45 a 19:00 16 0 0 8
TOTAL: 596 60 5 543
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 9 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: AV. RIO AMAZONAS S-W
DE  AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 1
7:45 a 8:00 1 0 0 1
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 0 0 2
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 1
9:00 a 9:15 1 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 2
9:30 a 9:45 0 0 0 4
9:45 a 10:00 0 0 0 2
10:00 a 10:15 0 0 0 7
10:15 a 10:30 0 1 0 1
10:30 a 10:45 0 3 0 4
10:45 a 11:00 0 0 0 5
11:00 a 11:15 0 1 0 3
11:15 a 11:30 0 0 0 3
11:30 a 11:45 0 0 0 3
11:45 a 12:00 0 2 0 5
12:00 a 12:15 0 0 0 3
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 0 3 0 4
12:45 a 13:00 0 3 0 2
13:00 a 13:15 1 3 0 0
13:15 a 13:30 0 2 0 0
13:30 a 13:45 0 3 0 1
13:45 a 14:00 0 1 0 1
14:00 a 14:15 0 1 0 2
14:15 a 14:30 0 0 0 1
14:30 a 14:45 0 1 0 2
14:45 a 15:00 0 0 0 8
15:00 a 15:15 0 1 0 4
15:15 a 15:30 0 0 0 2
15:30 a 15:45 0 0 0 1
15:45 a 16:00 0 0 0 6
16:00 a 16:15 0 0 0 2
16:15 a 16:30 0 0 0 4
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 2 1 0 6
17:00 a 17:15 1 0 0 6
17:15 a 17:30 0 0 0 5
17:30 a 17:45 0 0 0 10
17:45 a 18:00 0 1 0 2
18:00 a 18:15 0 1 0 1
18:15 a 18:30 0 0 0 1
18:30 a 18:45 0 0 0 5
18:45 a 19:00 0 0 0 4
TOTAL: 6 28 0 127
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 10 SENTIDO: N-E
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS N-E
DE  AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 1 0 2
7:30 a 7:45 1 0 0 3
7:45 a 8:00 0 0 0 1
8:00 a 8:15 0 3 0 2
8:15 a 8:30 0 1 0 3
8:30 a 8:45 2 0 0 3
8:45 a 9:00 0 0 0 3
9:00 a 9:15 0 2 0 3
9:15 a 9:30 1 4 0 5
9:30 a 9:45 0 3 0 5
9:45 a 10:00 0 2 0 14
10:00 a 10:15 0 4 0 12
10:15 a 10:30 0 5 0 6
10:30 a 10:45 0 4 0 4
10:45 a 11:00 0 2 0 14
11:00 a 11:15 0 4 0 10
11:15 a 11:30 0 6 0 9
11:30 a 11:45 0 6 0 12
11:45 a 12:00 0 0 0 13
12:00 a 12:15 0 6 0 13
12:15 a 12:30 0 5 0 9
12:30 a 12:45 0 2 1 9
12:45 a 13:00 0 3 0 5
13:00 a 13:15 0 0 0 7
13:15 a 13:30 0 2 0 10
13:30 a 13:45 0 4 0 8
13:45 a 14:00 0 6 1 16
14:00 a 14:15 1 5 0 12
14:15 a 14:30 0 2 0 8
14:30 a 14:45 0 4 0 7
14:45 a 15:00 0 0 0 7
15:00 a 15:15 0 0 0 6
15:15 a 15:30 0 0 0 11
15:30 a 15:45 0 5 0 8
15:45 a 16:00 0 2 0 5
16:00 a 16:15 2 2 0 7
16:15 a 16:30 1 3 0 8
16:30 a 16:45 0 3 0 9
16:45 a 17:00 3 2 0 11
17:00 a 17:15 0 1 0 8
17:15 a 17:30 0 1 0 3
17:30 a 17:45 0 0 0 9
17:45 a 18:00 0 2 0 8
18:00 a 18:15 0 1 0 2
18:15 a 18:30 0 0 0 3
18:30 a 18:45 0 0 0 3
18:45 a 19:00 3 0 0 5
TOTAL: 14 108 2 341
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 11 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: AV. JUAN LEÓN MERA S-W
DE JUAN LEÓN MERA A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: N0
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 19 0 0 2
7:15 a 7:30 18 0 0 1
7:30 a 7:45 14 0 0 5
7:45 a 8:00 12 2 0 0
8:00 a 8:15 6 0 0 4
8:15 a 8:30 15 0 0 7
8:30 a 8:45 12 0 0 8
8:45 a 9:00 12 1 0 15
9:00 a 9:15 12 1 0 12
9:15 a 9:30 8 1 0 8
9:30 a 9:45 11 1 0 8
9:45 a 10:00 18 1 0 7
10:00 a 10:15 16 2 0 8
10:15 a 10:30 13 0 0 9
10:30 a 10:45 11 1 0 11
10:45 a 11:00 14 2 0 9
11:00 a 11:15 7 0 0 13
11:15 a 11:30 10 1 0 9
11:30 a 11:45 6 6 0 11
11:45 a 12:00 12 0 0 11
12:00 a 12:15 11 2 0 7
12:15 a 12:30 12 2 0 6
12:30 a 12:45 9 1 0 7
12:45 a 13:00 10 5 0 11
13:00 a 13:15 15 3 0 6
13:15 a 13:30 12 1 0 9
13:30 a 13:45 12 1 0 5
13:45 a 14:00 10 1 0 8
14:00 a 14:15 14 2 0 3
14:15 a 14:30 9 0 0 11
14:30 a 14:45 12 1 0 3
14:45 a 15:00 5 0 0 8
15:00 a 15:15 13 0 0 6
15:15 a 15:30 10 1 0 4
15:30 a 15:45 6 0 0 5
15:45 a 16:00 10 0 0 11
16:00 a 16:15 10 0 0 16
16:15 a 16:30 9 2 0 8
16:30 a 16:45 9 1 0 5
16:45 a 17:00 14 0 0 5
17:00 a 17:15 12 1 0 5
17:15 a 17:30 8 1 0 7
17:30 a 17:45 10 1 0 6
17:45 a 18:00 9 0 0 8
18:00 a 18:15 10 1 0 4
18:15 a 18:30 14 2 0 2
18:30 a 18:45 9 0 0 2
18:45 a 19:00 13 0 0 5
TOTAL: 543 48 0 341
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO























































ESTACIÓN Nº: 12 SENTIDO: E-W
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA E-W 
DE AV. FRANCISCO DE O A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 0
7:45 a 8:00 0 0 0 0
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 1 0 1
8:30 a 8:45 0 1 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 2
9:30 a 9:45 0 0 0 0
9:45 a 10:00 0 0 0 0
10:00 a 10:15 0 1 0 1
10:15 a 10:30 1 2 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 1
10:45 a 11:00 0 0 0 0
11:00 a 11:15 0 2 0 0
11:15 a 11:30 0 2 0 1
11:30 a 11:45 0 4 0 1
11:45 a 12:00 0 0 0 1
12:00 a 12:15 0 0 0 1
12:15 a 12:30 0 1 0 0
12:30 a 12:45 0 1 0 0
12:45 a 13:00 0 0 0 2
13:00 a 13:15 0 0 0 1
13:15 a 13:30 0 1 0 1
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 0
14:00 a 14:15 0 0 0 1
14:15 a 14:30 0 0 0 2
14:30 a 14:45 0 0 0 1
14:45 a 15:00 0 1 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 0
15:15 a 15:30 0 0 0 0
15:30 a 15:45 0 0 0 1
15:45 a 16:00 0 0 0 0
16:00 a 16:15 0 0 0 1
16:15 a 16:30 0 0 0 1
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 1
17:00 a 17:15 0 1 0 1
17:15 a 17:30 0 0 0 1
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 0
18:00 a 18:15 0 0 0 1
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 0
TOTAL: 1 18 0 24
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: W-E
CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TRAMO: ENRIQUE GANGOTENA Y AV. RÍO AMAZONAS
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 3 1 0 2
7:15 a 7:30 2 1 0 2
7:30 a 7:45 2 1 0 4
7:45 a 8:00 3 5 0 2
8:00 a 8:15 2 0 0 3
8:15 a 8:30 1 1 0 4
8:30 a 8:45 3 0 1 3
8:45 a 9:00 0 0 0 2
9:00 a 9:15 2 0 0 10
9:15 a 9:30 3 0 0 4
9:30 a 9:45 1 1 0 4
9:45 a 10:00 1 0 0 8
10:00 a 10:15 1 2 0 4
10:15 a 10:30 3 1 0 6
10:30 a 10:45 0 0 0 2
10:45 a 11:00 2 0 0 7
11:00 a 11:15 3 1 0 3
11:15 a 11:30 0 2 2 7
11:30 a 11:45 0 4 0 7
11:45 a 12:00 0 2 0 10
12:00 a 12:15 1 6 0 9
12:15 a 12:30 2 1 0 7
12:30 a 12:45 1 1 0 7
12:45 a 13:00 0 1 0 2
13:00 a 13:15 2 1 0 7
13:15 a 13:30 0 0 0 1
13:30 a 13:45 3 0 1 3
13:45 a 14:00 5 0 1 5
14:00 a 14:15 0 0 0 8
14:15 a 14:30 1 1 0 6
14:30 a 14:45 2 0 0 4
14:45 a 15:00 0 0 0 3
15:00 a 15:15 5 1 0 5
15:15 a 15:30 1 0 0 0
15:30 a 15:45 3 1 0 6
15:45 a 16:00 1 0 0 3
16:00 a 16:15 0 1 0 2
16:15 a 16:30 2 0 0 0
16:30 a 16:45 3 1 0 0
16:45 a 17:00 4 2 0 2
17:00 a 17:15 0 0 0 1
17:15 a 17:30 0 0 0 6
17:30 a 17:45 0 0 0 2
17:45 a 18:00 3 0 0 2
18:00 a 18:15 1 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 1
18:30 a 18:45 2 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 2
TOTAL: 74 39 5 188
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: E-W
CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TRAMO: JUAN LEÓN MERA Y AV. RÍO AMAZONAS
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 1 0 4
7:15 a 7:30 2 2 0 0
7:30 a 7:45 0 4 1 5
7:45 a 8:00 0 3 0 2
8:00 a 8:15 0 2 0 4
8:15 a 8:30 0 2 0 3
8:30 a 8:45 0 1 0 6
8:45 a 9:00 4 4 0 4
9:00 a 9:15 0 2 0 2
9:15 a 9:30 4 4 0 10
9:30 a 9:45 2 1 0 4
9:45 a 10:00 0 1 0 1
10:00 a 10:15 0 3 0 2
10:15 a 10:30 0 2 0 4
10:30 a 10:45 0 2 0 5
10:45 a 11:00 0 2 0 5
11:00 a 11:15 1 5 0 6
11:15 a 11:30 0 2 0 5
11:30 a 11:45 1 6 0 6
11:45 a 12:00 0 2 0 5
12:00 a 12:15 0 1 0 5
12:15 a 12:30 0 2 1 4
12:30 a 12:45 0 3 0 11
12:45 a 13:00 0 3 0 10
13:00 a 13:15 0 5 0 7
13:15 a 13:30 0 4 0 8
13:30 a 13:45 0 2 1 5
13:45 a 14:00 0 3 0 8
14:00 a 14:15 0 3 0 8
14:15 a 14:30 0 4 0 12
14:30 a 14:45 0 2 0 8
14:45 a 15:00 0 3 0 6
15:00 a 15:15 0 2 0 6
15:15 a 15:30 0 3 0 11
15:30 a 15:45 0 3 0 10
15:45 a 16:00 0 2 0 11
16:00 a 16:15 0 3 0 12
16:15 a 16:30 0 4 0 8
16:30 a 16:45 0 2 0 3
16:45 a 17:00 0 2 0 3
17:00 a 17:15 0 1 1 3
17:15 a 17:30 0 0 1 4
17:30 a 17:45 0 0 1 4
17:45 a 18:00 0 1 0 3
18:00 a 18:15 0 0 0 5
18:15 a 18:30 0 1 0 3
18:30 a 18:45 0 0 0 4
18:45 a 19:00 0 2 0 7
TOTAL: 14 112 6 272
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: N-S
CALLE: AV. RÍO AMAZONAS
TRAMO: AV. ELOY ALFARO Y AV. FRANCISCO DE O.
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 12 0 0 12
7:15 a 7:30 3 0 0 0
7:30 a 7:45 6 0 0 2
7:45 a 8:00 9 0 0 8
8:00 a 8:15 7 0 0 5
8:15 a 8:30 10 0 0 3
8:30 a 8:45 7 3 1 4
8:45 a 9:00 10 4 0 5
9:00 a 9:15 7 0 0 5
9:15 a 9:30 8 4 0 4
9:30 a 9:45 9 3 0 1
9:45 a 10:00 5 2 0 8
10:00 a 10:15 7 1 0 3
10:15 a 10:30 7 4 0 5
10:30 a 10:45 9 1 0 6
10:45 a 11:00 7 1 0 3
11:00 a 11:15 6 0 0 3
11:15 a 11:30 9 2 0 8
11:30 a 11:45 10 0 0 7
11:45 a 12:00 5 0 0 4
12:00 a 12:15 8 2 0 9
12:15 a 12:30 9 0 0 1
12:30 a 12:45 12 1 0 8
12:45 a 13:00 6 0 0 5
13:00 a 13:15 11 2 0 6
13:15 a 13:30 6 3 0 4
13:30 a 13:45 7 1 0 15
13:45 a 14:00 3 0 0 11
14:00 a 14:15 5 0 0 2
14:15 a 14:30 7 1 0 6
14:30 a 14:45 9 1 0 3
14:45 a 15:00 6 1 0 7
15:00 a 15:15 10 2 0 4
15:15 a 15:30 9 1 0 10
15:30 a 15:45 6 0 0 4
15:45 a 16:00 3 1 0 5
16:00 a 16:15 7 0 0 6
16:15 a 16:30 10 0 0 4
16:30 a 16:45 7 0 0 4
16:45 a 17:00 7 0 0 4
17:00 a 17:15 4 0 0 7
17:15 a 17:30 5 0 0 7
17:30 a 17:45 7 0 0 5
17:45 a 18:00 5 0 0 6
18:00 a 18:15 6 0 0 7
18:15 a 18:30 8 0 0 5
18:30 a 18:45 7 0 0 6
18:45 a 19:00 5 0 0 8
TOTAL: 348 41 1 265
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: S-N
CALLE: AV. RÍO AMAZONAS
TRAMO: LA NIÑA Y  AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 0
7:45 a 8:00 0 0 0 1
8:00 a 8:15 0 0 0 2
8:15 a 8:30 0 0 0 0
8:30 a 8:45 0 2 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 1
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 1
9:30 a 9:45 0 0 0 1
9:45 a 10:00 0 0 0 3
10:00 a 10:15 0 0 0 0
10:15 a 10:30 0 0 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 0
10:45 a 11:00 0 0 0 1
11:00 a 11:15 0 0 0 0
11:15 a 11:30 0 0 0 1
11:30 a 11:45 0 0 0 0
11:45 a 12:00 0 0 0 2
12:00 a 12:15 0 0 0 0
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 0 0 0 0
12:45 a 13:00 0 0 0 2
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 1
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 1 0 0
14:00 a 14:15 0 0 0 0
14:15 a 14:30 0 0 1 5
14:30 a 14:45 0 0 0 0
14:45 a 15:00 0 0 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 1
15:15 a 15:30 0 0 0 1
15:30 a 15:45 0 0 0 3
15:45 a 16:00 0 0 0 0
16:00 a 16:15 0 0 0 0
16:15 a 16:30 0 0 0 0
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 0
17:15 a 17:30 1 0 0 1
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 0
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 0
TOTAL: 1 3 1 27
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: N-W
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS N-W
DE AV. RÍO AMAZONAS  A  AV. FRANCISCO DE O.
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 1 0 1
7:30 a 7:45 0 1 0 0
7:45 a 8:00 0 1 0 0
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 0 0 0
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 1 0 1
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 2
9:30 a 9:45 0 2 0 1
9:45 a 10:00 0 0 0 2
10:00 a 10:15 0 0 0 1
10:15 a 10:30 0 2 0 2
10:30 a 10:45 0 0 0 3
10:45 a 11:00 0 0 0 0
11:00 a 11:15 0 0 0 0
11:15 a 11:30 0 1 0 0
11:30 a 11:45 0 0 0 0
11:45 a 12:00 0 0 0 0
12:00 a 12:15 0 0 0 0
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 0 0 0 0
12:45 a 13:00 0 0 0 0
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 0
13:30 a 13:45 0 1 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 1
14:00 a 14:15 0 0 0 1
14:15 a 14:30 0 0 0 1
14:30 a 14:45 0 0 0 0
14:45 a 15:00 0 0 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 0
15:15 a 15:30 0 0 0 0
15:30 a 15:45 0 1 0 0
15:45 a 16:00 0 0 0 0
16:00 a 16:15 0 0 0 1
16:15 a 16:30 0 0 0 0
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 0
17:15 a 17:30 0 0 0 0
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 1
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 2
18:45 a 19:00 0 0 0 0
TOTAL: 0 11 0 20
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: W-S
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA W-S
DE AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO  AMAZONAS 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0 0 1
7:15 a 7:30 1 0 0 1
7:30 a 7:45 1 0 0 1
7:45 a 8:00 0 1 0 1
8:00 a 8:15 0 2 0 2
8:15 a 8:30 0 0 0 1
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 2
9:00 a 9:15 0 0 0 4
9:15 a 9:30 0 0 0 2
9:30 a 9:45 0 0 0 4
9:45 a 10:00 0 0 0 3
10:00 a 10:15 0 2 0 0
10:15 a 10:30 0 0 0 3
10:30 a 10:45 0 0 0 1
10:45 a 11:00 0 2 0 3
11:00 a 11:15 0 1 0 1
11:15 a 11:30 0 1 0 0
11:30 a 11:45 0 0 0 0
11:45 a 12:00 0 0 0 3
12:00 a 12:15 0 0 0 2
12:15 a 12:30 0 2 0 3
12:30 a 12:45 1 0 0 3
12:45 a 13:00 0 1 0 0
13:00 a 13:15 1 0 0 0
13:15 a 13:30 0 1 0 2
13:30 a 13:45 1 2 0 1
13:45 a 14:00 0 4 0 2
14:00 a 14:15 0 0 0 1
14:15 a 14:30 1 1 0 1
14:30 a 14:45 0 1 0 4
14:45 a 15:00 0 2 0 3
15:00 a 15:15 0 0 0 5
15:15 a 15:30 0 0 0 1
15:30 a 15:45 0 0 0 3
15:45 a 16:00 0 0 0 1
16:00 a 16:15 0 0 0 1
16:15 a 16:30 0 0 0 2
16:30 a 16:45 2 0 0 2
16:45 a 17:00 3 0 0 1
17:00 a 17:15 0 0 0 2
17:15 a 17:30 3 0 0 3
17:30 a 17:45 0 0 0 2
17:45 a 18:00 0 0 0 3
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 1
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 2
TOTAL: 15 23 0 84
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: S-E
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS S-E
DE AV. RÍO AMAZONAS  A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 1
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 0
7:45 a 8:00 0 0 0 0
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 0 0 0
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 0 0 1
9:15 a 9:30 0 0 0 0
9:30 a 9:45 0 0 0 1
9:45 a 10:00 0 0 0 0
10:00 a 10:15 0 0 0 0
10:15 a 10:30 0 0 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 1
10:45 a 11:00 0 0 0 0
11:00 a 11:15 0 0 0 0
11:15 a 11:30 0 0 0 0
11:30 a 11:45 0 0 0 0
11:45 a 12:00 0 0 0 1
12:00 a 12:15 0 0 0 0
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 0 0 0 1
12:45 a 13:00 0 0 0 0
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 0
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 0
14:00 a 14:15 0 0 0 0
14:15 a 14:30 0 0 0 0
14:30 a 14:45 0 0 0 0
14:45 a 15:00 0 0 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 0
15:15 a 15:30 0 0 0 0
15:30 a 15:45 0 0 0 0
15:45 a 16:00 0 0 0 0
16:00 a 16:15 0 0 0 0
16:15 a 16:30 0 0 0 0
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 0
17:15 a 17:30 0 0 0 0
17:30 a 17:45 0 0 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 0
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 0
TOTAL: 0 0 0 6
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: E-N
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA  E-N
DE  AV. FRANCISCO DE O. A AV. RÍO AMAZONAS 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 5 0 0 0
7:15 a 7:30 8 3 0 0
7:30 a 7:45 4 0 0 1
7:45 a 8:00 5 1 0 5
8:00 a 8:15 5 4 0 2
8:15 a 8:30 9 0 0 1
8:30 a 8:45 10 0 0 3
8:45 a 9:00 7 4 0 4
9:00 a 9:15 7 1 0 1
9:15 a 9:30 6 0 0 3
9:30 a 9:45 8 2 0 7
9:45 a 10:00 8 3 0 5
10:00 a 10:15 6 2 0 5
10:15 a 10:30 8 4 0 3
10:30 a 10:45 5 1 0 3
10:45 a 11:00 8 0 0 6
11:00 a 11:15 7 1 1 1
11:15 a 11:30 5 1 0 8
11:30 a 11:45 9 2 1 4
11:45 a 12:00 7 2 0 8
12:00 a 12:15 5 1 0 4
12:15 a 12:30 5 2 0 4
12:30 a 12:45 8 2 0 5
12:45 a 13:00 9 2 0 6
13:00 a 13:15 8 2 0 3
13:15 a 13:30 7 2 0 2
13:30 a 13:45 9 0 1 3
13:45 a 14:00 7 0 0 2
14:00 a 14:15 7 1 0 3
14:15 a 14:30 6 1 0 4
14:30 a 14:45 7 2 0 3
14:45 a 15:00 6 0 0 1
15:00 a 15:15 5 0 0 2
15:15 a 15:30 5 1 0 7
15:30 a 15:45 9 0 0 3
15:45 a 16:00 6 3 1 8
16:00 a 16:15 8 1 0 4
16:15 a 16:30 7 1 0 2
16:30 a 16:45 8 1 0 1
16:45 a 17:00 10 1 0 5
17:00 a 17:15 5 0 0 2
17:15 a 17:30 5 0 0 7
17:30 a 17:45 5 0 0 2
17:45 a 18:00 6 2 0 3
18:00 a 18:15 7 1 0 5
18:15 a 18:30 5 0 0 2
18:30 a 18:45 4 3 0 7
18:45 a 19:00 8 1 0 4
TOTAL: 324 61 4 174
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 9 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS S-W
DE  AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 1 0 1
7:30 a 7:45 0 0 0 1
7:45 a 8:00 0 0 0 2
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 0 0 0
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 0
9:30 a 9:45 0 0 0 0
9:45 a 10:00 0 1 0 0
10:00 a 10:15 0 0 0 0
10:15 a 10:30 0 0 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 0
10:45 a 11:00 0 0 0 1
11:00 a 11:15 0 0 0 1
11:15 a 11:30 0 0 0 1
11:30 a 11:45 0 0 0 1
11:45 a 12:00 0 0 0 1
12:00 a 12:15 0 0 0 1
12:15 a 12:30 0 0 0 2
12:30 a 12:45 0 0 0 0
12:45 a 13:00 0 0 0 0
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 0
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 1
14:00 a 14:15 0 0 0 0
14:15 a 14:30 0 0 0 0
14:30 a 14:45 0 0 0 3
14:45 a 15:00 0 0 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 0
15:15 a 15:30 0 0 0 0
15:30 a 15:45 0 0 0 0
15:45 a 16:00 0 0 0 0
16:00 a 16:15 0 0 0 0
16:15 a 16:30 0 0 0 0
16:30 a 16:45 0 0 0 0
16:45 a 17:00 0 0 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 0
17:15 a 17:30 0 0 0 1
17:30 a 17:45 0 0 0 1
17:45 a 18:00 0 0 0 2
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 1
18:30 a 18:45 0 0 0 3
18:45 a 19:00 0 0 0 0
TOTAL: 0 2 0 24
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 10 SENTIDO: N-E
APROXIMACIÓN: AV. RÍO AMAZONAS N-E
DE  AV. RÍO AMAZONAS A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 1
7:15 a 7:30 0 0 0 1
7:30 a 7:45 0 0 0 0
7:45 a 8:00 0 2 0 2
8:00 a 8:15 0 0 0 1
8:15 a 8:30 0 0 0 0
8:30 a 8:45 0 1 0 1
8:45 a 9:00 0 2 0 1
9:00 a 9:15 0 3 0 4
9:15 a 9:30 0 1 0 1
9:30 a 9:45 0 0 0 1
9:45 a 10:00 0 0 0 1
10:00 a 10:15 0 1 0 2
10:15 a 10:30 0 0 0 3
10:30 a 10:45 0 2 0 3
10:45 a 11:00 0 2 0 3
11:00 a 11:15 0 3 0 5
11:15 a 11:30 0 2 0 2
11:30 a 11:45 0 2 0 2
11:45 a 12:00 0 0 1 2
12:00 a 12:15 0 1 0 2
12:15 a 12:30 0 3 0 3
12:30 a 12:45 0 3 0 4
12:45 a 13:00 0 4 0 6
13:00 a 13:15 0 2 0 4
13:15 a 13:30 0 2 0 5
13:30 a 13:45 0 2 1 5
13:45 a 14:00 0 1 0 6
14:00 a 14:15 0 2 0 4
14:15 a 14:30 0 1 0 7
14:30 a 14:45 0 2 0 4
14:45 a 15:00 0 3 0 5
15:00 a 15:15 0 3 1 4
15:15 a 15:30 0 4 1 6
15:30 a 15:45 0 3 0 7
15:45 a 16:00 0 2 0 6
16:00 a 16:15 0 3 0 14
16:15 a 16:30 0 2 0 6
16:30 a 16:45 0 1 0 4
16:45 a 17:00 0 0 0 3
17:00 a 17:15 0 1 0 2
17:15 a 17:30 0 1 0 2
17:30 a 17:45 0 2 0 3
17:45 a 18:00 0 0 0 4
18:00 a 18:15 0 1 0 3
18:15 a 18:30 0 2 0 2
18:30 a 18:45 0 0 0 4
18:45 a 19:00 0 1 0 1
TOTAL: 0 73 4 162
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO






















































ESTACIÓN Nº: 11 SENTIDO: S-W
APROXIMACIÓN: AV. JUAN LEÓN MERA S-W
DE JUAN LEÓN MERA A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: N0
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 5 0 0
7:15 a 7:30 8 1 0 1
7:30 a 7:45 4 0 0 1
7:45 a 8:00 5 0 0 3
8:00 a 8:15 5 0 0 4
8:15 a 8:30 9 2 0 3
8:30 a 8:45 10 0 0 2
8:45 a 9:00 8 0 0 2
9:00 a 9:15 5 0 0 3
9:15 a 9:30 6 0 0 2
9:30 a 9:45 8 0 0 4
9:45 a 10:00 8 0 0 2
10:00 a 10:15 6 0 0 4
10:15 a 10:30 7 0 0 2
10:30 a 10:45 5 0 0 5
10:45 a 11:00 8 0 0 4
11:00 a 11:15 7 0 0 0
11:15 a 11:30 5 0 0 8
11:30 a 11:45 10 0 0 1
11:45 a 12:00 7 0 0 5
12:00 a 12:15 6 0 0 4
12:15 a 12:30 6 0 0 3
12:30 a 12:45 8 0 0 6
12:45 a 13:00 8 0 0 4
13:00 a 13:15 8 0 0 1
13:15 a 13:30 5 0 0 2
13:30 a 13:45 9 0 0 1
13:45 a 14:00 7 0 0 5
14:00 a 14:15 6 0 0 4
14:15 a 14:30 7 0 0 6
14:30 a 14:45 7 0 0 1
14:45 a 15:00 5 0 0 3
15:00 a 15:15 6 0 0 2
15:15 a 15:30 5 0 0 4
15:30 a 15:45 9 0 0 5
15:45 a 16:00 6 0 0 5
16:00 a 16:15 8 0 0 4
16:15 a 16:30 7 0 0 2
16:30 a 16:45 9 0 0 2
16:45 a 17:00 9 0 0 4
17:00 a 17:15 5 0 0 1
17:15 a 17:30 5 0 0 6
17:30 a 17:45 5 0 0 2
17:45 a 18:00 6 0 0 3
18:00 a 18:15 7 0 0 2
18:15 a 18:30 5 0 0 3
18:30 a 18:45 4 0 0 1
18:45 a 19:00 8 0 0 4
TOTAL: 322 3 0 146
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO























































ESTACIÓN Nº: 12 SENTIDO: E-W
APROXIMACIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA E-W 
DE AV. FRANCISCO DE O A AV. FRANCISCO DE O. 
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLE: EDWIN G. MANTILLA R.
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0 0 0
7:15 a 7:30 0 0 0 0
7:30 a 7:45 0 0 0 1
7:45 a 8:00 0 0 0 0
8:00 a 8:15 0 0 0 0
8:15 a 8:30 0 0 0 0
8:30 a 8:45 0 0 0 0
8:45 a 9:00 0 0 0 0
9:00 a 9:15 0 0 0 0
9:15 a 9:30 0 0 0 0
9:30 a 9:45 0 0 0 0
9:45 a 10:00 0 0 0 0
10:00 a 10:15 0 0 0 0
10:15 a 10:30 0 0 0 0
10:30 a 10:45 0 0 0 0
10:45 a 11:00 0 0 0 0
11:00 a 11:15 0 0 0 0
11:15 a 11:30 0 0 0 0
11:30 a 11:45 0 0 0 2
11:45 a 12:00 0 0 0 0
12:00 a 12:15 0 0 0 1
12:15 a 12:30 0 0 0 0
12:30 a 12:45 0 1 0 1
12:45 a 13:00 0 0 0 0
13:00 a 13:15 0 0 0 0
13:15 a 13:30 0 0 0 0
13:30 a 13:45 0 0 0 0
13:45 a 14:00 0 0 0 0
14:00 a 14:15 0 0 0 0
14:15 a 14:30 0 0 0 0
14:30 a 14:45 0 0 0 0
14:45 a 15:00 0 0 0 0
15:00 a 15:15 0 0 0 0
15:15 a 15:30 0 0 0 0
15:30 a 15:45 0 0 0 0
15:45 a 16:00 0 0 0 0
16:00 a 16:15 0 0 0 0
16:15 a 16:30 2 0 0 0
16:30 a 16:45 3 0 0 0
16:45 a 17:00 1 0 0 0
17:00 a 17:15 0 0 0 0
17:15 a 17:30 0 0 0 0
17:30 a 17:45 0 1 0 0
17:45 a 18:00 0 0 0 0
18:00 a 18:15 0 0 0 0
18:15 a 18:30 0 0 0 0
18:30 a 18:45 0 0 0 0
18:45 a 19:00 0 0 0 0
TOTAL: 6 2 0 5
CONTEO MANUAL GIROS
DATOS DE LA ESTACION
ESQUEMA LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
INTERVALO











































































AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. F.ORELLANA Y AV. ELOY ALFARO
SENTIDO: N-S  y  S-N Lugar : LA PRADERA
Fecha Inicio : SÁBADO 5 ENERO 2013 Hora Inicio: 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 Hora final: 8:45
DESCRIPCIÓN 1 2




EL DIA DE MAYOR FLUJO VEHICULAR, DE LA SEMANA ES EL VIERNES, CON UN TOTAL APROXIMADO DE 30.400 VEHICULOS
EXISTE UNA DIFERENCIA DE FLUJO VEHICULAR ENTRE LOS SENTIDOS, SIENDO ESTE DE MAYOR DE NORTE-SUR CON UN 28% QUE DEL SENTIDO SUR-NORTE
LAS HORAS DE MAYOR FLUJO VEHICULAR SE DA DESDE LAS 8:00 HASTA LAS 14:00 HORAS
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ACUMULADO
SAB 5 DOM 6 LUN 7 MART 8 MIER 9 JUEV 10 VIER 11 SAB 12 DOM 13 TODOS LOS DIAS
16,833 6,170 17,746 17,957 17,824 17,889 19,403 16,304 5,993 64%
8,649 4,111 10,153 10,117 10,092 9,930 10,953 8,264 3,632 36%
SUMA SENTIDOS 25,482 10,281 27,899 28,074 27,916 27,819 30,356 24,568 9,625 100%
DIFERENCIA DE SENTIDOS 8,184 2,059 7,593 7,840 7,732 7,959 8,450 8,040 2,361 28%
NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE PASAN POR SEMANA
113,469 VEHICULOS
63,573 VEHICULOS
% SEMANAL PROMEDIO CONTABILIZADOS DE LUNES  A   DOMINGO
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO
     LUNES     
7
MARTES 8 MIERCOL 9
  JUEVES  
10
VIERNES 11




15.64% 15.83% 15.71% 15.77% 17.10% 14.60% 5.36%
15.97% 15.91% 15.87% 15.62% 17.23% 13.30% 6.09%
HORA DE MAYOR FLUJO VEHICULAR POR DIA  EN LOS DOS SENTIDOS
DIAS #VEHIC % DEL DIA #VEHIC % DEL DIA
SAB 5 de ENERO  de  24 hrs 7:45 8:45 1,147 6.81% 7:45 8:45 646 7.47%
DOM 6 de ENERO  de  17hrs 15:45 16:45 577 9.35% 17:30 18:30 309 7.52%
LUN 7 de ENERO  de  24hrs 12:00 13:00 1,328 7.48% 12:00 13:00 842 8.29%
MART 8 de ENERO  de  24 hrs 8:00 9:00 1,346 7.50% 8:00 9:00 770 7.61%
MIER 9 de ENERO  de  24 hrs 12:15 13:15 1,246 6.99% 13:00 14:00 782 7.75%
JUEV 10 de ENERO  de   24 hrs 8:00 9:00 1,262 7.05% 8:00 9:00 721 7.26%
VIER 11 de ENERO  de  24 hrs 8:15 9:15 1,274 6.57% 12:45 13:45 792 7.23%
SAB 12 de ENERO  de   24 hrs 7:45 8:45 1,088 6.67% 7:45 8:45 576 6.97%
DOM 13 de ENERO  de  16,75hrs 14:30 15:30 563 9.39% 14:30 15:30 324 8.92%
2
AV. RÍO AMAZONAS    N-S






AV. RÍO AMAZONAS  N-S
AV. RÍO AMAZONAS   S-N





HORA  PICO HORA  PICO 
AV. RÍO AMAZONAS   N-S AV. RÍO AMAZONAS   S-N
AV. RÍO AMAZONAS   S-N









































OBSERVACIÓN: EL METODO DE CONTEO UTILIZADO ES CADA 2 EJES UN VEHÍCULO
AV. AMAZONAS   N-S
AV. AMAZONAS   S-N
CUADRO COMPARATIVO DEL FLUJO VEHICULAR TOTAL DIARIO, DE LOS DOS SENTIDOS  
UBICADO EN  AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. F.ORELLANA Y AV. ELOY ALFARO SECTOR: 
LA PRADERA FECHA: SÁBADO 5 AL DOM 13 DE ENERO DEL 2013
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AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. F.ORELLANA Y AV. ELOY ALFARO
Lugar: LA PRADERA UBICACIÓN SATELITAL: 
MÉTODO DEL CONTEO : CADA DOS EJES UN VEHICULO
# carriles: 2 ANCHO DE LA CALLE :
Fecha Inicio : SÁBADO 5 ENERO 2013 HORA INIC 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 HORA FIN 8:45
HORARIO
AV. RÍO AMAZONAS  
N-S  promedio de 
Lunes a Viernes
AV. RÍO AMAZONAS   




Promedio Lunes a 
Viernes
AV. RÍO 
AMAZONAS   
N-S  de Sáb y 
Dom 
AV. RÍO 
AMAZONAS   S-




DEL FIN DE 
SEMANA
00:00 - 01:00 178 77 255 431 204 635
01:00 - 02:00 112 40 152 313 138 451
02:00 - 03:00 76 29 105 297 143 440
03:00 - 04:00 76 26 102 266 110 376
04:00 - 05:00 80 33 113 168 73 241
05:00 - 06:00 175 92 267 172 83 255
06:00 - 07:00 703 405 1108 293 134 427
07:00 - 08:00 968 507 1475 597 250 847
08:00 - 9:00 1,275 731 2006 1,069 309 1378
09:00 - 10:00 1,124 647 1771 929 294 1223
10:00 - 11:00 1,106 655 1761 942 332 1274
11:00 - 12:00 1,132 668 1800 923 346 1269
12:00 - 13:00 1,250 771 2021 981 350 1331
13:00 - 14:00 1,196 749 1945 997 316 1313
14:00 -15:00 1,111 644 1755 629 340 969
15:00 - 16:00 1,094 622 1716 702 366 1068
16:00 - 17:00 1,069 622 1691 741 388 1129
17:00 - 18:00 1,090 632 1722 718 368 1086
18:00 - 19:00 1,017 587 1604 668 344 1012
19:00 - 20:00 918 508 1426 627 316 943
20:00 - 21:00 829 439 1268 607 311 918
21:00 - 22:00 722 352 1074 548 271 819
22:00 - 23:00 508 248 756 447 220 667
23:00 - 24:00 355 167 522 333 163 496
SUMAN : 18,164 10,251 28,415 14,398 6,169 20,567
PROMEDIO : 1,104 642 809 332
MÁXIMA HORA 
EN EL DIA
1,275 771 2,021 1,069 388 1,378
% VARIACION MINIMA 
DIARIA SOBRE 
PROMEDIO
1.14 % 0.96 % 7.33 % 15.63 %
% VARIACION DIARIA 
MAXIMA  EN 
RELACION AL  
PROMEDIO
6.82 % 6.85 % 67.01 % 64.57 %



























OBSERVACIÓN: EL MÉTODO DE CONTEO UTILIZADO  CADA 2 EJES REPRESENTA UN VEHÍCULO 
AV. RÍO AMAZONAS  N-S  promedio de Lunes a Viernes
AV. RÍO AMAZONAS   S-N Promedio de Lunes a Viernes
AV. RÍO AMAZONAS   N-S  de Sáb y Dom
AV. RÍO AMAZONAS   S-N de Sáb y Dom
GRÁFICO COMPARATIVO DE VOLUMENES  VEHICULARES DIARIOS 
PROMEDIADOS DE LOS DOS SENTIDOS, UBICADO DE LA  AV. RÍO 
AMAZONAS, ENTRE AV. F.ORELLANA Y AV. ELOY ALFARO ,SECTOR: 
LA PRADERA  DESDE: SÁBADO 5 AL DOM 13 DE ENERO DEL 2013
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AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. ORELLANA Y LA NIÑA
SENTIDO: S-N  y  N-S Lugar : LA PRADERA
Fecha Inicio : LUNES 7 ENERO 2013 Hora Inicio: 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 Hora final: 8:45
DESCRIPCIÓN 1 2
ANCHO DE LA CALLE (Mtrs)




EL DIA DE MAYOR  FLUJO VEHICULAR, EN AMBOS SENTIDOS, DE LA  SEMANA ES EL VIERNES, CON UN MÁXIMO DE 23,000 VEHÍCULOS DIARIOS
COMPARANDO LOS  SENTIDOS VEHICULARES, EL DEL SENTIDO NORTE-SUR ES MAYOR QUE DEL SENTIDO SUR-NORTE POR QUE PARTE DE LA CARGA VEHICULAR LO TIENE CALLE JUAN LEÓN MERA
POR LO GENEAL, LAS HORAS DE MAYOR FLUJO VEHICULAR, DEL SENTIDO SUR-NORTE ES DE 12:15 A 13:15 PM , EN T ANTO QUE DEL SENTIDO CONTRARIO SE DA DESDE LAS 8: HASTA LAS 11:00
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ACUMULADO
SAB 5 DOM 6 LUN 7 MART 8 MIER 9 JUEV 10 VIER 11 SAB 12 DOM 13 TODOS LOS DIAS
7,695 3,961 9,037 8,948 8,891 8,865 9,890 7,269 3,453 42%
12,377 4,484 11,542 11,697 11,905 12,187 13,084 12,282 4,491 58%
SUMA SENTIDOS 20,072 8,445 20,579 20,645 20,796 21,052 22,974 19,551 7,944 100%
DIFERENCIA DE SENTIDOS 4,682 523 2,505 2,749 3,014 3,322 3,194 5,013 1,038 -16%
NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE PASAN POR SEMANA
56,820 VEHICULOS
77,232 VEHICULOS
% SEMANAL PROMEDIO CONTABILIZADOS DE LUNES  A   DOMINGO
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO
     LUNES     
7
MARTES 8 MIERCOL 9








15.90% 15.75% 15.65% 15.60% 17.41% 13.17% 6.52%
14.94% 15.15% 15.41% 15.78% 16.94% 15.96% 5.81%
HORA DE MAYOR FLUJO VEHICULAR POR DIA  EN LOS DOS SENTIDOS
DIAS #VEHIC % DEL DIA #VEHIC % DEL DIA
SAB 5 de ENERO  de  24 hrs 16:15 17:15 492 6.39% 7:30 8:30 761 6.15%
DOM 6 de ENERO  de  23,75hrs 10:30 11:30 293 7.40% 18:45 19:45 388 8.65%
LUN 7 de ENERO  de  23,5hrs 12:00 13:00 743 8.22% 7:45 8:45 777 6.73%
MART 8 de ENERO  de  24 hrs 12:15 13:15 723 8.08% 8:30 9:30 794 6.79%
MIER 9 de ENERO  de  23,75 hrs 12:15 13:15 711 8.00% 10:45 11:45 771 6.48%
JUEV 10 de ENERO  de   24 hrs 12:15 13:15 648 7.31% 8:00 9:00 780 6.40%
VIER 11 de ENERO  de  24 hrs 12:45 13:45 731 7.39% 10:00 11:00 771 5.89%
SAB 12 de ENERO  de   24 hrs 13:00 14:00 507 6.97% 8:00 9:00 760 6.19%
DOM 13 de ENERO  de  24hrs 14:45 15:45 278 8.05% 17:00 18:00 415 9.24%







AV. RÍO AMAZONAS   N-S
AV. RÍO AMAZONAS   S-N
NÚMERO DE VEHÍCULOS POR  DÍA
SENTIDO
AV. RÍO AMAZONAS    S-N
AV. RÍO AMAZONAS   N-S
SENTIDOS
(PROMEDIOS)
HORA  PICO HORA  PICO 
AV. RÍO AMAZONAS   S-N AV. RÍO AMAZONAS   N-S
SENTIDO
AV. RÍO AMAZONAS  S-N











SAB 5 de ENERO DOM 6 de ENERO LUN 7 de ENERO MART 8 de ENERO MIER 9 de ENERO JUEV 10 de
ENERO















OBSERVACIÓN: EL METODO DE CONTEO UTILIZADO ES CADA 2 EJES UN VEHÍCULO
AV. AMAZONAS   S-N
AV. AMAZONAS   N-S
CUADRO COMPARATIVO DEL FLUJO VEHICULAR TOTAL DIARIO, DE LOS DOS 
SENTIDOS  UBICADO EN  AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. ORELLANA Y LA NIÑA 
SECTOR: LA PRADERA FECHA: LUNES 7 AL DOM 13 DE ENERO DEL 2013
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AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. ORELLANA Y LA NIÑA
Lugar: LA PRADERA # carriles: 2
MÉTODO DEL CONTEO : CADA DOS EJES UN VEHICULO
Fecha Inicio : LUNES 7 ENERO 2013 HORA INIC 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 HORA FIN 8:45
HORARIO
AV. RÍO AMAZONAS  
S-N  promedio de 
Lunes a Viernes
AV. RÍO AMAZONAS   




Promedio Lunes a 
Viernes
AV. RÍO 
AMAZONAS   
S-N  de Sáb y 
Dom 
AV. RÍO 
AMAZONAS   N-




DEL FIN DE 
SEMANA
00:00 - 01:00 79 165 244 204 328 532
01:00 - 02:00 43 115 158 152 269 421
02:00 - 03:00 34 81 115 160 249 409
03:00 - 04:00 28 85 113 120 242 362
04:00 - 05:00 33 101 134 72 155 227
05:00 - 06:00 72 164 236 70 158 228
06:00 - 07:00 220 496 716 113 252 365
07:00 - 08:00 385 673 1058 197 636 833
08:00 - 9:00 602 759 1361 240 729 969
09:00 - 10:00 575 719 1294 269 682 951
10:00 - 11:00 602 715 1317 308 690 998
11:00 - 12:00 611 710 1321 315 648 963
12:00 - 13:00 696 727 1423 325 684 1009
13:00 - 14:00 690 694 1384 298 679 977
14:00 -15:00 584 697 1281 297 466 763
15:00 - 16:00 558 722 1280 320 485 805
16:00 - 17:00 566 684 1250 349 515 864
17:00 - 18:00 568 688 1256 328 518 846
18:00 - 19:00 543 639 1182 292 459 751
19:00 - 20:00 498 607 1105 262 465 727
20:00 - 21:00 404 598 1002 282 449 731
21:00 - 22:00 338 553 891 251 420 671
22:00 - 23:00 234 398 632 215 350 565
23:00 - 24:00 166 289 455 159 258 417
SUMAN : 9,129 12,079 21,208 5,598 10,786 16,384
PROMEDIO : 575 695 292 589
MÁXIMA HORA 
EN EL DIA
696 759 1,423 349 729 1,009
% VARIACION MINIMA 
DIARIA SOBRE 
PROMEDIO
1.01 % 0.89 % 15.71 % 1.68 %
% VARIACION DIARIA 
MAXIMA  EN 
RELACION AL  
PROMEDIO
8.34 % 8.32 % 62.18 % 62.88 %






























OBSERVACIÓN: EL MÉTODO DE CONTEO UTILIZADO  CADA 2 EJES REPRESENTA UN VEHÍCULO 
AV. RÍO AMAZONAS  S-N  promedio de Lunes a
Viernes
AV. RÍO AMAZONAS   N-S Promedio de Lunes a
Viernes
AV. RÍO AMAZONAS   S-N  de Sáb y Dom
GRÁFICO COMPARATIVO DE VOLUMENES  VEHICULARES 
DIARIOS PROMEDIADOS DE LOS DOS SENTIDOS, UBICADO DE 
LA  AV. RÍO AMAZONAS, ENTRE AV. ORELLANA Y LA NIÑA 
,SECTOR: LA PRADERA  DESDE: LUNES 7 AL DOM 13 DE ENERO 
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AV.ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y ENRIQUE GANGOTENA
SENTIDO: ESTE-OESTE  y  OESTE-ESTE Lugar : LA PRADERA
Fecha Inicio : SÁBADO 5 ENERO 2013 Hora Inicio: 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 Hora final: 8:45
DESCRIPCIÓN 1 2




LOS MAYORES FLUJOS VEHICULARES, DENTRO DE LA SEMANA, CORRESPONDE EL VIERNES, SIENDO UN MAXIMO DE 36.500 VEHICULOS DIA
LA HORA DE MAYOR FLUJO VEHICULAR DEL DIA, DEL SENTIDO  E-O  ES DE 11:00 A 12:00 HRS Y DEL SENTIDO O-E ES DE 13:00-14:00 HRS
NO EXISTE HORAS VALLES IDENTIFICABLES,SOBRE TODO DEL SENTIDO OESTE-ESTE.
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ACUMULADO
SAB 5 DOM 6 LUN 7 MART 8 MIER 9 JUEV 10 VIER 11 SAB 12 DOM 13 TODOS LOS DIAS
12,652 6,847 16,934 17,221 17,358 17,142 18,475 12,877 7,555 49%
15,043 8,755 15,668 15,773 16,117 16,457 17,830 15,290 9,775 51%
SUMA SENTIDOS 27,695 15,602 32,602 32,994 33,475 33,599 36,305 28,167 17,330 100%
DIFERENCIA DE SENTIDOS 2,391 1,908 1,266 1,448 1,241 685 645 2,413 2,220 -1%
NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE PASAN POR SEMANA
107,096 VEHICULOS
106,277 VEHICULOS
% SEMANAL PROMEDIO CONTABILIZADOS DE LUNES  A   DOMINGO
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO
     LUNES     
7
MARTES 8 MIERCOL 9
  JUEVES  
10
VIERNES 11




15.81% 16.08% 16.21% 16.01% 17.25% 11.92% 6.72%
14.74% 14.84% 15.17% 15.49% 16.78% 14.27% 8.72%
HORA DE MAYOR FLUJO VEHICULAR POR DIA  EN LOS DOS SENTIDOS
DIAS #VEHIC % DEL DIA #VEHIC % DEL DIA
SAB 5 de ENERO  de  24 hrs 12:45 13:45 953 7.53% 13:00 14:00 1,008 6.70%
DOM 6 de ENERO  de  24hrs 13:00 14:00 473 6.91% 13:00 14:00 663 7.57%
LUN 7 de ENERO  de  24hrs 12:00 13:00 1,260 7.44% 13:15 14:15 1,058 6.75%
MART 8 de ENERO  de  24 hrs 11:00 12:00 1,321 7.67% 13:00 14:00 1,069 6.78%
MIER 9 de ENERO  de  24 hrs 11:00 12:00 1,321 7.61% 11:45 12:45 1,048 6.50%
JUEV 10 de ENERO  de   24 hrs 8:30 9:30 1,231 7.18% 11:30 12:30 1,067 6.48%
VIER 11 de ENERO  de  24 hrs 10:45 11:45 1,305 7.06% 12:00 13:00 1,084 6.08%
SAB 12 de ENERO  de   24 hrs 12:15 13:15 959 7.45% 12:30 13:30 981 6.42%
DOM 13 de ENERO  de  24hrs 11:30 12:30 549 7.27% 12:45 13:45 720 7.37%
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE
HORA  PICO HORA  PICO 
AV.ORELLANA   ESTE-OESTE AV.ORELLANA   OESTE-ESTE
AV.ORELLANA    ESTE-OESTE
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE
SENTIDOS
(PROMEDIOS)
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE
AV.ORELLANA   ESTE-OESTE






















SAB 5 de ENERO DOM 6 de ENERO LUN 7 de ENERO MART 8 de ENERO MIER 9 de ENERO JUEV 10 de
ENERO















OBSERVACIÓN: EL METODO DE CONTEO UTILIZADO ES CADA 2 EJES UN VEHÍCULO
AV.ORELLANA   ESTE-OESTE
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE
CUADRO COMPARATIVO DEL FLUJO VEHICULAR TOTAL DIARIO, DE LOS DOS 
SENTIDOS  UBICADO EN  AV.ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y ENRIQUE 




AV.ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y ENRIQUE GANGOTENA
Lugar: LA PRADERA UBICACIÓN SATELITAL: 
MÉTODO DEL CONTEO : CADA DOS EJES UN VEHICULO
# carriles: 2 ANCHO DE LA CALLE :
Fecha Inicio : SÁBADO 5 ENERO 2013 HORA INIC 0:01




promedio de Lunes 
a Viernes
AV.ORELLANA   
OESTE-ESTE 




Promedio Lunes a 
Viernes
AV.ORELLANA   
ESTE-OESTE  
de Sáb y Dom 






DEL FIN DE 
SEMANA
00:00 - 01:00 100 171 271 230 307 537
01:00 - 02:00 58 108 166 185 268 453
02:00 - 03:00 41 69 110 171 219 390
03:00 - 04:00 43 69 112 140 193 333
04:00 - 05:00 64 96 160 91 118 209
05:00 - 06:00 136 179 315 104 153 257
06:00 - 07:00 719 644 1363 224 282 506
07:00 - 08:00 904 875 1779 439 512 951
08:00 - 9:00 1,180 969 2149 579 655 1234
09:00 - 10:00 1,176 984 2160 556 632 1188
10:00 - 11:00 1,199 1017 2216 639 703 1342
11:00 - 12:00 1,274 1015 2289 697 753 1450
12:00 - 13:00 1,209 1038 2247 693 791 1484
13:00 - 14:00 1,178 1039 2217 712 830 1542
14:00 -15:00 1,080 962 2042 600 722 1322
15:00 - 16:00 1,153 1000 2153 565 675 1240
16:00 - 17:00 1,124 967 2091 599 686 1285
17:00 - 18:00 1,144 990 2134 585 696 1281
18:00 - 19:00 1,083 974 2057 519 624 1143
19:00 - 20:00 865 916 1781 469 621 1090
20:00 - 21:00 642 828 1470 413 581 994
21:00 - 22:00 496 681 1177 333 510 843
22:00 - 23:00 334 473 807 264 411 675
23:00 - 24:00 223 305 528 178 277 455
SUMAN : 17,425 16,369 33,794 9,985 12,219 22,204
PROMEDIO : 1,121 980 589 685
MÁXIMA HORA 
EN EL DIA
1,274 1,039 2,289 712 830 1,542
% VARIACION MINIMA 
DIARIA SOBRE 
PROMEDIO
0.38 % 0.54 % 26.10 % 6.59 %
% VARIACION DIARIA 
MAXIMA  EN 
RELACION AL  
PROMEDIO
6.03 % 8.93 % 60.71 % 46.51 %


























OBSERVACIÓN: EL MÉTODO DE CONTEO UTILIZADO  CADA 2 EJES REPRESENTA UN VEHÍCULO 
AV.ORELLANA  ESTE-OESTE  promedio de Lunes a Viernes
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE Promedio de Lunes a Viernes
AV.ORELLANA   ESTE-OESTE  de Sáb y Dom
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE de Sáb y Dom
GRÁFICO COMPARATIVO DE VOLUMENES  VEHICULARES 
DIARIOS PROMEDIADOS DE LOS DOS SENTIDOS, UBICADO DE 
LA  AV.ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y ENRIQUE 
GANGOTENA ,SECTOR: LA PRADERA  DESDE: SÁBADO 5 AL 
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AV. ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y J. LEÓN MERA
SENTIDO: E-O  y  O-E
Lugar : LA PRADERA UBICACIÓN SATELITAL: 0º 11' 50,88'' SUR 78º 29' 20,49" OESTE
Fecha Inicio : SÁB 5 ENERO 2013 Hora Inicio: 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 Hora final: 8:45
DESCRIPCIÓN 1 2




EL MAYOR FLUJO VEHICULAR DIARIO, DENTRO DE LA SEMANA, RESULTA SER EL VIERNES
DEL SENTIDO OESTE-ESTE ES EL RESULTADO DEL INGRESO DE DOS GIROS BÁSICOS IMPROTATNATE, QUE CORRESPINDE EL 39,5% DE NORTE-ESTE
LAS HORAS DE MAYOR FLUJO VEHICULAR SE DA DE 11:00 A 13:15 PM
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ACUMULADO
SAB 5 DOM 6 LUN 7 MART 8 MIER 9 JUEV 10 VIER 11 SAB 12 DOM 13 TODOS LOS DIAS
11,669 6,586 16,417 16,794 16,871 16,569 18,160 13,011 7,849 44%
17,562 11,009 19,107 19,229 19,152 19,397 21,350 17,435 11,413 56%
SUMA SENTIDOS 29,231 17,595 35,524 36,023 36,023 35,966 39,510 30,446 19,262 100%
DIFERENCIA DE SENTIDOS 5,893 4,423 2,690 2,435 2,281 2,828 3,190 4,424 3,564 -11%
NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE PASAN POR SEMANA
104,369 VEHICULOS
126,945 VEHICULOS
% SEMANAL PROMEDIO CONTABILIZADOS DE LUNES  A   DOMINGO
ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO MÉTODO DEL CONTEO : CADA DOS EJES UN VEHICULO
     LUNES     
7
MARTES 8 MIERCOL 9








15.73% 16.09% 16.16% 15.88% 17.40% 11.82% 6.92%
15.05% 15.15% 15.09% 15.28% 16.82% 13.78% 8.83%
HORA DE MAYOR FLUJO VEHICULAR POR DIA  EN LOS DOS SENTIDOS
DIAS #VEHIC % DEL DIA #VEHIC % DEL DIA
SAB 5 de ENERO  de  24 hrs 12:45 13:45 877 7.52% 13:15 14:15 1,158 6.59%
DOM 6 de ENERO  de  24hrs 13:00 14:00 466 7.08% 11:45 12:45 846 7.68%
LUN 7 de ENERO  de  24hrs 12:15 13:15 1,233 7.51% 12:00 13:00 1,395 7.30%
MART 8 de ENERO  de  24 hrs 11:00 12:00 1,290 7.68% 12:30 13:30 1,389 7.22%
MIER 9 de ENERO  de  24 hrs 11:15 12:15 1,258 7.46% 12:15 13:15 1,388 7.25%
JUEV 10 de ENERO  de   24 hrs 8:15 9:15 1,191 7.19% 12:15 13:15 1,331 6.86%
VIER 11 de ENERO  de  24 hrs 11:30 12:30 1,267 6.98% 12:45 13:45 1,400 6.56%
SAB 12 de ENERO  de   24 hrs 12:30 13:30 959 7.37% 12:30 13:30 1,171 6.72%







ORELLANA   O-E
ORELLANA   E-O
NÚMERO DE VEHÍCULOS POR  DÍA
SENTIDO
ORELLANA    E-O
ORELLANA   O-E
SENTIDOS
(PROMEDIOS)
HORA  PICO HORA  PICO 
ORELLANA   E-O ORELLANA   O-E
SENTIDO
ORELLANA  E-O









































OBSERVACIÓN: EL METODO DE CONTEO UTILIZADO ES CADA 2 EJES UN VEHÍCULO
AV.ORELLANA   ESTE-OESTE
AV.ORELLANA   OESTE-ESTE
CUADRO COMPARATIVO DEL FLUJO VEHICULAR TOTAL DIARIO, DE 
LOS DOS SENTIDOS  UBICADO EN  AV. ORELLANA, ENTRE AV. RÍO 
AMAZONAS Y J. LEÓN MERA SECTOR: LA PRADERA FECHA: SÁB 5 AL 
DOM 13 DE ENERO DEL 2013
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AV. ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y J. LEÓN MERA
Lugar: LA PRADERA UBICACIÓN SATELITAL: 0º 11' 50,88'' SUR 78º 29' 20,49" OESTE
MÉTODO DEL CONTEO : CADA DOS EJES UN VEHICULO # carriles: 2
Fecha Inicio : SÁB 5 ENERO 2013 HORA INIC 0:01
Fecha final : DOM 13 ENERO 2013 HORA FIN 8:45
HORARIO
ORELLANA  E-O  
promedio de Lunes 
a Viernes
ORELLANA   O-E 




Promedio Lunes a 
Viernes
ORELLANA   E-
O  de Sáb y 
Dom 
ORELLANA   O-E 




DEL FIN DE 
SEMANA
00:00 - 01:00 99 177 276 225 398 623
01:00 - 02:00 58 103 161 178 316 494
02:00 - 03:00 37 62 99 161 270 431
03:00 - 04:00 41 57 98 131 215 346
04:00 - 05:00 61 66 127 82 118 200
05:00 - 06:00 137 155 292 101 143 244
06:00 - 07:00 726 628 1354 223 288 511
07:00 - 08:00 888 980 1868 430 569 999
08:00 - 9:00 1,151 1251 2402 569 739 1308
09:00 - 10:00 1,142 1209 2351 542 760 1302
10:00 - 11:00 1,159 1238 2397 620 855 1475
11:00 - 12:00 1,234 1252 2486 691 921 1612
12:00 - 13:00 1,184 1365 2549 682 950 1632
13:00 - 14:00 1,142 1360 2502 701 961 1662
14:00 -15:00 1,040 1200 2240 591 826 1417
15:00 - 16:00 1,111 1176 2287 554 809 1363
16:00 - 17:00 1,085 1169 2254 574 820 1394
17:00 - 18:00 1,091 1204 2295 571 814 1385
18:00 - 19:00 1,039 1190 2229 513 754 1267
19:00 - 20:00 836 1123 1959 466 710 1176
20:00 - 21:00 640 975 1615 414 691 1105
21:00 - 22:00 500 800 1300 328 601 929
22:00 - 23:00 340 552 892 263 491 754
23:00 - 24:00 223 353 576 175 339 514
SUMAN : 16,964 19,645 36,609 9,785 14,358 24,143
PROMEDIO : 1,085 1,209 577 807
MÁXIMA HORA 
EN EL DIA
1,234 1,365 2,549 701 961 1,662
% VARIACION MINIMA 
DIARIA SOBRE 
PROMEDIO
0.55 % 1.26 % 23.30 % 10.60 %
% VARIACION DIARIA 
MAXIMA  EN 
RELACION AL  
PROMEDIO
7.05 % 8.68 % 61.18 % 43.96 %




























OBSERVACIÓN: EL MÉTODO DE CONTEO UTILIZADO  CADA 2 EJES REPRESENTA UN VEHÍCULO 
ORELLANA  E-O  promedio de Lunes a Viernes
ORELLANA   O-E Promedio de Lunes a Viernes
ORELLANA   E-O  de Sáb y Dom
ORELLANA   O-E de Sáb y Dom
GRÁFICO COMPARATIVO DE VOLUMENES  VEHICULARES 
DIARIOS PROMEDIADOS DE LOS DOS SENTIDOS, UBICADO DE 
LA  AV. ORELLANA, ENTRE AV. RÍO AMAZONAS Y J. LEÓN MERA 






















































Valor:  2  10  23  31  36
Hora:  23:00:00  00:00:00  09:00:00  23:00:00  12:00:00
Valor:  2  8  18  34  33
Hora:  05:00:00  00:00:00  07:00:00  06:00:00  12:00:00
Valor:  2  6  18  20  24
Hora:  03:00:00  13:00:00  20:00:00  00:00:00  10:00:00
Valor:  1  7  17  13  24
Hora:  00:00:00  13:00:00  20:00:00  23:00:00  02:00:00
Valor:  1  7  22  16  25
Hora:  23:00:00  21:00:00  19:00:00  23:00:00  13:00:00
Valor:  1  7  22  22  29
Hora:  08:00:00  10:00:00  07:00:00  10:00:00  12:00:00
Valor:  2  9  22  19  24
Hora:  23:00:00  12:00:00  08:00:00  09:00:00
Valor:  2  7  14  18  24
Hora:  00:00:00  00:00:00  04:00:00  01:00:00  13:00:00
Valor:  ND  7  49  ND  26
Hora:  22:00:00  11:00:00  11:00:00
Valor:  2  10  25  18  25
Hora:  19:00:00  13:00:00  07:00:00  23:00:00  12:00:00
Valor:  2  14  25  34  24
Hora:  00:00:00  12:00:00  09:00:00  23:00:00  12:00:00
Valor:  2  8  22  39  24
Hora:  07:00:00  13:00:00  08:00:00  08:00:00  11:00:00
Valor:  2  7  21  32  28
Hora:  17:00:00  13:00:00  08:00:00  00:00:00  12:00:00
Valor:  2  11  20  22  20
Hora:  22:00:00  23:00:00  18:00:00  23:00:00  13:00:00
Valor:  2  11  14  25  25
Hora:  00:00:00  01:00:00  19:00:00  02:00:00  11:00:00
Valor:  2  6  16  15  33
Hora:  23:00:00  01:00:00  18:00:00  19:00:00  12:00:00
Valor:  4  9  25  26  34
Hora:  15:00:00  13:00:00  07:00:00  17:00:00  13:00:00
Valor:  3  10  31  26  29
Hora:  01:00:00  13:00:00  08:00:00  00:00:00  14:00:00
Valor:  3  10  20  24  28
Hora:  00:00:00  23:00:00  08:00:00  00:00:00  13:00:00
Valor:  2  10  17  25  24
Hora:  00:00:00  00:00:00  22:00:00  07:00:00  16:00:00
0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 
Deseable Aceptable Precaución Alerta Alarma Emergencia





78°29'24'' W, 0°10'48'' S
H=2835
Terraza del Edificio Administrativo del Colegio San Gabriel (Av. América 3541)














































Fuente: http://190.152.144.74/; IQCA Niveles Máximos Diarios; (Estación 
Belisario); 21/06/2013; 10:45 










ANEXO E. Planos. 
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LISTADO DE PLANOS 
 
Plano Nº 1. Levantamiento topográfico y señalización existente 
Plano Nº 2. Señalización Propuesta (Alternativa Nº1) 
Plano Nº 3.  Reprogramación semafórica, eliminación del giro en U y reubicación 
de parada de bus (Alternativa Nº2)  






















O A LA DERECHA
